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SEO BE LA HABANA 
Orden de la Plaza del día 1S de j¿¡10' Bemn, 13 do julio. 
• • &$ú 1S5. 
Tekgramas por e l calDle. 
S E H V I C I O TVhEmiWXVQ 
Diario d e l a M a r i n a . 
A L I J I A i l J O D E laA MAKXÜTA 
HABANA. 
ÍMaX.EQHAMAS D E A N O C H E . 
Madrid, 13 dejidio. 
E n el consejo de min i s t ro» cele-
brado bajo la presidencia de S. M. 
la Heina se acordó q.ue el Ministro 
do Marina, s e ñ o r Pasquin, acompa-
ñe á la Heal F a m i l i a durante su per-
manencia en San Sebastian, cuando 
se cierren las Cortes, 
A l señor P a s q u í n sustitviirá en la 
cartera de Mar ina , el Sr. Moret. 
Madrid, 13 de julio. 
I-Ia continuado Ixoy en el Congreso 
el debate sobre las cuestiones ultra-
marmas. revistiendo desusada im-
portancia. 
Comensó el diputado por Santa 
Clara, Sr. Vil lanueva, rectificando 
el discurso pronunciado en la s e s i ó n 
da ayer por el Sr. Ministro de Ultra-
mar. Repitió los argumentos que 
hab ía empleado en su anterior dis-
curso, defendiendo la existencia de 
las ."Diputaciones Provinciales de la 
isla de Cuba. 
A l pedir la palabra el Sr. P.omero 
Kobledo se produjo gran expec tac ión 
cr-tre los IDiputador*. 
S I ex-ministro de Ultramar enca-
reció la importancia del debate, di-
ciendo avie es el m á s importante de 
cuantos se han planteado en las Cor-
tes españolas . Defendió la actitud 
do los conservadores, y se fe l ic i tó 
dei interés que despierta esta dis-
cusión, poique las cuestiones viitra-
marinas, dijo, implican el i n t e r é s de 
l a patria. 
Dijo que el Sr. Maura, contra sus 
propósitos, había levantado una lu-
cha de odios, para prevenir el caso, 
que pudiera ocurrir, de que viniesen 
4 las Cortos •-.'epresentantes de otras 
tendencias, libremente elegidos. 
K l Sr. Komero Robledo encuentra 
contradictoria la conducta del Sr. 
Maura, porque crea una Diputación 
única que Ib asesore y, s in embar-
go, hace la reforma s in oir á nadie. 
Dijo, que dándose en el proyecto 
facultades discrecionales al Gober^ 
nador G-eneral, resulta el mismo 
lina obra admirable de reacc ión y 
despotismos, los cuales hab ían 
muerto para bien de la patria. 
Preguntó q u é ideales tiene el Sr. 
Maura, qué opinión respetable sa-
tisface su proyecto, y calif icó al Sr. 
Ministro de "Ultramar de á n g e l de la 
discordia. 
Censuró que el Sr. Miaura no coz:.-
sultase á los diputados antillano 
como si quisiera divorciarlos de la 
op in ión cubana. 
Wo&ó que ios consrervadoros aspi-
ren al peder, defendiendo una vida 
larga para las Cortes actuales. 
Abogó porque se consulte á la Di-
putación de Cuba para cuanto se re-
lacione con el G-obierno y la admi-
n i s trac ión de dicha isla, y dijo que 
s i el proyecto llegara á realizarse, 
faltarían en él dos artículos: uno, 
qxie suprimiese el Ministerio de U l -
tramar, y otro, que suprimiese la re-
p r e s e n t a c i ó n de Cuba. 
-•Negó que en el partido de U n i ó n 
Constitucional haya una isqulerda 
importante, existiendo solo una pe-
queña izquierda, perfectamente a-
liada con los autonomistas, y dijo 
que en el Ministerio de Ultramar e-
arisfcen antecedentes de los hombres 
quo b.oy protejo el Cobierno. 
E l Sr. Romero Robledo m a n i f e s t ó 
qv.o respeta el sentimiento separa-
tista; pero que abomina á los 
¡pretenden cambiar de yugo, 
son los que protejo el Ministro. 
Estas palabras del Sr. Romero Ro 
bledo produjeron grandes rumores 
en el Congreso, 
Continuando en el uso de la pala 
bia el es-ministro del aabinetc Cá-
novas, afirmó que el proyecto solo 
pertenece al Sr. Maura, por haberlo 
presentado á las Cortes, pero que el 
pensamiento que lo informe corres-
ponde á otras personas. 
Invito al Ministro á que renuncio 
Á la Diputaoión vínica, que para na-
da sirve, y en cambio estimula á l o s 
enemigos del r é g i m e n a s i m i l i s t a . 
Consttró al Gobernador General 
do la is la de Cuba por haber inter-
venido en los cabildeos electorales, 
lo cual n e g ó el Sr. Maura, y dijo que 
se aleg-raría de que no se discutiesen 
ábora los presupuestos de Cuba, 
pues la ú n i c a novedad que contie-
nen consiste en el recargo de algu-
nos impuestos, y t e r m i n ó diciendo 
que empleará todas sus fuerzas en 
combatir la influencia de los sepa-
ratistas. 
E l diputado autonomista por Sane-
ti-Splritus, Sr. Conde de Lersund i 
dijo que dentro de la legalidad tra-
bajará por la a u t o n o m í a . 
E l Sr. C á n o v a s del Castillo, que 
h a b í a pedido la palabra, se l evantó 
para hacer uso de ella, produciéndo-
se con esce motivo ga'an e s p e c t a c i ó n 
en la Cámara. 
121 jefe dei partido liberal conseir 
vador dijo que i n t e r v e n í a en el de 
bate porque el Sr. Ministro de Ultxa 
•mar lo hab ía calificado de autono 
misbas, y agregó que no le hab ía ofen 
diclo el calificativo, pues arinque la 
autonomía le sea poco s impát ica , 
cree que pueden defenderla perso-
nas honradas. 
Negó que fuese autonomista teóri-
co, pues siempre h a b í a defendido 
la as imi lac ión con las limitaciones 
necesarias y convenientes para las 
Antillas. 
Dijo que l a a u t o n o m í a significa 
siempre anarquía ó desorden, sea 
cualquiera la esfera en que se apli 
que. 
Afirmó que mientras sa encuentre 
en pie la cuest ión de lealtad á la pa 
tria, es imposible dar un paso hacia 
adelante. 
Sostuvo que debe favorecerse por 
el Gobierno al partido de U n i ó n 
Constitucional, que tanto se sacrifi 
có por Rspaña, y que no pueden co 
locarse en las mismas condiciones 
de protección vencedores y v e n c í 
dos, aunque estos disfruten del be-
neficio de las leyes. 
Afirmó que es i l íc i to confundir la 
descentralización con la a u t o n o m í a , 
porque esta úl t ima tiendo á dividir 
el cuerpo de la patria. 
Dijo que la Diputac ión ú n i c a cen-
traliaa y es monos liberal que el ac-
tual sistema, y t erminó su discurso 
defendiendo la utilidad que resulta, 
como medio de informa c¿ón, la exis-
tencia ac . i a s cieií; D i p u t í . c l o n e s pro-
vinciales. 
Transcurridas las horas de regla-
jaeato, s© p ro r rogó s e s i ó n 
E l Reichstag ha aprobado, por 
198 votos coutra 187, el artícu-
lo del proyecto de ley relativo á 
las reformas militares, fijando en 
dos a ñ o s el tiempo del servicio, y en 
4 7 9 , 2 2 9 el efectivo en tiempo de 
paz; con lo cual puede decirse que 
de hecho e s t á y a aprobado el men-
cionado proyecto. 
E s indescriptible la a legría que ha 
experimentado el Gobierno. 
Londres, 13 de julio. 
S I gobierno de S iam se niega á per-
mit ir la entrada en el rio Menam de 
otros dos c a ñ o n e r o s franceses, de-
clarando que s i presisten en entrar, 
los echará á pique, y cons iderará el 
acto como una dec larac ión de gue-
rra por parte de Franc ia . 
Nueva Yorlc, 13 de julio. 
Cerca de JNTewburgh, Estado de 
Nueva "STorls, ha ocurrido un choque 
entre un tren de carga, y otro de pa-
sajeros, resultando Q de é s t o s muer-
tos y 15 heridos. 
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COIUANDANCIA GENEIlAI i D E MAKÍNA « E L 
APOSTADERO D E IiA HABANA, 
JUNTA ÉCOSÓMÍ CA. 
Stccretarla. 
Acordado por la J u n t a l í c i m ó m i c a del Apostadero, 
en sesión de siete del actual , sacar á. subasta las obras 
de r e p a r a c i ó n que necesita el algibc mimero 1, de la 
Machina de Srai Fernando, á tenor del presupuesto 
importe de $743-27 y d e m á s condiciones del pliego 
que se hal la expuesto en esta oficina, todos los d ías 
h á b i l e s , de once á, dos de la tarde; y resuelto afeimismo 
que dicho acto tenga lugar el 11 de Agosto p r ó x i m o 
venidero, á l a una de la tarde, se avisa por este medio 
á todos aquellos \ quienes pueda interesar este se rv i -
cio, con objeto de que asistan con sus proposiciones 
ante la citada C o r p o r a c i ó n , que e s t a r á constituida al 
efecto. 
Habana, 11 do J u l i o de 18d3 — F e r n a n d o Lozano . 
CAPITANIA Dt íT , PUERTO Y AYUDANTIA 
DE VÍARINADE CARDENAS. 
Vacante por renuncia del que la se rv ía , una plaza 
de p r á c t i c o de n ú m e r o de este puerto, y dispuesto por 
la Superioridad ciel Apoistadero se cubra l a vacante 
con arreglo á lo que p r e c e p t ú a n las bases 4? á la 10 Í 
de las comprendidas eu la Roa l Orden de 11 de M a r -
zo de 1886, se publ ica por este medio, á fin de que, los 
que reuniendo los requisitos prevenidos en dicha 
Kea l Orden, deseen obtener la vacante, presenten en 
esta dependencia sus instancias documentadas, con 
la an t i c ipac ión debida, s e ñ a l á n d o s e para el acto del 
e x i m e n el d ía seis do Agosto p r ó x i m o , á l a una de la 
tarde. 
C á r d e n a s , Ju l i o 6 de 1893.—Eduardo Albacete . 
15-13 
C'ÓBÍANBAÍÍCÍA GENERAL, DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUKTA ECONÓMICA. 
Secretaria . 
Desier ta la tercera subasta celebrada ayer para t r a -
tar de adjudicar la c o n s t r u c c i ó n de noventa y cuatro 
cajas con destino al envase de a l g o d ó n - p ó l v o r a , l a 
Expioa . J u n t a Económica , del Apostadero a c o r d ó en 
sesión de la propia freha, repet i r la con a u m e n t ó de 
cinco por ciento en el t ipo y reduciendo el plaao para 
la c e l e b r a c i ó n de esta cuarta Subasta al plazo m í n i m o 
de d ic¿ d ías . E n ta l v i r t ud , para cumpl i r dicho acuer-
do se ha fijado esta nueva l ic i tac ión para el «lia veinte 
del corriente, á la una de la tarde, p o n i é n d o s e en co-
nocimiento del p ú b l i c o para que acudan con sus p r o -
posiciones Jos que desóen interesarse en el expresado 
servicio; en el concepto de que el plieíro de condicio-
nes, presupuesto impor te de $ ' ,410-20 y planos, se 
hal lan de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , todos los d ías 
h á b i l e s , de onco de la m a ñ a n a á dos de la tarde. 
l l á b a n a , 8 de J u l i o de W ^ . — F e r n a n d o L o z a n o . 
4-12 
COMANDANCIA OKNEUAI. DE MARX NA D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
JUNTA ECOÑÓMÍCA. 
¡S t ' ó r e i a r l a . 
Dcsievla la tercera subasta celebrada ayer para 
t ra tar de adjudicar l i s obras de c o n s t r u c c i ó n de un 
A l m a c ó n de Polvorines d« Punta Blanca, para d e p ó -
sito de alf,'iidóri-polv(ir;*, la Excma. Jun ta E c o n ó m i c a 
del Apostadero, on s.-si^n de la propia fecha, a c o r d ó 
repet i r la con annieuto de cinco por c 'cnlo en el tipo 
y reduciendo el pi'azu pata la ce le l í raé idb <ifi esta 
cuarta suljanta á l pla^o m í n i m o de diez d ías . E n MI 
Vir tud y fijada efcta l i c i t ac ión para ól d í a vointe del 
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Cuerpo <l8 Iníaníeríu de M rína, 
•' la una de ia t a r d " del lunes 17 de; presente mes 
de Ju l i o , en el Cuar te l del o ipres <!o Cderpo, «''ttiado 
fío el Arsenal , se c e l e b r a r á ante la J u n t a Kc m ó m i c a . 
p ú b l i c a l i c t a c i ó n de las prendas de mas ta que á c o n -
t inuac ión se expresan. 
E l pliego de condiciones y t ipo de cada prenda 
puede verse todos los d ías no feriados, de una á cua-
tro de la tarde, en la oficina de la Comandancia P r i n -
cipal del Cuerpo, en dicho Arsenal . 
Btirú. desechado todo pliego de p r o p o s i c i ó n que no 
se entregue cerrado, no e s t é a jus í a lo previamente á 
a forma y concepto del modelo que va unido al pliego 
de coiidiciunes, y (pie contenga álffún precio m á s ele-
vado que el estipulado como m á x i m o . 
Las rebajas se h a r á n en cada prenda y no al valor 
to ta l de ellas. 
Precio m á x i m o 
en oru del 
c u ñ o e s p a ñ o l 
S E E V I C I O PARA E L D I A 14. 
j e f e d é d í a : E l C i ñ n a ñ d a n t í j del S? b a t a l l ó n 
Ca^alores Voluntar ios , .U., Aásfelmo l í o d r i g u e r . 
Visi ta de Hospi ta l : B a t a l l ó n m i x t o de I n g e n i e r o » . 
C a p i t a n í a Genorai y Parada: 59 b a t a l l ó n Caaiaclo-
res Voluntar ios . 
Hospi ta l SSilitar- 5? b a t a l l ó n Cazadores Volaata-
rios. 
B a t e r í a de la Seina: A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Castil lo del P r í n c i p e : Regimiento I n f a n t e r í a Isabel 
la C a t ó l i c a . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno M i l i t a r : E l 
21? de la Piara , D . Ricardo V á z q u e z . 
, Imaginar ia ou idein, E l 1? do la misma, D . Carlos 
J á s t i z . 
El Corone! Sargento Mayor , F é l i x del Cast i l lo . 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio. 
Ayudante de l a Comandancia y Fiscal de la m i s -
ma. 
Por el presente y t é r m i n o de diez d ías , c i to , l lamo 
y emplazo, para que comparezca en esta F i s c a l í a , eu 
d ía y hora háb i l de. despacho, la persona que hubiese 
hallado una l icencia absoluta del servicio, expedida 
por la Comandancia General de este Apostadero, á 
favor riel individuo A n g e l Dasis Pasante, inscripto en 
el distr i to dé esta capital ; en la intel igencia que t rans-
curr ido dicho plazo ¡dr. l'eriflea':!o, e l expresado d o -
cumento q u e d a r á nulo y de ñ i n g a s valor . 
Hbaana, 11 de Ju l i o de 1898.—El Fisca l . F e r n a n -
do L tpes S a ú l . 8-14 
Crucero I n f a n t a , I s a b e l . — Comis ión Fiscal .—DON 
M - n r o DE QUIJANO Y ARTACIIO , Al fé rez de 
navio de la Armada , Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Secun-
dino Calveiro Sousa, por el del i to de pr imera 
dese rc ión . 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zos me conceden, por eStc m i pr imdr fedicio, citoj 
l lamo y ernphzo al referido marinero, para que en el 
t é r m i n o de treinta d ías , ni contar desde la p u b l i c a c i ó n 
del presente edicto, se presente en esta F i s c a l í a ; y.de 
no bacerlo así , se le s e g u i r á la causa y s e n t e n c i a r á en 
r e h e l d í a . 
Abordo , Habana, 7 de J u l i o de 1893.—El Fiscal , 
M a r i o de Q u i j a n o . 3-14 
Crucero I n f a n t a I s a b e l . — C o m i s i ó n Fiscal .—DON 
V I C K N T E P K B T B E Y MAUARISO , Al férez de na -
vio de la Armada , Fiscal, de la sumaria que se 
sigue, contra el marinero de segunda clase Sevo-
r inó Mat tmez Podrosa, por el deli to de pr imera 
d e s e r c i ó n . 
Usando de las tacultades que las Reales Ordenan-
zas me concedeii, por este m i primer edicto, ci to, 
l lamo y emplazo al referido mar íüe i ' o , p a ñ i que en el 
t é r m i n o de t re in ta d ías , á contar desde su publ ica-
c ión , se presente en esta F i s c a l í a ; y de no hacerlo así , 
se le s c u i r á la causa y s e n t e n c i a r á en r ebe ld í a . 
Abordo. Habana, 8 de Ju l io de 1893.—El Fiscal , 
Vieen te F r e i i r e . 3-14 
.y "da 
<CÍI1 de una 
que hablen i 
••\ San Gavel 
' f í a de M a r i n a de B a h í a - H o n d a . — D o n J o -
ufrera- GUtral , A l fé rez de Navio de la A n n a -
yudante de Marina del D i s t r i t o de E a h í a 
naria. 
dn-aparecido en el viajo 
o, por c a í d a al m r, el 
pa t rón Giriac > Et i t ra ' í e r , de ta lancha "Nueva A u r o -
r f . cuyo bechu o cu r r i ó en agua de . ste D i s t r i t o , el 
d í a 20 uel pasado m i s , y por el cual ins t ruyo la c o -
rr-^pondiente siiraaria, eu uso de las facuitiide que 
la Ley in« concede, fflt») y l lamo á todas las personas 
que teniendo comviu i ien to de la causa dei hecho, so 
preso- ten en c t a F i s c a l í a , á m u r f e s t a 
par !a pr. i üa y buena . admin i s t r ac ió i ] 
Mmis'no cito y lUuno á los familiares i 
í iót i que tengan dé focho á bis, bieí ies 
mismo para que con las Oruebas nec<; 
ser reconocidos en f u oportuninad. Y 
miento general y de los interesad 
te edicto por el t é r m i n o de quinc< 
Bentacióa en és ta . 
Habí i - r i o n d á y j u l i o 10 de J893.—El F iscs l , Jo 
Con I r eras. ' 3-14 
lo que sepan, 
le jus t ic ia . A -
el citado pa-
l i a d o s por el 
i fias piledau 
para conoci -
>, expido él presehr 
d ías para su pve-
E ) ] ( J T i » — D MANIIEL OPDIRA y E x r ó s i T O , A l -
férez de I n f a n t e r í a de Mar ina o;>n destino en l a 
Br igada de D e p ó s i t o , y Fiscal de la sumaria i n s -
de segitnda clase San-
1 Depó. - i to eventual de 
adero, por el delito do 
P R E N D A S D E R E F E R E N C I A . 
100 pantalones de l an i l l a á . . 
200 pantalones de rayadi l lo á 
200 chambras de rayadi l lo á 
250 cimisas á . . 
250 camisetas á 
250 calzoncillos á 
50 gorras con dos fundas blancas y 
ancla 
300 p a ñ u e l o s á 
150 pares de b o r c e g u í e s á 
250 toollas á 
60 corbatas íí 
150 pares de g u a n í e s á 
60 bolsas de aseo á 
60 cepillos de cois á 
60 platos á 
300 cuellos á 
10 M a n u a l del Cabo y Sa rgen to . . . 
10 T á c t i c a s de S e c c i ó n y Compa-
10 T á c t i c a s de recluta á 
RO tarros á 
60 cucharas 
60 botonaduras de n í q u e l á 
40 b a ú l e s Saratoga á 
Habana, 7 de Ju l i o dn 1893.—El C a p i t á n comisio-
nado, F r a n c i s c o S o á H g u é s . 6-11 
; 3-00 uno. 
1-(5'J uno. 
1-80 una. 












0- 20 uno. 
1 - 20 uno. 
0-40 una. 
0-40 una. 




« O B J K R N O B i l L Í T A I l D E L A P R O V I N C I A 
P L A Z A » E ÍJA H A B A N A , 
A N U N C I O . 
L a Sra. D ? Mur í a Ramos Toledo, vecina que fué 
de esta ciudad. Pasco de T a c ó n ndmero 73, y cuyo 
domici l io se ignora en la actualidad, se se rv i rá p r e -
sentarse eu el Gobierno Mi l i t a r d<; esta Plaza, á reco 
ger un documento que le pertenece. 
Habana, 12 de Ju l io de .1893.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t i n , 3-14 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
J u l i o •« 
Ir y 
C O i U A N O N C Í A M I L I T A K !>«•: M A R I N A 
V C A I ' I T A N i ./V D E I J V m i R T O D K Í-A H A B A N A 
DON JACOF.O ALEMXN Y GONZÁLEZ, C a p i t á n de 
navio de pr imera clase, segundo Jete del A p o s -
tadero, « omandate de M a r i n a de esta provinc ia 
y C a r ' ' 
Hago saber: que h a l l á n d o s 
Alca lde de mar de l a Chorrerr 
1 Puer to . 
racantc l a plaza de 
, por renuncia del que 
la d e s e m p e ñ a b a , se anuncia por este medio para que 
las persouas que d e s é e n ocuparla, presenten sus i n s -
tancias debid miento docJUmentadas en esta Coman-
dancia y dirigidas al Exento. Sr. Comandante Gene-
ra l del Apostadero, en el plazo de quince d ías . 
Mabana', 12 de J u l i o de 1898.—Jacobo A l e m á n . 
10-14 
C O M A N D A N C I A I>Í IL1TAK. DK MARINA 
Y C A P I T A N I A D E I , P Ü E R ' i O I>E l . X HADAN A. 
DON .ÍACOBO AXEJIÁN Y GONZXLEZ , C a p i t á n de 
navio de p r imera clase. Segundo .7efe del Apos-
tadero, Comandante de Mar ina de esta provincia 
y C a p i t á n de este Puer to . 
Hayo saber: Que habiendo observado que las d i fe -
re ites (üu' urr. 'ciones dedicadas al t ráf ico in te r io r de 
sste puerto, se sobrecargan en d e m a s í a con manifiesto 
pel igro, tanto d é l a c rga como de los t r ipulantes , 
contraviniendo con este proceder las diferentes ó r d e -
nes-circulares que sobre tan interesante par t icu la r 
h a b í a n promulgado mis antecesores, me veo en el 
caso de hacer saber á los d u e ñ o s y patrones de diclias 
embarcaciones que toda c o n t r a v e n c i ó n que los depen-
dientes de mi autor idad me denuncien respecto á este 
par t icular , s e r á castigada con la mu l t a de cinco á diez 
pesos oro, por pr imera vez, s e g ú n el porte de la e m -
b a r c a c i ó n ; y dejando fuera del trafico por un mes á 
los que reincidiesen. 
Como comp'emento de la anter ior d i spos ic ión , r e i -
tero el es t r ic to cumpl imien to de los a r t í c u l o s 8.8 y 89, 
tratado 59, t i t u lo 7*.' de las Ordenanzas de la A r m a d a , 
que á la le tra dicen: 
A S T I C 0 L O 88. 
Numerará los barcos, en cuya proa se p o n d r á el 
nombre con letras grandes y su n ú m e r o en la popa, 
sin dejar de l levar de t in ta en la vela y con presencia 
de los quintales de cabida, h a r á s e ñ a l a r en cada uno 
su l ínea de calado m á x i m o , de que nadie pueda pasar 
en sus cargas por pretexto alguno. 
ARTÍCULO 89. 
Para evitar las alteraciones de l a mal ic ia en la l í n e a 
de calado m á x i m o , d e b e r á é s t e fijarse en u n taladro 
do barreno de tres á cuatro l í n e a s en roda y codaste, 
chirlatando «qne l l a y és te por cada parte con un dado 
de dos ó tres pulgadas de superficie en cuadro con 
grosor correspondiente, cuyo centro agujereado caiga 
sobre el taladro de la pieza de firme: t a p á n d o l e con 
UQ espiche en uso de perno, igualando l a superficie 
de las c h i r l a t a d a s á l a de la pieza y p i n t á n d o l a s con u n 
c í r c u l o de almagre y u n punto negro de centro sobre 
el espiche, t i rando finalmente una l í n e a negra de p u l -
gada de ancho que se haga bien percept ible con la 
sabida del cebo ó b e t ú n á mayor a l tura , ó al con t r a -
r io , blanca l a l í n e a si el b e t ú n fuese obscuro. Y el 
C a p i t á n del Puer to h a r á examinar con la frecuencia 
conveniente les espiches magistrales, el arreglo de l a 
l i n c a á ellos ó si e s t á n duplicados; p r i v á n d o s e para 
siempre de ejercicio de p a t r o u í a a l que se cojiere en 
semejante i legal idad. 
Para el debido cumpl imien to de los anteriores a r -
t í c u l o s , doy orden a! Maestro M a y o r de esta Coman-
dancia á fin de que desde lucero proceda á estampar 
las m a r c a r á , m í e dichos a r t í c u l o s se refieren, dando á 
íes el plazo de quince d í a s , que 
desdo la p u b l i c a c i ó n de e.- ta o r -
os de la local idad. 
Habana, 5 de J u b o de IZW.—Jacoho A l e m á n 
J!H3 
VA recluta de la Zona M i l i t a r de Harcelona, Eduar 
do Olona Pei ro l , de profesión actor d r a m á t i c o , vecino 
de esta ciudad, cuyo domicilio se ignora, se s e rv i r á 
presentarse en el Gobierno M i l i t a r de la Plaza, para 
enterarle de un asunto que lo interoja. 
Habana, 12 de Ju l i o de JS93.—El Comandante Se-
cretario. M a r i a n o M a r t i . 3-14 
Gobierno (íímeral do i a Is la do Ciihu. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C O I O N C E J S T H A L D E E A C I E N D A . 
Kfééociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AV180 AL PUBLICO. 
E l m i é r c o l e s 19 del corriente mes de Ju l io , á las 
doce del d í a . y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
ce i en t í s imo Sr. Gobernador General , so h a r á por la 
Jun ta do los Sorteos el examen de lan 18,000 bolas de 
n ü m e r n s y de las 787 de los premios de que se com-
te el sorteo ordinario n ú m e r o 1,444. 
SI jneres 20, á las sieto en punto do su m a ñ a n a , 
se i n t r o d u c i r á n dichas bolas en sus correspondientes 
globos, p r o c e d i é n d o s e seguidamente al acto del sor-
teo. 
Duran t e los cuatro primeros d ías h á b i l e s , contados 
desde el de la c e l e b r a c i ó n del referido sorteo, p o d r á n 
pasar á esto Negociado los s e ñ o r e s suscriptores á r e -
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario n ú m e r o ' ,445; en la i n t e -
ligencia de iiue nasado dicho t é r m i n o , se d i s p o n d r á 
de ellos. 
L o uue t:e avisa al p ú b l i c o para general conoci -
miento. 
Habana. 11 de Ju l i o de 1 8 9 3 . — E l Jefe riel Ne 
go'ciado de Pimbre y L o t e r í a ? , S e b a a s H á n Acos tó . 
Quiulu.;-!.'*.—Vto. Uno .—El Jefe de la Secc ión Cen 
t/al oe i í a ' iendü, Franc isco F n n l t i i n ú s . 
CrObienio Genera! de la, isla de Cuba 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N I B A L D E R A C t E N D Á . 
Negociado de Timbre y botería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el d ía de l a fecha se d a r á pr inc ip io á la ven 
ta de los 18,000 billetes de que se compono el sorteo 
ordinario n ú m e r o 1,445, que se ha de celebrar á las 
siete de la m a ñ a n a del d í a 29 del corriente mes de 
J u l i o , d i s t r i b u y é n d o s e e). 73 por 100 do su valor to ta l 
en la forma siftaiente: 
trun'.a contra eJ marinero 
tiago Komero V á z q u e z , d< 
la Escuadra en este Apos 
segunda dese r c ión . 
Usando de las facultades qui 
les Ordenanzas de la Armad 
edicto, cito, l lamo y cmplu;v.> B 
segunda Santiago Romero Vá 
t é r m i n o de diez d ías , contado 
••'̂ rroos 
?¿lSáÍi 
f a r a el H A V R E y H A M B f ' i í í í O , coi ' escala* 
«"joutnalos en H A I T V , S A N T O D O M I N G O y ST . 
r i I C M A S , s a l d r á sobre el día í o de julio el nuevo 
vapor correo alemíir . , de porte de 2185 toneladas. 
capitán. Janeen. 
Admi te carga para loa citados pu»rtx)3, y t a m b i é n 
t r a i b o r d o » con oonocimientoB directos para unipr&a 
n ú m e r o de p n c r í o s de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
« U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n p o r -
menores quo ae faci l i tan en la casa oonsiguataria. 
N O T A . — L i a carga d e s t i n a d » á puertos «n donde no 
toca el vapor, so rá trasbordada ou h'amburgs é on el 
Havre , á conveniencia do la empraaa. 
A d m i t e pastyoroa de proa y unos eoftntM de p r i m e -
ra cAroara para St. Tbomas, i í c i t y , HaiiTe y H a m b u r -
go, ó precios a r r o g l f ^ o » , sobre los que I m p o n d r á n los 
oonsignatarios. 
P A R A T A M P I C O Y Y E B A C R U K . 
S a l d r á para dichos puertos sobre el dia 2 «te agosto 
el vapor-correo a l e m á n de porto de 1748 toneladas. 
capitán JíSitiSá!. 
Admito carga á üete y pasajer/n de proa, j unos 
ijUMitos pnsajeroi! do l n cámara. 
D E 
' V I ? 
HIJO i * * • Í 0 V E R Y S E M A 
BE BlSCBLuw 
El mievo y rápido vapor espaSóí 
precio» <S.© pasaje. 
E n 1* c á m a r a . E n p r o a . 
FÍLKATAMIIOO - $ 2 5 oro. $12 oro, 
Y K R A O R D Z . $ 85 oro. $17oro . 
L a oarg<* re recibe por el muc l i e de Oaballería._ 
L a oomsOondenoia ¡ ¿ l o rSífibe en la A d n ü n í a -
ÚMÍÓP, d é C'orroón. 
áB¥SETlHOIiTlPCEfáiTB. 
Los vapores do esta empreua hacen sscaia cu uno 6 
a á s puercos de la cos ía Nor t e y Sur de la I s l a do 
Cuba, .siempre « n e se les ofrezca ctuga eulielonte. pera 
aoieritar i a escala. D i c h a carga so adxuit.u para les 
puertoe de su i t inerar io y t a m b i ó n ^ara cualquier otro 
punto, cun trasbordo en el H a v r e 6 Hamburgw. 
L a carga se recibe por e l muelle de Ceha l io r í a . 
L a o o r / e s p o n d e n c í a sólo se r ec i t e on la A d m l n l s -
traolda de Correo?. 
.T%iift 3 Í San 
i.? por,:r.eu<?ro» dir igirse á los consignatarios 
t n ifrnárao u< ¡fí. Ajiwr^fxdo do CoReót1 847. 
RíiS 
h m m m m ¡ m m 
H ü j G contrate posíati con eí Gobsorno 
1 1 
mi m u í 
nratiees. 
; me coneeden las Ro; 
a, por esto m i tercer 
.1 referido mai inero de 
zqnez. para que en el 
s desde el de la fecb 
se presente ou esta ^ ' i scal í^ , idta en los Pahellone 
de Oficiales de lu fau to r i a dy Mar ina en el Arsenal , 
en la intel igencia, que de no verificarlo, s e r á juzgado 
en r e b e l d í a . 
Habana, 7 de J u l i o de 1893.—El Al fé rez Fiscal 
Ufani ie l Osc i ra . 3-13 
m m i r a t 
Ju l io 14 R a m ó n de Henderá : Puer to-Rico y escalas 
. . 14 C. de Santander: Cád iz . 
14 Y u m u r í : Ve rao ruzy escalas: 
. . 15 Habana: Nueva Y o r k . 
, . 15 Mascorte: Tarapa y Cayo-Hueso. 
. . 16 Wash ing ton : Veracruz. 
. . 16 Héneea: í í n e v a - Y o r k . 
.• 16 Guido: L ive rpoo l y escalas. 
17 PÍO. Rico: Barcelona y escalas. 
18 Buenaventura: L i v e r p o o l y escalas. 
19 Orizaba. N u e v a - Y o r k . 
19 Marsei l le : Amberes y escalas, 
• - i . - x h í ) H A N . 
Ju l i o 14 W b i t n e y : Nueva-Orleans y escalas. 
15 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
. . 15 J . Jover Sorra,: Nueva Y o r k y escalas. 
15 vtascotte; Tampa y C a y o - t i aes». 
. . 16 Washington: St. Nazaire y escalas. 
. . JG C. de Santander: Veracruz y escalas. 
. . 17 (4ran A n t i l l a : Barcelona y escalas. 
. . 19 O r i s a b á ; Veracruz y escalas. 
í>iU T i ' 
ISníradao; de cabotaie». 
D í a 13r 
Malas -Aíxuas , vapor T r i t ó n , cap. Real : con 270 nas 
tercios tabaco y eteetos. 
Ca iha r ióu , Vapor Pedro M u r í a s , cap. G a r c í a : con 
82 pipas aguardiente; 300 tercios tabaco y efecto 
C á r d e n a s , go!. M a r í a del Carmen, pat. Va len t 
con 450 barriles a z ú c a r ; 5 pipas aguardiente y e 
fectos 
Nuevitas , gol . C á r d e n a s , pat. Vera : con 400 roses 
Nuevitas, go l . Erama, pat. Piera: con 350 reses 
Jaruco, gol . Paquete de Jaruco, pat. Porcel : con 
180 fanegas maiz. 
-Santa'Cruz. gta. Joven Manue l , pat. Bar rera 
con 80 sacos maiz y 200 fanegas í d e m . 
-Marrc l . gca. Joven M i g u e l , pat. Gomi la : 
8000 ladr i l los . 
•Congojas, gta. Joven Luisa , pat . V i d a l : con 1000 
sacos c a r b ó n . 
•Sierra Morena, gta. E m i l i a , pat. Jofre: con 50 
bocoyes mie l . 
Sierra Morena . p;ol. A m é r i c a , pat. P a d r ó n : c 
500 sacos c a r b ó n y 100 caballos l e ñ a . 
Sagua, vapor Ade la , cap. Pereda: con 93pipas 
apruardieute; 63 tercios tabaco v efectos. 
18.000 billetes á $25 oro cada uno . 
Cuar ta parte para la H a c i e n d a . . . . 
450.000 
112.500 
Quedan para d i s t r i b u i r . . . . $ 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
337.500 
P í ' e m i o s . 




5 de $ 1.000 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
n ú m e r o anter ior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 
n ú m e r o anterior y posterior dol 











E l entero $25 oro; el q u i n -
791 premios 
Precio de los bi l letes: 
c u a g é s i m o 50 cts. 
L o que se avisa al p ú b l i c o para general conoc i -
miento . 
Habana, 11 de J u l i o de 1893.—El Jefe del N e -
gociado do T i m b r o y L o t e r í a s , S e b a s t i á n Aeos ta 
Q u i n t a n a . — V t o . B n o . — E l Jefe de l a Secc ión C e n -
t r a l de Hacienda. F r a n c i s c o F o n t a n á l s . 
S E C R E T A R I A D E L E X C D I O . AYUNTAMIENTO 
Acordado por oí E x c m o . A y u n t a m i e n t o sacar á p ú -
bl ica subasta el suminis t ro de efectos de l e n c e r í a que 
necesiten las dependencias municipales durante el 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1893 á 91 . el E x c m o . Sr. Alca lde 
Munic ipa l se ha servido transferir dicha subasta para 
el dia tres del entrante mes de Agosto , á las dos de la 
tarde, bajo su presidencia y con ex t r i c t a su jec ión al 
pliego de condiciones puhl icado en la "Gace ta" de la 
Habana de fecha 27 de J u n i o ú l t i m o y i7oZe<ín O/ t -
c i a l de 29 iel propio mes 
Lo que se bace p ú b l i c o por este medio para gene-
ra l otti iociuiiento. 
Habana, 6 ue J u l i o de 1 8 9 3 . — E l Secretario, P 
ft* i í m m (/i P u l i d o . 
D9«pací.iad©5? cabetaja. 
D í a 13: 
Para Granadi l lo , gol . Iguacia Alemán ' , pat. M i r : con 
efectos. 
-Playas Coloradas, gol . Joven Marcel ino, p a t r ó n 
Plspino: con efectos. 
^t t í ius s eozi registro afoierto. 
Par.) Veracruz y escalas, vap. amer. C i ty o f Was 
h í n g t o n , cap. C u r t í s , por Hida lgo y Comp. 
Nueva-Orleans, vap, amer. W b i t n e y , cap. Sta-
ples, por G a l b á u , R í o y Comp. 
Sar ta Cruz de la P a m a , v ía C a i b a r i é n y V i g o , 
bca. esp Fama de Canarias, cap. Sarmiento, por 
M a r t í n e z , Du . i án y Comp. 
N u e v a - Y o r k vap. amer. Saratoga, cap. L c i g b t o n , 
por H ida lgo y comp. 
Casa Blanca, (Marruecos) berg. esp. San A n t o -
nio (a) Posible, cap. V é r g e z , por J . A s t o r q u i . 
Montevideo, berg esp. Maris tanj ' , cap. M a r i s -
tauy, por Coro y Quesada. 
— N u e v a Orleans, v ia Matanz36, vap. amer. A r a n 
sas, cap. Maxson , por G a l b á n , R io y Cp. 
— V e r a c r u z y escalas, vapor-correo esp, A n t o n i o 
L ó p e z , cap. Resalt, por M . Calvo y Comp. 
— V e r a c r u z , vapor f r a n c é s Wash ing ton , cap. W . 
H o l l e y , por B r i d a t , M o n t ' R o s y Comp. 
Buq.usí! que K© basa dospachaí io . 
Para Filadelf ia , vap. esp. M a d r i l e ñ o , cap. T e l l e r í a , 
por C. B l a n d í y Comp. : con 20,255 sacos a z ú c a r . 
Buques qua fe.an abierto registro 
ayer. 
Para Progreso y Veracruz , vapor-correo esp. Ciudad 
de Santender, cap. G a r c í a , por M . Calvo y Cp. 
P ó l i z a s corridas el día 
de julio. 
A z t c a r , sacos 
Tabaco, tercios 
Cajetil las c i g a r r o s . . . . . . . . . . . 
Aguardiente , cascos 
M i e l de abejas, galones 








B2tracto de la carga de buques; 
despachados. 
Azúcar, sacos.... 20.255 
P A R A C A N A R I A S , 
escala en V i g o , s a l d r á en l a p r imera quincena de j u -
l io , la barca e s p a ñ o l a 
F A M A D E C A N A R I A S , 
c a p i t á n D . M a n u e l G o n z á l e z Sarmiento. 
A d m i t e carga y pasajeros para ambos puertos. I n -
f o r m a r á n : su c a p i t á n á bordo ó sus consignatarios en 
O'RciJ iy ±.-~Mv.HiM8 üwfiny CP. 
gT. f á l A R S . . I F H A W C I A . 
Saldrá par.';, dicho puerto dlréctaméuto 
sobre el dia 16 de julio, el vapor-correo 
francés 
WASHÍNG 
C A P I T A N W I L L I Á M HÍII-LEÍT. 
Admite pasajéron y carga para toda 
Europa^ Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
to video cou conocimientos directos. Los 
eonecimienros de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
ciñear el peao bruto on kilos y el valor eu la 
factura. 
La carga so n&olbárá únicamente el dia 14 
de julio en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa oonsignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Loo 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con • 
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
8300 7a-8 7d-9 
de 5,500 toneladas máquina do triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica. Clasi-
ficado en el Lloyds inglés 100 A I , y cons-
truido bajo ía inspección del almirantazgo 
inglés, su 
capitán D. JOSÉ JOVER. 
Saldrá de esto puerto el 15 del comente 
con destino á 
New-York y Jkrcelona, 
Admite pasajeros fjsteñ ambos puertos 
ofreciéndoles un esmerado trató1; 
Diríjanse para más informes á sus con-
signatarios, J. Balcells y Cp., Cuba 43. 
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S O C I E D A D &N C O M A H O I T A , 
El magnifico vapor de 5,000 toneladas 
clasificado en el Llovds 100 A, 1. 
( Í A W Í A W WH TÍBURCIO <>E liARÍtAÑAGA. 
Saldrá do este puerto ol 17 del actnal á 
las cuatro de la tarde, para 
LA. COKÁlS 'A, 
S A N T A N D E R . 
ilEALAGA, 
í B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros á quienes se ofrece el 
más ('sraenido' tx&ttí. 
Tara coa'iodídad de los mismos el vapor 
atracará á lostírnéllés de San José. 
ÍTiíbrraarán sus consignafcarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH Y GP 
C¡ 1080 23-23in 
4 á ^ | f A F O B & C i l H H S i S 
LÍNEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
• m 
R. Jt « 
AJÜT'i'fcB D S 
Ciudad de m & m 
capi tán García. 
S a l d r á para Progreso y Veracruz, ol 16 á e j u l i o 6. 
las 2 do l a tarde, l levando la correspondencia p ú b l i c a 
y de oficio. 
A d m i t o carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pó l izas do carga eo l l r m a i á n por loe consigna-
tarios antes de correrlas, siu cuyo requisito e e r á n n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia J6. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
H . Calvo y C o r a p a S í a . Oñcioo n ú m e r o 28. 
i i o . m - i K 
E l vapor-corroo 
1< 
CAPITAN RESALT. 
S a l d r á para la C o r u ü a y Santander e l 20 de j u l i o 
á las 5 de la tardo, l levando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admi t e pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en partidas á flete co -
r r ido y con conocimiento directo para V i g o , Gi jón , 
Bi lbao y San S e b a s t i á n . 
Los pasaportes ae e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pól iaao de carga so firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y C o m p a ñ í a . Oficios n ú m e r o 28. 
.1 
El nuevo y rápido vapor de acero de 
5,500 toneladas 
^ A 'ffTilfcT'ri! 
C A P I T A N T I Í R O L . 
Saldrá de este puerto sobre el 18 do ju-
lio directo para los do 
C O R Ü Ñ A . 
C A D I X , 
V B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros y carga á precios redu-
cidos. 
El vapor estará atracado en los muollos 
de San José. 
Para icforraes dirigirse á sus consignata-
rios, Loychate, Saenz y Compañía, Oficios 
número 19-
C 1212 6-13 6-13 
l É m E f - l O M a i C I 
M El? OIM 
«xa combi i iac ión con los viaje» é. 
Europa, Veracraa: y Centro 
Amér ioa . 
B& a a r á n tress raennualos, aalien-
I&Q Ion vaporess de este pnerto lo» 
días 10, ¡SO y 30 . y del Sí'sw-"ÍTork 
So» día» XO, 2 0 y 3 0 do cada i»,»*. 
B l vapor-coiTeo 
CAPITAN G R A U . 
S a l d r á para Nueva- ITork el 20 de j u l i o $ 
esatro do la tarde. 
Admi t í ; nsrga y p a s t e r o » , & los ene o í r eco e l buen 
traiio que estn antigua Compaf ib í t í o n e acreditado on 
*MS d i f e rén tos l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , Hamburgo , 
Breoion, Amstordan , J i o í t e r d a u Havre y Amberoe, 
con o o n o o i m i é s t o directo. 
L a carga se recibe hasta la v í s p e r a do la salida. 
L a correepondeucia só lo se recibe en l a Adminis t ra ,» 
c l i n de Correos. 
N O T A . — h l s t a Compaf i í a t iene abierta una pól ixa 
Sotante, asi para osta l inea como para todas lao d « -
raás, bajo la CTtal pu- ídan af.egorirHe íodon los ofactos 
qua fc» embarquen en auo vaporo». 
I 10 812-1 E 
LINEA DE LAS ASTILLAS. 
N O T A . - -Esta C o m p a G í a t iene abierta una p ó l i m 
SotAQte, así para esta l í n e a como para todas las . ie-
tpÁ», bajo .'.a cual pueden asegurarao todos loa efectos 
quo ee embarquej! er; sas vaporo*. 
M . Calvo y Comp. , Oficios o í m e r o 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E O A D A , 
aM. 
Servicio regular ds yapore» correos americaacs c u -
t r e los puertos Biguientes: 
Nueva Y o r k , Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, T u x p a n , 
Tampico , Campeche, F r o n t e r a y Laguna . 
Salidas de N u e v a Y o r k para l a H a b i m a y M a t a n -
zas todos los m i é r c o l e s á las tres de la tardo, y para 
l a Habana y puertos de M é x i c o todos los s á b a d o s á 
l a una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de M é x i c o todo j 
loa m i é r c o l e s á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N J u l i o 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . - 12 
O K I Z A R A » 19 
S A K A T O G A 26 
Salidas de l a Habana para Nueva Y o r k todos los 
jueyes y los s á b a d o s á las seis do la tarde, como 
sigue: 
S E N E C A J u l i o 19 
O R I Z A B A , « 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
S A R A T O G A 13 
Y U M U R I 15 
S E N E C A . - 20 
Y U C A T A N 22 
I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 29 
Salidas de Cienfuegos para N u e v a Y o r k , v í a San-
ago de Cuba y Nassau, los m i é r c o l e s de cada dos 
semanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S . . 6 
S A Í Í T I A G O . . . . J u n i o 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
a rapidez, seguridad y regular idad de sus viajes, t e -
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas c á m a r a s . 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se a d -
mitirá, ú n i c a m e n t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n General de 
Correos. 
C A R O A . — L a carga se recibe en e l muel le de C a -
. a l l e r í a basta l a v í s p e r a del d í a do la salida y se ad -
mite para puertos de Ing la te r ra , H a m b u r g o , B r e m c n , 
Amsterdam, Rot te rdam, H a v r e , Amberes , etc., etc., 
para puertos de la A m é r i c a Cen t ra l y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flote de l a carga para puertos do M é x i c o s e r á 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
miva lon to . 
Para m á s pormenores dir igirse á los agentes H i -
dalgo y Cp. , O b r a p í a n l imero 25. 
Se avisa á los s e ñ o r e s pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva Y o r k , deben i r provistos (le un 
certificado de l Dr. Burgess.—Obispo 21 >altos-
'Oh 1& HabauÁ, e! día tfl 
( imo «o cada m í s . 
Nue r i t a s el 
,.. Gibara „ . , , 
Santifigo de Cuba , i 
Pcucc I 
A Nuevita.>r oi . . „ . . , . . , 
Gibara , 
Santiago do Cuba. 
.. Ponce 
i . Mayagiiez 
... P u o r l o - J i i c o , , . . . . 
S A L I D A . 
D e Pue r to -R ico e l . . . 
Müayagüez 
, . Ponce 
.« P u e r t o - P r Í E c i p e . . 
Santiago de Cuba. 
Gibara 








L L E G A D A . 
A M a y a g t í e í e l . . . . . . . 15 
. . Ponco 16 
, . P u e r t o - P r í n c i u e . . . 19 
. . Santiago de Cuba. . 20 
Gibara 21 
. . Nuevi tas 22 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . 24 
E n sa v i tyo de ida r e c i b i r á en P ue r to - K ico los díaa 
13 de cada mes, l a carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arr iba expresados y Pac í f i co , 
conduzca e l correo que salo de Barcelona el d í a 25 y 
de C á d i z el 30. 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á a l correo que sale 
de Pue r to -R ico el 15 l a carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y ou o l 
Pac í f i co , para C á d i z y Barcelona. 
E n l a é p o c a de cuarentena, 6 sea desde e l 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para C á d i z , 
Barcelona, Santander y CoruOa, pero pasajeros só lo 
p á r a l o s ú l t i m o s pue r tos .—M. Calvo y Comp. 
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ABANA Á C O M 
Eia c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u o v a - Y o r ^ y 
con l a C o m p a ñ í a dol F e r r o c a r r i l de P a n a m á y vapores 
da ia costa Sur y N o r t e del Pac í f i co . 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso 6 ex trav ío 
que sufran los bultos de carga, que no l leven estam-
pados con toda c lar idad el destino y marcas da las 
m e r c a n c í a s , u i tampoco de las reclamaciones que se 
bas;aii, por ma l envaso y falta de pracinta en los mio-
raos. 
S A L I D A S . 
D e l a Habana el d í a . . 6 
Santiago de C u b a . . 9 
. . L a Gua i ra 13 
Puer to C a b e l l o - . . . 14 
S a b a n i l l a . . . . . . . . . . 17 
C a r t a g í m a . 18 
... C o l ó n . . . 20 
n Pue r to L i m ó n ( f a -
cu l ta t ivo) 31 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba e l 9 
. . L a Guai ra 12 
. . Puer to Cabello 13 
. . Sabanilla 16 
. . Car tagena. . 17 
. . C o l ó n . 19 
... Puer to L i m ó n ( f a -
c u l t a t i v o ) . 21 
. . Santiago de C u b a . . 26 
. . H a b a n a , » , . . . . . . . , 28 
P L A N T S T E A M S.H.IF M E E 
A N e w - T c r k en 7 0 h.ora«. 
Los rápidos Tapom-correos ¡amerlcaiios 
M S C O T f B O L m i f T ' 
Uno do ostos vaporea s a l d r á do ecro puer to todo» 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , Á l a una de l a tarde, con 
esc&ia en Cayo-Hueso y T f ímpa , donde se toman los 
trenes, l legando los pasajeros á N u e v a - Y o r k s in cam-
ino alguno, pasando por Jacksonvi l lo , Savanah, C b s i -
leston, Biohnumdj Wash ing ton , Pl ladeif la y Baltímo-
re. Me venden billetes para Nueva-Or leans , St. L o u l * , 
Loxcago y todas las principales ciudades de los E s t a -
dos-Unidos, y para Europa en c o m b i n a c i ó n con las 
-^s l í n e a s de vapores « u e sa lón do Nueva Y o r k , 
r a^ r "da y vuel ta ¿ N u e v a - Y o r k , $90 oro ame-
BillOTW . . ^ c t o r o s hablan ol cascollano. 
ricano. LoS « « n ^ vtseiot no se fiospaohan paoslee 
L o s aip.s oe saúadi n * . . " -na . < «• •> 
doMUés dó laís o ^ é e de ia w » ^ . " A SU9 c o n s i i m s * » -
Para m á s poriaonoree, di r igí?»* ,„« n 
tlcs, L A ^ ' T O N H E R M A N O S , M e r c a o * . . v 
J . D . KashagE-n, 291 B t o » ( h t a y , tíu6Viif-''So*^ " 
D . W . F i t e t í e r a l d . S e p o r i n t ó n d í r i t ó . — P u e n t e T a m v ^ 
O 1144 J l ' 
mm 
35, O B R A P I A 25. 
H a c e n pagos por el cable, giran letras A corta j 
larga vis ta y dan cartas de c r é d i t o sobro N e w - Y o r k , 
Filadoljphia', New-Or leana , San Franc isco , J^ondree, 
Parts, M a d r i d , Barce lona y d e m á s capicalon y c iuda-
des importantes de los E s t a d o s - ü c i d o s y E u r o p a , MÍ 
nomo cobre todos los pueblos de E s p a ñ a v sus prov in» 
o l w . C1146 156-1 J l 
HACEN PAGK)S POB E L CAULE 
Faci l i tan cartas da crédi to y g iras 
letras á certa y larga viBta 
lOtoZ? N u e v a - Y o r k , K u a v a - O r l e a n s , V e r a c r u i , IKdJi-
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Vapoí OSÍSTOBAL COLON 
Sale de B a t a b a n ó pa ra cí büjO án l a Coloma, P u n -
ta de Cartas, B a i l ó n y C o r t é s todos los .^eves por la 
tarde d e s p u é s de l a l legada del t ren de pasajeros. 
Regresando de Cortes los domingos á las siete de 
la m a ñ a n a , de B a i l ó n á las diez, de Pun ta da Cartas 
á la una y dol bajo de la Coloma á las cuatra para 
llegar los lunes á B a t a b a n ó . 
Habana fu l io lO de 1S93.—El Admin is t rador . 
C1202 6-11 
VAPOIl ESiPASOL, 
pTeppJ. .TOÍWÍM, Venoc;.-,, F l o r e n m . Pa-
termo. T u r f s ; iiSexlna, fti ací OOKÜ cobro t o Ú M U B 
capitales y paebfot do 
.éuWA .JSJT.AC A M A L I A » . 
L l r*l¡T 
A . D E L C O L L A D O "ST COMÍ*. 
(SOCIKDJLD EN COMANDITA.) 
C a p i t á n D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES R E LA HABANA A BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
T VICS-VÉBSA. 
S a l d r á do la Habana los s á b a d o s á las diez d é l a 
noebe, y l l e g a r á á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á ) el 
mismo lunes, saliendo el martes para R i o - B l a n c o y 
B a b í a - H o n á a y desde este puerto z a r p a r á á las dos 
de la tarde para IX Habana. 
Recibe carga los v i c i á i s y s á b a d o s en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajeros se pggftH á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n u r á i i : en L A P A L M A 
(Conso lac ión del Nor t e ) , su gerente, D . A i V T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z . G A R C I A Y C O ? r í P . . Oficio? ns. 1 y 8. 
o '̂ 8-t 136-1-F 
B A H Q i y ^ O ^ . 
a , O B I S P O , a ; 
H A C E N F A G O S P O S E L CJuBÍJ^ 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C B 1 S D I T O . 
y gürsm letras á. corta, y larga T i s t » 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H ^ A t t O í , 
R I S , B U R D E O S , ' L Y O N , M A C O N A , H A M Í Í U . B -
Q O . B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T E S -
7-1 A XT T H > T T C T , - T A « l í /VMA K A nOT.V.S MTT.AW-
SOBRINOS »E fiEB.ilESÁ. 
ote 
K I S L A S C A N A B I A & 5 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y ^ T T A L ^ 
Q U I t S B Á C T I i A C L A S E D E V A L O R Í A S x < 7 B L 1 -
ílOíf. n 23.? l 9 
OJEO J3E LETRAS 
C 1148 15»-1 J l 
f A i ' O U 
M 
CAPITAN' D. FERNANDO P E l t E D A . 
Eot« ^apor s a l d r á de esto puer to ei dls 15 de 
á las 5 de í a t a í d e , para los d« 
flUEVITAS, 
«IBAF.A, 
SAGUA D E T A L A M O . 
B A R A C O A , 
«UAJíTAtí/lftíO. 
CUBA. 
Las pól izas para la carga de t r a v e s í a sólo £0 a 
ton hasta el d ía anter ior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
N n e v i i a i : SI'OB. D . Vicente R o d r í g u e z j C p . 
Gibara: Sr. D. Manue l da Silva. 
Sagua de T á n a m o : Sres. Panadero, Sobrino 
Baracoa: Sres. M o n é s y Cp. 
G u a n t á n a m o : Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: S í e s . Gal lego, Mesa y Cp . 
Se ilc!rpí»cha por aus armadores, San Pedro 6. 
j u l i o 
dad-
y C? 
V A P O R 
C A P I T A N D . J O S E M í V A C A . 
S a l d r á para Nuevitas todos los m i é r c o l e s á las 8 de 
la m a ñ a n a y l l e g a r á á la Habana los s á b a d o s por la 
tarde. 
Recibe carga los lunes y martes. 
T A R I F A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a á 35 centavos caballo. 
M e r c a n c í a s á 75 centavos í d e m . 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
V A P O B " A B E L A . " 
CAPITAN » . J O S E SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
S a l d r á los s á b a d o s de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de L u z y l l e g a r á á Sagua los do-
mingos a l amanecer y á C a i b a r i é n los lunes. 
K E T O t t N O . 
S a l d r á do C a i b a r i é n los martes d e s p u é s de l a l l ega -
da del t r en de pasajeros, y tocando en Sagua el m i s -
mo dia l l e g a r á á la Habana los m i é r c o l e s por l a m a -
fiana. 
Tarifas de flete en oro. 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 00-40 
M e r c a n c í a s 00-60 
A C A I B A R i B N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 00-40 
M e r c a n c í a s 00-65 
N O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el ferrooa-
car r i l de l a Ch inch i l l a se despachan conocimientos d i -
rectos para Ion Quemados de G ü i n e s . 
So despacha por sus armadores San Podro 6. 
I á 312-1 E 
VAPOE "CLARA." 
CAPITAN D. A N C 3 E L ABAKOA. 
S a l d r á para G iba ra y Puer to Padre los d í a s 1?, 11 
y 21 do cada mes á las cinco de l a tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y l l e g a r á á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puer to Padre á 62¿ centavos v í v e r e s y fer re-
t e r í a y á $ 1 m e r c a n c í a s . 
Para Gibara á 40 centavos v í v e r e s y f e r r e t e r í a y á 
$ 1 m e r c a n c í a s puesto en el muel le . 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
mmm i mm 
MBECAITILES. 
Empresa del Ferrocarri l Urbano 
y Onmiínis de la Habana. 
L a J u n t a D i r e c t i v a ba acordado d i s t r i bu i r p o r 
cuento de las uti l idades del cor r ien te a ñ o , ei d i v i d e n -
do n ú m e r o 32 de cuatro y medio por ciento en p l a t a 
del c u ñ o e s p a ñ o l . 
Y lo pongo en conocimiento de los s e ñ o r e s acc io -
nistas para que se s i rvan ocu r r i r desde el d ia 24 de l 
corr iente de 12 á 3 de l a tarde, á las oficinas de esta 
Empresa, Empedrado 34, á hacer efectivas las c u o -
tas que les correspondan. 
Habana, J u l i o 11 de 1893.—El Secretario, F r a n -
cisco S. M a c i a s . 
C1199 8-12 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma"-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a , en s e s ión de hoy, ha acorbado 
repar t i r u n cuatro por ciento en oro sobre e l cap i t a l 
social, por cuenra de las ut i l idades obtenidas en e l 
primee semestre de l presente a ñ o , á los accionistas 
que resulten serlo en esta fecha, empezando á hacerse 
efectivo dicho dividendo el d í a ve in te y ocho d e l 
corr iente . 
Habana , 5 de J u l i o do 1 8 9 3 . — J . r í t m ) A m h l a r d . 
C 1174 10-7 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I H D A D A N O N I M A ) 
Desde esta fecha queda abierto el pago, en las c a -
jas de este Banco , de l c u p ó n ufanero diez y seis d e l 
segundo E m p r é s t i t o M u n i c i p a l y de las obl igaciones 
que resul taron amortizables en e l sorteo verif icado e í 
d í a dos de J u n i o ú l t i m o ; a d v i r t i é n d o s e que, en conso-
nancia con las especies consignadas á este efecto p o r 
el E x c m o . A y u n t a m i e n t o , dichos pagos se h a r á n en 
oro con el quince por ciento en p la ta . 
Habana , 6 de J u l i o de 1893.—El D i r e c t o r , J o s é 
M . d c A r r a r t c . C1175 10-6 
DO N R A Y M U N D O S U A R E Z D E L C O M E R -oio do Alqu iza r , apoderado de D ? Mercedes P é -
rez e n t r e g ó su l i q u i d a c i ó n por no conveni r le c o n t i r 
nunr .—Alquizar , 12 de j u l i o de 1893.—Raymundo 
S u á r e z . 8473 4¿14 
Liceo ÁrMcojLiterario íe Giianatacoa 
L a D i r e c t i v a de este I n s t i t u t o ha acordado dar e l 
s á b a d o 15 del corr iente u n baile como f u n c i ó n de 
mes. Es requisi to indispensable l a p r e s e o t a c i ó n de l 
ú l t i m o recibo. Se admi ten socios hasta ú l t i m a hora 
con arreglo a l reglamento.—Guanabacoa, j u l i o 11 de 
1893.—El Secretario, S ix to L ó p e z M i r a n d a . 
8414 3-13 
c a p i t á n A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagiaa y Caibariéru 
«AI^IOA. 
S a l d r á los m i é r c o l e s do cada remana, á las seis de U 
tarde, del muel le de L u z , y l l e g a r á á S A G U A los juo-
res y á C A I B A R I E N los vicrnes. 
K E T O U N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N , t o o a n ú o en Sagua, par ' 
A I J A B A N A , tos domingos por la m a ñ a n a . 
Tarifa de f lete» ©ro 
A S A G T J . s . 
V í v e r e s y ferroteri: : $ O-íO 
fiíercaucías 0-60 
A C A I B A R I E N 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con ¡ a u o b ^ j t 0-4J 
M e r c a n c í a s i dom i d e m . . . . 0-65 
K S T ' N O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con mi f e r i o -
ca r r i l de, C'hiucbiUa, se despachan s o n o c i m i o n t o » d i -
rectos para los Qcomadoa de G ü i n e s . 
Se deaiaeban á fiordo. $> i i i fo rmoi ' Caha n ú m e r o V, 
C Í 1 4 2 1 J 
8, O ' R E I . L L S ' 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
PAGOS P O R E L C A B L * 
Facil ita», cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres , NPyU'-York, N e w - O í -
leans, M i l á n , T u r í n , Roroti, Veuecia , F lorencia , A r -
p ó l e s , Lisboa, Opor to , Gibra l ta r , Bromen , HiunbD.»-
aro, P a r í s , Havre , Nantes, Burdeos, Marsel la , L ü l e 
L y o n , M é j i c o , Veracruz , S. Juan do F a e r t o - K i c o , 4s. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pa lma dt 
KfiíJioroa, íb íz t i , M a h ó u , y Santa Cruz de T e n o r i í * . 
¥ m ESTÁ Í 8 L A 
Sobro Matanflas, C á r d e n a s , Remedios. Santa C l a r t , 
C a i b a r i é n , Sagua l a Grande, Tr in idad^ Cienfuegos, 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago do Cuba, Ciego do A v i l a , 
Manzan i l lo , P ina r dol R í o , Gibara , P u e r t o - P r í n c i p e . 
Nu^vl tao . etc. C 1 1 4 o 156-1 J l 
Utercadores 10, aitos. 
HACHM' FAO-OS FQS2 C A B X , B 
GIRAN LETRAS 
A C O E T A Y L A E ^ A V I S T A , 
sobre Londres , Par í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k v demá» 
Ílazas importantes de F r a n c i a , Alemania y Estados-Fnidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de E s p a ñ a , lelac 
Baleares y Canar ia?; 
Aviso. 
Pongo en conocimiento de l p ú b l i c o en general y de 
los deudores y acreedores de l a Sociedad en l i q u i d a -
c ión G A R R I , V A R E L A Y C?, haber revocado c o n 
fecha I t del corriente, ol poder general otorgado en 
23 de Febrero ú l t i m o ante el No ta r i o p ú b l i c o don 
Francisco de Castro al L d o . D . A n g e l F e r n á n d e z L a -
rr inaga y conferido el mismo a l L d o . D . M a r i a n o 
M a r t í n e z C é s a r , con quien d e b e r á n entenderse los 
interesados; s e m i l á u d o s e para consultas y todo l o quo 
se relaeioua con dicha l i q u i d a c i ó n todos los d í a s h á -
b iUs , de 8 á 10 de l a m a ñ a n a , en e l estudio del r e fe -
r ido Le t rado , Mercaderes 12, altoe,— Constant ino 
G a r r i . 84|V7 4-14 
I S L A D E CUBA. 
Comandancia General Subinspccción de 
Ingenieros. 
Ordenado por la Superior idad que se provea una. 
plazH de Escr ib ien te de 3? clase del M a t p r i a l de I n -
gonierof, dotada <;oii el haber ¡ m u a l de 5 t7 pesos 50 
centavos, y otra de D l l m j a i i t e de íi:} c'a.se. con el de 
pesos 75 centavos: el E x c m o . Sr. General S u b -
inspector h i dispuesto qne se 'Xtrnltan en esta Secre-
t a r í a , b á s t a l a s 12 del día 2(5, las instancias de los que 
deseen o c u p á r l a a acompafiando á ellas la c é d u l a pe r -
sonal, par t ida de baatii-mo ó certificado de i n s c r i p -
ción en el Registro C i v i l , ce r t i t i cac íóu de su estado, 
cer t i f icación de buena conducta y de no estar i n h a b i -
l i tado para el ejercicio de caraos p ú b l i c o s y cer t i f ica-
ción de todos los m é r i t o s y servicios que cada uno 
quiera baccr constar. Las plazas vacantes se a d j u -
d i c a r á n á los que obtengan mejores censuras eu los 
e x á m e n e s á que han de someterse los pretendientes, 
en el dia que se sefiale. 
E l programa de las asignaturas se f a c i l i t a r á en es-
fas oficinas todos los d í a s h á b i l e s de 12 á 4 de la t a r -
de. 
Habana, 10 de j u l i o de 1893.—El Tenien te Corone l 
Secretario, Fernando D o m i n i c i s . 8332 4-12 
¥ OS A C R E D O R H S Q U E T E N G A L A F O N D A 
X J S a n Rafael esquina á San Francisco , pueden a-
cudir á ella, pues su d u e ñ a que es l a a r r imada de l 
difunto la vende ó e s t á ya vendida, ó si quieren i n s -
peccionar en que condiciones se vende, si es legal 6 
no, las cosas l impias . 8298 4-11 
AVIS. 
A l 'occasiou de la F é t e Na t io imle , le G é r a n t d u 
Consulat G é n é r a l de Franco á l a Havane reccvra l o 
14 i u i l l e t á trois (3) heures d u soir. C 1190 4-11 
A v i s a u x í r a n g a i s 
Féte Nationale. 
Les francais qu i d é s i r e n t assirter, á 1' occasion de 
la Fc te Nat iona le , au banquet qu i aura l i eu le 14 
j u i l l e t , courant , á l a Chorrera , Restaurant " L a M a r " 
á, 6 hrs. í du soir. sont p r i é s de s'adresser chez M . 
M . M e n d y , Reca l t et C i é , O ' R e i l l y 22; L o u s t a n , 
Nep tuno 205; J . B . B r i o l , 30, Ten ien t e -Rey et J . B . 
Rib ia , 130 Gal iano , oú i t leur sera d c l i v r é une car ta 
personel le .—La Gommis ion . 8136 7-7 
Draio Geaera! (lela toto Civil. 
Debiendo procederse á l a subasta para l a cons t ruc-
c i ó n de las prendas de vestuario y equipo que puedan 
necesitar los individuos de las 12 Comandancias de 
este I n s t i t u to en el p e r í o d o de tres a ñ o s , se anunc ia 
para quo los s e ñ o r e s que d e s é e n hacer proposiciones 
puedan efectuarlo en la fo rma y modo que p rev iene 
el pliego de condiciones y t ipos que se ha l l an de m a -
nifiesto en las oficinas de los Sres. Coroneles S u b i n s -
pectores, todos los d í a s no festivos, de doce á cua t ro 
de l a tarde; en l a intel igencia , que l a subasta t e n d r á 
lugar en el Cuar t e l de B e l a s c o a í n de esta c a p i t a l , 
ante l a J u n t a nombrada a l efecto, á las once de l a 
m a ñ a n a del d í a 20 del mes p r ó x i m o , en cuya h o r a 
e n t r e g a r á n los s e ñ o r e s que hagan proposiciones e l 
pliego y d e m á s documentos que corresponda. 
L o que de orden do S. E . se p u b l i c a para general 
conocimiento. 
Habana , 17 de Junio de 1893.—£¡1 Jefe de l a S e c -
c ión , JManuel Meyw BOlUrtytlMi 
VIEKNKS 14 J>K JULIO l»B 1893. 
Ü l | i § E s í o f i i s t a . 
A L O S I J S T T E E V E N T O E E S . 
E l Comitó Ejecutivo, ruega á los se-
ñores que han Rido designados como 
interventores para formar la Junta ge-
neral de escrutinio que ha de reunirse 
el próximo domingo, que se sirvan con-
currir á las oclio de la noche de maña-
na, viernes, á las oíicinas de este Comi-
té, Muralla 95, para enterarles de inte-
resantes partioalares< 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
Para tratar asuntos de importancia 
relacionados con los barrios de esta ca-
pital , so ruega á las comisiones que en 
los mismos ban representado á los ele-
mentos relbrinistas en las últimas elec-
ciones, se sivvan acudir á cualquier nó-
ra á las oticinas del Comité. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
' p i n o mmmv 
En la reunión celebrada anteanoche 
por el '"Comité Ejecutivo Keformista," 
ao acordó la creación inmediata de un 
CÍRCULO REFORMISTA, donde puedan 
congregarse nuestros correligionarios. 
La afluencia de nuestros amigos á las 
oficinas del Comité, cuyo espacio, aun-
«que amplio, es insufteiente para conte-
ner á la muchedumbre ele reformistas 
que á ellas acude diariamente, ha de-
terminado la constitución de dicho CÍR-
CULO. 
En el día do ayer ha sido tomada, 
ial efecto, la espléndida casa situada en 
la calle de la Industria esquina á San 
liafael, en la cual, dentro de brevísi-
mos días, quedarán instalados los d i -
versos departamentos del CÍRCULO. 
Eazonado, enérgico y concíuyente 
nos parece, y es, el discurso pronun-
ciado en el Congreso de los Diputados 
el día 17 de junio por el Sr. Ministro de 
Ultramar, rebatiendo victoriosamente 
apreciaciones equivocadas del Sr. V i -
llauueva. 
Xa. abundancia de materiales cuya 
publicación no podíamos, en manera 
AlgUüa, diferir, por referirse á palpi-
tantes asuntos de momento, nos había 
impedido publicar el notable discurso 
del Sr. Ministro. Hoy lo hacemos, reti-
rando, al efecto, nuestro artículo de en-
trada y otros varios trabajos. 
Hab ía terminado su discurso el se-
ñor Villanueva con estas frases: 
Por mi parto, antos estaba diapuosto á 
trauaucciones; ahora sólo lo estaró cuando 
desaparezca lo que hasta ahora ha sido ohs-
táculo; porque cou Ministros como el señor 
MlnlsCro de ültramar, so polea, se lucha y 
se sucumbo ó so vence, como sucede con 
ías calamidades; pero no se puede hacer o-
ira cosa. 
El Sr. Ministro do ULTJIAMAR (Maura.) 
Pido la palabra. 
El Sr. PUKSIDK^TIC: La tiene S. S. 
El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Maura): 
Soüoros Diputados; si yo creyese que todo 
•ae arreglaba complaciendo al Sr. Villanue-
va on el deseo final, que puede considerar-
so expresión sintótica do todo su discurso, 
crea tí. S. que por mí no habría gran difi-
cultad, porque croo haber llegado á este si-
tio, aunque sin merecimiento alguno, des-
pués de haber dado pruebas bastantes de 
que tii para obtenerlo, ni para conservarlo 
he do hacer cosa alguna que no estó on en-
tera conformidad con mis convicciones y 
cou mis (iobores. 
Una gran parte del discurso de S. S. ha 
servido para dar expresión ú los sentliuien-
tos do su ánimo, sentimientos que nadie 
creerá, quo nadie sospechará que yo tra-
duzco mal diciendo que no son do extrema-
da bcnovolencia hacia mí. 
No me sorprende; no rao halaga, poro no 
mo sorprende; me parecía, si, que ol asunto 
propio do la discusión tenía otros vuelos, 
que había materia en quo empleásemos el 
tiempo do alguna mayor importancia quo 
escudriñar tan á la larga cómo desde el ins-
tante de mi entrada on el Ministerio de Ul-
tramar tongo sobre mí el recelo y la aver-
sión de S. S.; do S. S. que os hostil á todos 
mis actos, y al mismo tiempo no mo explico 
cómo me acusa do haber permanecido en la 
inacción y do haber procedido sin medida y 
fun compás. 
Pocodiró respec'.o do aquella primera 
parte del discurso do S. S., porque, sinteti-
zando ha retoñado en olla un reproche quo 
ya me hizo el Sr. Podríguez San Pedro, no 
8ó si on dlecursoa pronunciado^ en la Cáma-
mn ra ó c n c o n v eluciones quo sostuve con 
él ciiundo presidió la comisión de Diputa-
dos quo tuve el honor de recibir; el repro-
che do haber Ibnnado ol proyecto sin haber 
oído ni consultado á los Diputados por Cu-
ba; y os perlectamonto exacto que no les he 
oído ni consultado. Lo quo niogo, aunque 
comprendo quo puesto que iosiscís mucho 
cu esto os dobe convenir; lo que niego es 
quo tengáis tal derecho, y que esto sea, no 
un agravio ni una desconsideración, porque 
on definitiva, será muy raro ol proyecto quo 
traigan a esa tribuna los Ministros que no 
haj-a sido (¡laborado de la misma manera, 
cm Igual ausancia de los Diputados de la 
Nación; que momentos hay oportunos para 
que los Diputados conozcan los proyectos, 
para que los examinen y discutan, y aquel 
Ministro quo no ha tomado la procaución 
do explorar ol ánimo de las Cortes, al traer-
lo de esta suerte, se expone á quo las Cor-
tes lo reohaoot», con lo cual el Ministro que 
lo presentó licuó una solución sencilla: la 
do vetirarae por no haber sabido interpre-
tav ol deseo do la mayoría parlamentaria. 
¿Es que, por tratarse do Cuba y do los 
Diputadoa por aquella isla, el Ministerio de 
Ultramar había do proceder do otra suerte? 
Pues e»to, que osbá latente en todas vues-
traa recriminaciones, es aquel error mismo 
que cuando lo ho expuesto esta tarde on to-
da fju desnudez os habóis apresurado á re-
chazar. 
{Es quó queréis tenor, respecto del Go-
oiorno, situación distinta á los demás Di-
putados do la Nación, (pie vuestras relacio-
nes con el Gobierno han de sor otras? Pues 
101 
I A B E Í J R I N G O L A B E . 
(LA VOLTERETA.) 
Hoyóla original de 
E M I L I O G Á B O H I A X J . 
(JEsU obra, p̂ bUoatU i>(>r " K l t/Osmoa Ed i to r i a l , ' 
« i h M x >lo renta eu la "Galería i j i t e ra r ia , " do la se 
Boru Viuda de Pozo 6 l i i jos, Obispo 55.) 
ídONTINÚA) 
—Creo que no, madre mía; pero me 
parece quo te ha de gustar, porque es 
muy simpático. Tiene cuatro ó cinco 
años más qne yo, es médico y se llama 
Víilcntm Legris. 
—Nunca nm lias hablado de él,—dijo 
la sefipra de .Delorge. 
Y afuulió sonriendo coa benevolen-
cia: 
—Poro no importa, es tu amigo y eso 
basta. (.Jomo es módico, será de seguro 
ga&trónomo, y voy á entenderme con 
Francisca fiara recibirle conveniente-
mente. 
Francisca ora la cocinera, y mien-
tras la señora de Delorge la daba sus 
órdenes, Paulina se acercó A su herma-
no y le dijo: 
— l i l i doctor Legris, ¿no ea ese señor 
que ha venido á verte durante los días 
que has estodo eníermol 
—Precisamente. 
—Entonces todo se esplica. 
—¡Cómo que todo! 
yo, contra oso, una. ve/, y otra he dicho que 
entiendo que on las funciones propias del 
Gobierno, el Ministro de Ultramar procede 
á solas, y realiza, á lo menos procederá y 
realizará así mientras yo tonga la honra in-
merecida y altísima de serlo (Muy bien); y 
no habrá más (pío un Mioistro de ÍJliramar, 
insi^niñeante, todo lo malo quo queráis, pe-
ro eso seré yo, y después mis actos serán 
examinados y con carados; y si la Cámara 
loa juzga malos se votará contra mí y aban-
donaió este sitio, si ha lugar y llega la oca-
sión, con ánimo muy tranquilo, sintiendo 
mi error si mo ho equivocado, poro siempre 
cou la tranquilidad de no haber omitido 
medios para procurar acertar; porque os he 
leído y estudiado asiduamente, porque ya 
dije en otra ocasión que vosotros no necesi-
táis hablar confidencialmente conmigo para 
darme á conocer vuestro pensamiento; ha-
béis discutido largamente los asuntos de las 
Antillas, todo lo que habéis dicho está en 
el Diario de Sesiones, todo lo que tengo 
sobro mi mesa, y al redactar esto proyecto 
lo ho hecho sabiendo do antemano el pen-
samiento de todos vosotros en todos vues-
tros matices. 
¿Quó prueba de consideración m ; dis, 
¿Quó quer ais do mlt ¿Oj^ ^ & 
mi despacho para m - . ^ 6 aeciniJ6 si 08 
-ustaban waas t|U6 yo ya só que no eatrm 
coniorme^ con VQC3tro pensamiento? ¿Es 
j^VtíSO para lo que os había de llamar? 
I x-aes después de haberos llamado, no que-daba más que una disyuntiva: ó someterme y renunciar á mi propio convencimiento y á 
la estimación que yo. Ministro, hago de las 
necesidades públicas, y traer, no mi pensa-
miento, sino el vuestro, ó no tomar para 
nada en cuéntalo que me dijórais; y enton-
ces sí que tendríais razón para decir que se 
os desconsideraba, puesto que se os pedía 
la consulta para tener ol placer de escucha-
ros y desatenderos: (E l Sr. Smtas Beay: 
Es que había un ofrecimiento de oírnos, se-
ñor Ministro). 
Celebro quo mo recuerde esto el Sr. San-
tos Ecay» Yo tenía ol propósito, y sin du-
da lo habró maniíestadn, de oir á S. S. res-
pecto del presupuesto de Cuba. A algunos 
he oido, en efecto, hasta que, leído este pro-
yecto, so mostró en los Diputados do Cuba 
un estado tal do hostilidad, do irritación 
contra mí, que mo pareció de todo punto 
improcedente continuar en osa clase de 
coiiYersaciones; puesto que evidentemente 
enla ya su doclarada antipatía (Humores), 
á menos que croáis quo son pruebas de ca-
riñosa simpatía las que me ha dado esta 
tardo ol señor Villanueva. {Hisas.—El Sr. 
Santos Ecay pide la palabra.) 
El Sr. Villanueva ha querido, y con la 
habilidad extremada que poseo ha procura-
do convenceros do lo siguiento: de que este 
proyecto do ley relativo al gobierno y ad-
ministración de Cuba es un trabajo que me 
ha sido traído de la Habana, y que yo, que 
vivía en la más absoluta indiferencia res-
pecto do las reíormas cubanas, y en la total 
inacción quo pintaba S. S., lo he acogido, he 
mandado ponerlo en limpio y ho depositado 
sobre la mesa del Congreso/ Ahora vamos 
á suponer que esto fuera verdad. Yo pro-
preguntaría: ¿y quó? ¿no sería más práctico 
demostrar que el proyecto ora malo, que e-
ra erróneo? Poro en esto de si ea exacto ó 
no, de si es verosímil ó no, de si es lícito si-
quiera dar á esta clase do conversaciones el 
ascenso al Diario de Sesiones y á los deba-
tes pariamontarios, no tengo que decir sino 
una cosa. Su señoría se roüero á unos ar-
tículos del DIARIO DE LA. MARIISTA, do Cu-
ba, que por mi honor declaro no ho leído ja-
más; tos que los hanlcido mo dicen quo sos-
tenían una solución para la administración 
y gobierno do Cuba, naturalmonto on un 
sentido descontralizador, pero completa-
mente distinto do osto proyecto de ley. 
Pero hay más, Sr. Villanueva: para que 
otra voz S. S. modere su suspicacia, ¿no re-
cuerda S. S. que cuando so iba á presentar 
el discurso de la Corona se trasparentó ya 
en los periódicos que ai exponer yo los pro-
yectos que iba á traer á la Cámara para ha-
cer la ludicacióu en ol discurso, ya todos los 
periódicos hablaron déla única Diputa-
ción? Entonces bosquejó en el Consejo de 
Ministros lo (pie ahora más estudiado, com 
pletamente detallado, ostá contenido en las 
bases. Poro si vosotros os proocupárais de 
la política ultramarina ano no sea la de Cu-
ba, y hubióseis loido las reformas implan-
tadas en Filipinas, no habríais tenido duda 
ninguna de lo quo podía significar el párra 
fo dol mensaje: porque quien on las islas Pi 
1¡pinas, según ol estado do cultura de aque 
ilos pueblos, y en el instante quo yo cogía 
la administración, (pie es en las islas Fili-
pinos ordenada como en la Península, tan 
regular por lo monos como lo podía serla do 
la Península, sin estar apremiado por noce 
sidades tan perentorias como las que habí; 
en ol problema cubano: quien ha hecho lo 
que he hecho yo en Filipinas, secundando y 
cantinuando la labor ya iniciada y trazada 
por algún Ministro dignísimo que me pre-
cedió y que pertenece á nuestro partido; 
quien ha dado el paso que ho dado yo, no 
podíais sospechar quo dolante dolos problo 
mas de Cuba permaneciese en esa inacción 
á que so ha referido S. S., ni podíais creer 
que dejara en Filipinas un Consejo de ad-
ministración, basado en un principio y su-
jeto á un sistema que significaría para Fili-
pinas un ostaiJo de adelantamiento incom-
p.ira ble con respecto al Consejo deadmiois-
tración de la isla de Cuba, dondo rigo la 
Constitución, donde rigen todas las liberta-
dea y donde la vida política es quizás más 
activa que on la propia Península. 
No había, pues, sino quo seguir con algu-
na menos malevolencia, con un poco de es-
píritu de jusiioia la conducta del Ministro 
do ültramar que, en efecto, es poco aficio-
nado á circulares y programas; puesto quo 
se lo reprocha no haber publicado uno; que 
os poco aficionado á andar cotidian.-uneute 
en busca déla publicidad con anuncios de 
18 que va á hacer; que, en efecto, ostá quie 
to mientras reflexiona y piensa; porque sabe 
cuáles son las responsabilidades do su car-
gô  pero cuando llega la oportunidad no va 
cila en decir franca y resueltamente, cueste 
lo que cuesto, cuál os la solución que ól cree 
nocosaria en aquel momento, sometiendo su | 
conducta al juicio do los demás, quo en de-
finitiva al juicio de las Cámaras ostán siem-
pre sujetos los Ministros parlamentarios. Yo 
ho traído esto proyecto en la primera ópor 
tnnidad que ha, sido posible; no mo pareció 
conveniente explanar eo el discurso de la 
Corona las bases que aquí vienen desen-
vuolca"; porque tanta y tan gravo es la ma-
teria que abarcan, que no cabiaen contadas 
frases decir todo el pensamiento, y no di-
ciéndose entero ol pensamiento, y no pu-
diéndose apreciar toda la trabazón, es im-
posible lanzar el tema á la discusión sin que 
se extravíe el juicio de las gentes con alar-, 
mas injustificadas, con exageraciones, con 
iaterpretacionos peligrosas, y por esto tiene ! 
la brevedad quo tiene el párrafo del discur-1 
ao do la Corona, no porque en el Consejo de i 
Ministros no hubioso quedado ya ̂ entonces 
boaquejada y aprobada la totalidad y las 
líneas gonoralea del mismo proyecto quo he 
tvaido á la Cámara; y en cuanto se acabó el 
largo debate sobro el Mensaje, en el primer 
Consajo que so celebró, leí el proyecto ínte-
gro, y lo traje al día siguiente, que no es en 
doünitiva sino el mismo germen do reforma, 
doyon vuelto como corresponde á la isla do 
Cubu, al estado de su cultura, á sus eos-
tumbrea públicas; el mismo germen en que 
está inspirada la do la administración y go-
bierno de las islaa Filipinas. 
Otra queja consisto on no haber dado in-
tervención á los Sres. Diputados de Cuba 
on la Comisión que había de entender en el 
proyecto. En una interrupción hubo do de -
—Quiero decir qne ahora se com-
prende qne hayas curado tan pronto 
de ese terrible constipado, que to ha 
hecho sufrir tanto y toser tan poco. 
llaiimuido no pudo disimular un mo-
vimiento de impaciencia. 
—¿Quó tiene dé estrafío—dijo mal 
humorado—que venga á verme un ami-
go mío, que es módico, sabiendo que 
estoy enfermo'? 
Y al decir esto se levantó para i r á 
sus habitaciones. 
—¡Nos dejas ya!—1c dijo su hermana. 
—Tengo que trabajar. 
—¡Oh! espórato un momento, que te-
nemos grandes noticias que darte. 
—¡Noticias! 
—Sí, de Juan. 
llaimundo volvió á sentarse y obser-
vó íi su vez á Paulina que se había 
puesto un poco colorada. 
—Esta mañana mismo—continuó la 
joven—la señora Oornevín ha recibido 
una larga carta de su h i j o . . . 
—Y ha venido á comunicárosla? 
—No; nos la ha enviado, porque está 
de tal modo ocupada, que le es imposi 
ble separarse ni un cuarto de hora de 
su taller. 
Lüy, más singulares sospechas atra-
vesaron entonces la imaginación de 
liaimundo. 
—Preciso es, en efecto—replicó, ba-
jando la \oz para no ser oido do su ma-
dre, que seguía conferenciando con 
Francisca,—que la señora Oornevín es-
tó abrumada de trabajo para que no 
haya venido á comer el domingo jmsa 
cir al Sr. Villanuova que refería no más cuo 
una parte de la verdad cuando daba cuen-
ta do la» dos entrevistas que tuve el honor 
do colobrar con el Sr. Rodríguez San Pedto 
y algunos compañeros suyos do la diputa-
ción cabana. Había yo loido el proyecto de 
ley; minutos después de leerlo, cuando nu 
había nadie ni aun en esta misma casa quo 
lo Imbiose podido leer, tuve ocasión de oir 
á ios Diputados cubanos la censura del pro-
yecto, y aquella misma tarde y á la mañana 
siguiente era pública la iadignación concra 
el proyecto, el cual, no más que por la gra-
vedad del asunto y por la larga meditación, 
con error ó con acierto, pero por la larga 
medi tación con qne está elaborado, requiere, 
para formar un juicio definitivo, algún es-
pacio de tiempo y alguna reflexión también 
do parto de quien lo ha de juzgar. 
Llegué aquí on la tardo del día siguiente; 
tuve noticia de la notoiia irritación do casi 
todos los Diputados del partido de f1"" ' 
Constitucional contra el provo'-' -uion 
raímente contra mí, P - ' , Vo"0' 7 uar'u-
haborlo proa-- . i do1 P^vecto, por 
esos —utado, y que una Comisión üe 
, ^itíS. Diputados iba á reclamar ante eí 
tiv. Presidente del Consejo de Ministros 
conmigo habló por el azar de oucontrarme 
on el despacho do los Ministros en este pa-
lacio, porque no oro á mí á quien iba á bus-
car. 
Quien tiene el convencimiento, que sigo 
teniendo yo, de quo esa os la solución mejor 
de los problemas antillanos; quien tiene la 
convicción de que eso es urgente; quien ha-
bía tenido qne pesar muchas veces las con-
aecuenciaa del paso, grave de un Ministro 
de la Corona de España, poniéndose el uni-
formo y subiendo á oaa tribuua á leer eso 
proyecto; quien había pasado tantas horas 
bajo el poso de esiaroísponsabilidad^e creía 
con derecho á la consideración de que se 
mirase bien lo que se juzgaba antes de lan-
zar á la discusión pública la cueantión. (El 
Sr. Ilodrígues San Pedro: La Gaceta lo ha-
bía publicado aquella mañana.) 
Lo había publicado, y la tarde antes, muy 
pocas horas después do que la ''Gaceta" se 
repartiera, era pública ya la irritación de 
los Sres. Diputados. [El Sr. Bodriguez San 
Pedro: ¿Su señoría nos cree tan poco pers-
picaces?) 
Pero no hablemos máa de eso, porque lo 
quo digo es que en una conversación, cuyo 
objeto era protestar acaloradamente contra 
el Ministro de Ultramar, natural es que no 
reinase la cordialidad que reinó al día BX-
guiente; porque al día sigaiento, pasada la 
noche, sin duda con ol auxilio de la refle-
xión, tuve el gusto de departir con los pro-
pios señores quo la víspera habían tenido 
la bondad de hablar conmigo^ y SS. 8S. re-
cordarán hasta que punto fué cordial la en-
trevista, y hasta quó punto me mostró yo 
dispuesto, con toda sinceridad, áque viése-
mos si había modo do zanjar tO(la:i las di-
ferencias. 
Yo les dije: no será fácil quo veagamos 
en todo á un acuerdo, porque los Diputa-
dos del partido de Unión Constitucional 
ticiion deberes, punto de vista, compromi-
sos políticos do qu') yo estoy libro, y bien 
podrá ser que ustedes defiendan uua solu-
ción que no quepa dentro del propósito del 
Gobierno; poro dentro de eso, departirémoa 
como quienes sostienen honradamente sus 
convicciones respectivas. i Y cuál fué el fi-
nal do aquella entrevista^ Yo me apresuró 
á decir cuánto celebraba quo pudiéramos 
hablar de! asunto en aquel tono y no de la 
muñera como la víspera habíamos, más que 
hablado discutido. 
jf,No os esta la completa referencia? (El 
señor Boprigucs San Pedro hace signos afir • 
nativos!) Pues lo quo decía ol Sr. Villanue -
va no es mas que una parte do la verdad, al 
afirmar que estuve muy violento la víspera 
y al día siguiouto me apresuró á decir quo 
había faltado. Yo digo siempre que falto 
pero on aquella ocasión nadio había faltado; 
lo ocurrido fué que un día hubo mucha pa-
sión y otro día macha calma y sosiego. 
Pero vamos á lo de no haber entrado á 
formar parto de la Comisión Diputados cu-
banos. 
Yo les dijo que tendría muchísimo gusto, 
no en quo la Comisión fueao toda do Dipu-
tados cubanos, cao jamás, porque yo no ad-
mitía quo el asunto fuera de interés priva-
do de la isla do Cuba ni mucho menos, no 
ya de Cuba y de Puerto Pico, al contrario; 
el asunto á quien mas directa y principal-
monte interesa, y ya desarrollaré esta afir-
macióu, os á la Península; pero on fin, na-
tural digo quo era mi deseo de quo parto de 
la Comisión se compusiera de Diputados 
antillanos. 
Los Diputados do Puerto Pico reunidos 
pudieron decir: en muchos puntos oseamos 
óónforjutes oóii el proyecto; on discutirlo no 
hab'á por nuestra parte intransigente difi-
cultad, tenemos que estudiar más {El señor 
Baibás pide la palabra); tenemos que se-
guir viendo, tenemos que buscar enmien-
daa de tales ó cuales condiciones: y yo les 
dije, sobro esto llegaremos fácilmente á una 
kitoligencia. p o r q d o yo no ho traído el pro-
yecto, como digo en el preámbulo, con nin-
gún espíritu de intransigencia. {Varios Di-
putados piden la palabra.) Y en efecto ho 
tenido la satisfacción do quo, habiendo re-
mitido el pruyeoco al Jefo del partido in-
condicional de Puerto Rico, que está on Pa-
r ía , ho tenido la satisfacción, digo, de quo 
el Jofo del partido incondicional de Puerto 
Rico, al contestarme coincida en todo con la 
opinión do loa Sres, Diputados, v me diga 
que ol proyecto en su casi totalidad le pare-
ce muy bien para Puerto Rico, aunque mo 
hace sobre alguno do los desenvolvimientos 
de lasbasos,¡ob3ei vaciónos do las que la Co-
ruisióa se ocupará y yo ma oeaparó con ella, 
y veremos hasta dondo podemos llegar á 
uua inteligencia que fácilmente creo que 
podremos alcanzar en muchos puntos {El 
Sr. Bodriguez San Pedro: En Puerto Rico se 
otitiondo S. S. con e í partido.) El proyecto 
se envió después de loido, y no ha habido 
un solo Diputado de Puerto Rico'ui de Cuba 
que conozca el proyecto hasta que ha 
sido leído en esta tribuna, impreso ya, por-
que estaba ausonte el Jefe del partido y te-
uía que escribirle; cumplí mi deber gusto -
sísimo enviándolo un ejemplar; y al Sr. Mar-
qués do Apoztoguía ya había antes, porque 
antes se fué al correo enviádolo otro ejem-
plar en loa mismos términos. 
Pues bien, los Sres. Diputados por Cuba 
no pudieron decirme lo mismo, sino quo me 
anunciaron quo »l menos en el punto relati 
vo á la supresión de las sois Diputaciones 
Provinciales, no voian posibilidad da que 
olios renunciasen á sostener loa actuales or-
ganismos; yoles dije entonces que exámiaa-
ría este punto, que dudaba macho de que 
pudiera yo renunciar, á toda la esencia del 
proyecto, á la reducción de todas ias Dipu-
taciones Provincialoa á la única provincia 
do Cuba; entonces le añadí quo quien ha-
bía traído ol proyecto con el convencimiento 
do que ora bueno y urgente, no podía re-
comondar para formar parte de la Comisión) 
aunque esto naturalmente, estaba sometido 
á lo quo hiciesen las Secciones al nombrar 
la Comiaión, no podía recomendar á quien 
do antemano decía que on cosas fundamen-
tales disentía del proyecto, lo cual es exac-
tamente lo (pie hace todo Ministro que trae 
una fórmula que tiene carácter político, de 
la cual está plenamente convencido, y acer-
ca de la quo do autemanose lo dice quo hay 
una agrupación do Diputados quo opinan 
on sentido contrario; claro está que si ose 
Ministro no está en ol ánimo de abandonar 
lo esencial de su pensamiento, no va á re-
comendar quo forme parte de la Comisión, 
para que vaya á influir contra el proyecto, á 
quien con anterioridad declara que es ad-
versario del mismo, en lo cual no hay des -
consideración ninguna, no hay sino lacón-
do y haya faltado también este otro, 
privándose hoy, además, de leer en fa-
milia, on medio de todos nosotros, una 
carta de Juan . . . ^No te parece esto 
muy estraño? 
Paulina se turbó visiblemente. 
— A mí, no . . .—reopondió . 
—Entonces sabrás cuáles son esos 
asuntos tan importantes que la retie-
nen en su easa. 
—Sí que lo sé: estaraos en Oarnaval 
y tiene que hacer muchos trajes do 
máscaras para los bailes. 
La .señora de Delorge, que venía de 
sus órdenes á la cocinera, dijo al oir 
estas últimas palabras: • 
—Estoy segurado que Julia—así lla-
maba siempre á la señora Oornevín— 
debe estar muy ocupada cuando en to-
dos estos días no ha encontrado ni uu 
momento para venir á vernos; pero la. 
j^obre no ha dejado de enviar la carta 
do Juan, y ahora te la daré para que la 
leas tú, hijo mío. 
Eaimuudo sabía que aquella carta 
no le diría ñachi nuevo, pues en esta, 
como en todas las anteriores, J uan no 
diría una palabra ni del objeto de su 
viaje ni do sus descubrimientos. 
La carta de Juan decía cosas indife-
rentes, y por último anunciaba su pró-
xima vuelta. 
—De modo—dijo Raimundo á su ma-
dre—que quizá dentro de unos días 
ten gamos aquí á nuestro viajero. 
—Isnda tendría de particular—ob-
servó Paulina—viniendo como viene en 
un navio á la vela, 
vicción propia para seguir procediendo con 
arreglo á los dictados de la conciencia, y 
guardando el respeto debido al juicio de los 
que, en uso de su derecho, opinan en sen-
tido contrario. 
El Sr. Villanueva, y paso á otro asunto, 
so ha desahogado bien contra los autores 
de loa telegramas quo han venido da Cuba: 
sociedades de titiriteros, turba multa 1 . . {El 
Sr. Vülanusva hace sginos negativos.) ¡¡RQ 
ha dicho osto S. S.? [Muchos Sres. Diputa-
dos: Sí; si.] 
Yo no iba sobre esto á hacer más que una 
indi.caoíón. En Cuba leerán el discurso de 
S. S.j allí conoce todo el mundo, mejor quo 
aquí solemos conocer, la calidad y condicio-
nes do laaporsonas y do las colectividades 
y harán .juaticia á 1P. serenidad r*0 ' 
que S. S. ha califica^1 • - animó con 
personas ou^ ' --v a corporaciones y 
3irn-- , ^-^ u»n hecho maniioatacionoa do 
.-.^atia á favor del proyecto. Lo que á mi 
mo incumbo es dejar'bien sentados los fun-
damentos que haya tenido S. S. para estar 
largo tiempo razonando en el supuesto de 
que la autoridad superior de la isla ha esta-
do buscando una felicitacióu, procurándola, 
pretendiéndoia; porque eao es contrario á 
una terminante denegación quo hice ayer. 
Dije ayer, y ahora repito, y jamás nadio lo 
rectificará, que yo no me he dirigido al 
Gobernador General do la isla relativamen-
te á este asunto hasta cinco días después 
do haber leído ol proyecto dosde esa tribu-
na; y el primer telegrama quo le dirigí fué 
esto: 
Los despachos que publican loa periódi-
cos quo vioneu de ahí, me demuestran que 
el proyecto no es conocido, sino que ha sido 
trasmitida alguna fracción de él; y como 
sería costoso telegrafiar el provecto íntegro, 
envío un extracto, y ruego á V. E., lo decía 
yp, que si en algún punto necoráta aclara-
ciones, lo diga, y ao trasmitirá ese punto ín-
tegro, para quo no so formen juicios equivo-
cados y no so extravie la opinión. Y tres 
días después, recibiendo noticias que so hau 
publicado sin reserva ninguna en todos los 
poriódicos, recibiendo noticias por ol Gober -
nador General de lo que decía la prensa de 
cada uno dolos colorea locales y del senti-
do en que se manifestaba la opinión eu la 
forma externa y pública en que so manifies-
ta, yo lo dije: Ágmdozco las noticias sobre 
las corrientes! de la opinión en esa isla: y lo 
que le agradeceré esencialmente á V. E. os 
qae me diga quo enmiendas, que rectifica-
ciones aparecen propuestas, que sean dig-
nas do tomarse en consideración, porque 
siempre he estado dispuesto á mejorar el 
proyecto, oyendo á todo el mundo. 
Ahora bien; ¿conoce S. S. algún acto que 
lo antorico para afirmar, como ha estado a-
firmando largo rato, que la autoridad de al-
guna manera ha captado los aplausos ó la 
adhesión al proyecto? Porque lo que es en 
los telegramas quo he recibido y que conoz-
co, ciortamonte no hay el menor indicio por 
dondo eso so pueda inferir; y la afirmación 
es bastante gravo para que S.S. quede con 
la responsabilidad de sus asertos y de sus 
juicios, enviando yo á la isla de Cuba, donde 
i o s hechos se han desarrollado, este testi-
monio de la serenidad cou que trata S S. 
los actos y la conducta de la primera auto-
ridad do la isla. 
El sistema quo sigue el Sr. Villanueva de 
referirse á loa discursos del adversario ó de 
aquel con quien contiende, de memoria, re-
husando eu todo caso precisar el concepto 
con el texto, es muy cómodo, es sumamente 
socorrido; porque es claro quo con el aserto 
de S.S. queda colocado aquel cou quien dis-
cute en la postara que más lo conviene á S. 
S. para desahogar contra el fantasma todo 
lo que tiene en el corazón. 
Yo no sé por qué razón S. S. ha creído o-
portuno ocuparse tan extensamente del Sr. 
Portierra. Lo que yo sé es como surgió a-
yer el nombre, no el nombre, porque ni si-
quiera está éste en el discurso ni aun lo 
pronunció on el día de ayer, pero si el con-
cepto, la referencia al telegrama que había 
publicado la prensa do ayor. Habló de ello 
el Sr. Rodríguez San Pedro, y yo dijo lo 
que vais á oir, lo quo rocordaréia todos los 
que estabais aquí ayer. "Un personaje po-
lítico del país, influyente, importante, yo 
no tengo el honor de conocerlo personal-
mente (y, en efecto, jamás he tenido el ho-
nor do saludarle, ni lo he escrito uua sola 
carta, no recordando jamás haber tenido re 
laclónos con él), pero tengo de él ventajo-
sas referencias, que desdo el principio vió 
con repugnancia la supresión de la Dipu-
tación provincial (hoy nos ha dicho el Sr. 
Villanueva que la presidía, y, en efecto, el 
primero ó segundo telegrama que yo ho 
visto hostil al proyecto estaba firmado por 
ól, diciendo que le parecía muy poligroaa 
la supresión de la Diputación provincial), 
anunció que el organismo quo va á desapa-
recer con la reforma, quo es precisamente 
el organismo qua interviene principalmen-
to on la elección senatorial, va á hacer un 
acto absteniéndose do acudir á la elección 
senatorial convocada en Santa Clara (como 
el Sr. Rodríguez San Pedro había aducido 
esto como una prueba del estado de opi 
uión on contra del proyecto, yo seguía ra-
zonando y decía inmediatamente): y qué, 
Sr. Rodríguez San Pedro, ¿ho pretendido 
yo, por ventura, que aplaudan la reforma 
y que colaboren á ella los que están al fren-
te de las Diputaciones prcvincialea, ó den-
tro de las Diputaciones provinciales, ó á la 
sombra do laa Diputaciones provincialeal' 
El suicidio no se pide á nadie por acá. Di-
cen que 'das viudas se suicidan en la India; 
on Europa, ni eao." Eaaa fueron mis pala-
bras, y las recordaréis todos los quo estu-
visteis aquí. ¿Dónde hay aquí ataque, ni 
mucho menos injuria? Injuria y ataque ¿on 
quó? ¿Qué menos había do hacer yo, frente 
á un telegrama como oso, respecto del cual, 
si la ocasión fuera propicia, habría muchí-
simo que decir, que si pudiera sor verdad 
y pudiera ser efectivo, quo yo no lo discu-
to y no lo he de decir, que la voluntad de 
un áolo hombre ó de un solo personaje local 
bastase para que la convocatoria de una 
elección senatorial quedase vacante, eso 
por sí solo sería la mayor justificación del 
proyecto y mostraría la calidad de todos 
esos organismos que de tal manera pueden 
oponerse á los mandatos del Gobierno. 
{Muy bien en la mayoría.— E l Sr. Santos 
Ecáy: Se hacía eco do todos los electoros 
del partida de Unión Constitucional y no 
de su sola voluntad. — E l Sr. Villanueva: 
Acordó oso en uso de su del'eoho.) Punto 
es este que se habrá de discutir y do ven-
tilar en alguna otra ocasión, y por eso no 
digo nada máa ahora. 
Consto, do todas suertes, quo yo, al reco-
jor una alusión al telegrama del Sr. Rodrí-
guez San Podro, me expresé en esto, como 
an todo, como yo acostumbro á tratar los 
asuntos, quo 63 con vehemencia cuando ex-
preso mi conveacimiento, pero al mismo 
tismpo con gran consideración para todo el 
mundo, porque eso mo importa á mí pria 
cipalmente, y en esro tirio me importa con 
doble motivo) por lo cual ora también tiem 
po perdido el que S. S. dedicó á suponer 
quo yo había lanzado no sé cuantas censu-
ras sobro los Mioiatros do ültramar quo me 
han precedido. No deja de tener gracia. 
¿l£n dónde e;-;tán las cenauras? ¿Por quó no 
recordaba el Sr. Villanueva., y tuve quo re 
cordárselo on una interrupción, qne yo dije 
quo no tenía otra rosolución para los pro-
blemas do Cuba que la que ho propuesto 
entre el proyecto y los presupuestos, y que 
yo DO tenía derecho á venir aquí á mentir, 
y que, por lo tanto, honrada y rectamente 
no podía hacer otra cosa quo traer esos 
proyectos ó marcharme, y también es mar-
charse traer los proyectos si no los aprueba 
la Cámara? Y cuando se me hizo notar por 
medio de uua interrupción que eao parecía 
Baiíhttndo miró á su hermana cou 
asombro y la dijo: 
—¿Pero como sabes tú que Juan vie-
ne en un navio á la vela? 
La joven se puso corno la grana y se 
echó á reír con esa risita que más bien 
parece una tos, que es el recurso de las 
mujeres cuando no sabeu cómo salir de! 
paso. 
—Puss qué, mo lo dice en su carta? 
—No. 
—Entonces lo habró soñado. 
La señora de Delorge no notó nada 
de lo que pasaba en su hija, pero en 
cambio Raimando lo notó muy bien. 
—¡Ola, ola!—dijo para su coleto—pa-
rece ser que n^i señora hermana recibe 
noticiáis directas do Juan. 
El joven no veía en esto ningún mal 
siendo tan íntima y tan estrecha la 
amistad de las dos familias. 
Mas, le ocurrió que si Juan desde su 
marcha tenía correspondencia «u regla 
cou Paulina, necesariamente la había 
debido decir todo lo que ocultaba á h s 
señoras Coroevin y Delorge, porque no 
hay hombre que á los veintiséis auos 
tenga secretos para la mujer que ama. 
Esto dió á Eaimundo la clave de la 
extraña conducta de su hermana, de 
sus palabras de doble sentido y de la 
insistencia que mostraba siempre en 
que Eaimundo so confiase á ella. 
—Debe saber,—se dijo óste,—todo lo 
que yo sé sobre la existencia de Lau-
reano Corneviu, ó más 
Pero tío era aquel el momento de in-
terrogar á su hermana y el joven, que 
indicar que los Ministros que mo habían 
precedido habían faltado á l a verdad, yo 
mo revolví contra la interrupción y dijo que 
qué tenía que ver una gosa con otra; que si 
la circunscaiiCia do entonces oran iguales 
á las de ahora. 
¿Es 'posible hacer una reforma, si al ha-
cerla so cree que so lanzan censuras contra 
alguiéa? Claro es que al hacer la rei'yrma 
es porque so cree qáo ía ley quo existe es 
digna de ella, y como esta ley por lo menos 
está consentida por los Miaistroa que pre-
cedieron al quo la intenta reformar, puedo 
decirse que al hacerse íá reformp; Tos di-
rijo una cenaura, 
r Yuiátillóva dice que quiere una 
gran áeacentraluaclón, quo en esto no lo 
duelen prendas, que en oso no tiene limite-
y si no tiene iímicos, porque en oso quiz;1 
oxajere, quo ostá dispuesto á ir lo más allá 
poaiblo on la doícontralización. 
Yo estaba oyendo á S. S., y decía: ¿cómo 
querrá dosceníra!i7¡a.r el Sr. Villanuova? 
Porque pai'eee que cuando, en efecto, se 
trata do descentralizar, do entregar á loa 
organismos locales funciones que no tenían, 
segrogándolas del acorvo do carga y obli-
gaciones que el Estado vouía desempeñan 
do, lo quo hay quo hacer os definir á quien 
ae van á encomendar esas funciones, y yo 
digo á S- S. quo al que me hablo do no dos-
centralizar, le entenderé cuando sea opues-
to al proyecto, hablamos do lo quo es fun-
damental, claro ea quo on detalles y en 
pormenores podrá haber diversidad de pa-
receres; pero al quemo diga quo quiere des-
centralizar, y se oponga á la Diputación 
única y quiera continuar con seis Diputa-
ciones proviucialea, algunas de ellas en 
provincias de Oí},OUO habitantes con 5 A-
yuntamiontos, á eso no llegaré á entondor-
le nunca, y además no la ontonderó porque 
contra él está la oxpoiieucia de siempre. 
¿Cómo ha do desconocer S. S. quo las Di-
putaciones provinciales, ni aun eu la mi-
aión mucho máa restricta que hoy, ni satis 
facen las necesidades públicas ni son rue-
das envidiables de aquella administración? 
¿Cómo va á hacerse la descentralización do 
aervioios extendidos por toda la isla, como 
son los do comunicaciones, el régimen del 
comercio, de la beneficencia y sanidad, do 
la instrucción pública1? 
Dado el criterio autonómico, índopen-
dionte, do esas Diputaciones, entregarles 
ciortaa facultades daría ol resultado que 
dió cuando el Sr. Romero Robledo, de a-
cuerdo con el Sr. Rodríguez San Podro, les 
entregó la enseñanza. Ahí está el expe -
diente, podéis examinarlo cuando queráis, 
y veréis que unas Diputaciones establecían 
un plan do enseñanza distinto del de laa de-
más, y otras suspendían todos los emplea-
dos para reomplazarlos por otros, que cada 
cual iba por su lado, y quo fué menester 
quo el gobernador general suspendiese la 
ejecución del decreto del Sr. Romero Ro-
bledo; porque lo primero quo hay que hacer 
os levantar, engrandecer, dotar de medios, 
poner en condiciones de quo respoudan á 
avia finos los organismoa á los quo se entre-
gan funciones quo hay que eliminar do las 
cargas que el Estado soporta hoy. 
Y es cusa también curiosa, Sres. Diputa-
dos, lo que me sucedo. El Sr. Rodríguez 
San Pedro dice quo cerceno las funciones 
del Estado hasta el punto de dejar reduci-
das á loa meros atributos do la soberanía 
las faciónos del Gobierno, y el Sr. Villa-
nueva mo censura porque mo doy tono de 
descentralizador, cuando después de todo, 
lo quo descentralizo en sanidad, en obras 
públicas, en boneflconcia, en todo, no re-
piesonta más quo un millón de posos? ¿En 
quó quedamos? ¿No altero nada, quedan las 
coaas como antes? Pues entonces, ¿por qué, 
en virtud de mis proyectos, parece que va 
á hundirse Cuba y alterarse el sistema pla-
netario? {El Sr. Bodriguez San Pedro: Su 
señoría lo altera todo.) Pero os que el señor 
Villanueva dice quo lo que yo hago no va-
le la pena de darme tono. 
La exigua dotación de esos servicios lo 
que prueba es la necesidad de la reforma, 
la imposibilidad do que continúen en ma-
nos del Estado; porque se conoce, cuan-
do esos servicios importan poco, que eu 
manos del Estado están completamente de-
satendidos y deben ser deacentralizados. 
El Sr. Villanueva me acousejaba ó invi-
taba á quo en vez do meterse eu una refor-
ma de esta naturaleza debiera haber veni-
do á rostablecor la Intendencia y quitar las 
regiones; pero olvida el Sr. Villanueva una 
cosa, y os, quo la Intendencia sin las regio 
nos ya la hemos tenido y experimentado y 
no ha dadó resultado, tanto que ol Minis-
tro quo mo precedió, inmediatamente se 
arrojó á traer á laa Cortes ol propósito de 
iosgranar y do soltar una parte de la mi-
sión que el Estado dosompeñaba, llevándo-
laa de los presupuestos generales y entre-
gándola á las Diputaciones y variando el 
órgániamó administrativo de la iala do Cu-
ba. {El Sr. Bodriguez San Pedro: Recuerdo 
S. S. cómo so liquidó el pT-osupuesto de 
1890-91, y me parece que fuó de una mane-
ra desastrosa.) Pero no estaba en vigor el 
convenio con los Estados Unidos, ni había 
llegado á término de aplicación la ley do 
relaciones coraorciales con la Península, ni 
había ocurrido lo que ha acontecido ahora, 
que ea darse una ley de preaupuestos en la 
cual so ba reformado eseecial ó accidental-
monto todo ol sistema tributario de la iala. 
{El Sr. Bodriguez Sun Pedro: Cámbielu 
S. S.) Me guardaré mucho do eso; y ya lo 
ha dicho on el proyecto quo he leído esta 
tarde, quo no os ese mi propósito. 
No ea o:ía ía misión del Gobierno, y des-
pués que se ha pasado por la perturbación 
inmensa y por la transformación de todo el 
- iacema tributario do la Isla en lo quo va de 
ejercicio, habría gran lemeridad y ademáa 
una gran injusticia, no creo que haya Mi-
nistro capaz de. hacerlo, en volver en este 
ejercicio á la obra da desandar lo ya anda-
do. (Él Sr. Bodriguez San Pedro: Pues eo-
tócces no lo conanre S. S.) Yo no censuro 
ol régimen tributario establecido por SS. SS ; 
lo quo digo es, que introduzco gran pertur-
bación on el rógimou administrativo de la 
Isla. (El Sr. Bodriguez San Pedro: No 
perturba ¡o que ea bueno). ¿No ha do per-
turbar cualquier reforma mientras se im-
planta.? (El Sr. Bodriguez San Pedro: Eso 
es cambio pero no perturbación). Eao es 
perturbación que produce ol cambio; pero 
no vamos ahora á hacer méritos para en -
trar en la Academia; yo, por mi parte, no 
pretendo nunca ontrar en olla, y S. S. tiene 
títulos bastantes para entrar y uo necesita 
otros merecimientóa nuevos. {Bisas). 
En lo que toca á la Administración, está 
ensayándose todo, la Intondoncia, los Go-
biernos con facultades iguales á los do la 
Administración Contra! do la Isla, y tivio 
había dado escasos resultados; y entiendo 
que solo con ol prooodiiuieuto, yo lo reco-
nozco, hondo y trascendental que se propo-
ne en el proyecto, se pntxle esperar do la 
parte que á la Administración lo incumbo 
rebultados diversos poro poco lisonjeros que 
antes dió ose plan quo consideraba, ei señor 
Villanueva bastanto para remodíar aquellos 
males. 
El Sr. Villanueva decía uua cosa, y os 
verd.id, que después do todo no diseniiro-
riiqa más que en una cosa; S. S. dijo en dos, 
tal vez para agrandar ol disoutimieato, po-
ro ê  en una, y ésta desde el primer dia, y 
ea,quo S. S. cree malo, peijacial óinconvo-
íiiorite, qae so supriman las seis Diputacio-
nes provinciales, porque crear una no es otra 
cosa quo dejar uua on vez do seia. 
El Sr. Villanueva dice quo, quiera yo ó no 
quiera, haga lo que haga, siempre resultará 
quo eaa Diputación será uua Cámara insu-
lar, y la llama S. S. una máquina do hacer 
leyes, como sino hubiera yo en esta tardo 
rectificado varias veces cuando lo emitió el 
deseaba estar solo, fuó á encerrarse en 
su despacho y allí, tendido en una bu-
taca junto á Ja chimenea, se quedó dor-
mido v empezó á soñar con el doctor 
Legris. 
liioctor en aquel mismo momento 
e-taba en su casa despachando su con-
sulta. Despachando, es precisamente 
11 palabra, pues aunque el doctor no 
era de costumbres muy dulces, nunca 
Ui habían visto sus clientes tan brusco 
y tan impaciente. 
El hecho es quo sabía que le espera-
ban á las seis eu la caile Blanca, y que 
después de la cónsul ta tenía aún siete 
á oídio visitas que hacer, por lo cual 
estaba impacientísimo, pues su mayor 
gusto hubiese sido estar solo para po-
dvír entregarle con toda libertad á sus 
reflexiones sobre los últimos y extraños 
Acontecimientos que habían venido á 
mezclarse en su vida. 
—Sí, muy extraños—pensaba el doc-
tor,—pues jamás he oido nada seme-
jante ñ la misteriosa escena de que he 
sido testigo la otra noche. Si alguien 
hubioso venido á contarme tal historif, 
'Ue hubiera reído de ól en sus propias 
barbas. 
Después de darse mucha prisa, el 
doctor llegó algo retrasado á la calle 
Blanca, donde Kaimunuo le presentó á 
su madre y á su hermana. 
La señora de Delorge encontró en 
extremo simpático al joven doctor, y 
así se lo aseguró á Enimundo después 
qoo aquel se hubo marchado. 
Sin embargo, la comida hubiese sido 
Sr. Rodríguez San Pedro. Pero, sino una 
máquina 'lo hacer leyes, será una Corpora-
c i ó n , dice el Sr. Villanueva, que protestará 
do todo y contra todo; y cuando ella haya 
sido el núcleo do la resistencia y ol foco de 
la protesta, en vano le da el Sr. Ministro de 
Ultramar al Gobernador General la facul -
tad de suspender̂  de Intervenir, de roco-
brar la autoridad; porque entonces es poai-
blo que, en voz de disolver á la Diputación, 
sea él el diauelto. 
¡Ah, Sr. Villanuova! Si S. S. pone las co-
sas en ese panto, créamo, no so remediarán 
los males cou organizaciones. Lo que hay 
quo evitar, lo quo fácilmente se evita (por-
que por fortuna eso es una exajeración pro-
pia del apasionamiento quo produce el de-
bate) os que pueda llegar nunca un tranco 
aeinejanto. 
Y yo digo, íirmíaimamonte convencido, 
que una do laa cosas máa eücacu-j para que 
nunca llegue á estar contra el repreaontan-
te del Gobit-ruo español, la opinión entera 
do aqueba Isla, OH variar por completo él 
sistema do la Adminiatración do aquellaa 
provinciaa. Pero yo no conozco ningún la-
borante tan peligroao ni creo que haya he-
cho nadie en contra del amor do Cuba á Es-
paña, tanto como ha bocho la Administra-
ción del Estado en aquel país. Por osto 
creo que os meneatér adoptar esto procodi-
miento; por eato, no solo no regateo, sino 
quo me entrego oon vordadero deleite (oíd-
lo bien) á la idea de quo los íuncionarioa e-
loctivos fiscalicen allí y censuren á los em-
ploadoa qne el Miniatro nombro y los tomen 
en cuenta. Eso ea lo que yo quiero. 
De modo que no es concesión lo que yo 
hago; es que yo se lo pido, y so lo ruego; y 
considero una gran fortuna que eaa Direc-
ción do Administración local, quo va ácons-
tituirso con empleados nombrados por mí, 
sopa que no va á ser juzgada on sus actos 
por loa que ostán cerca do aquol cuyo vali -
miento cuentan', con cuyo influjo quizás han 
alcanzado aquellos empleados sus doatinoa, 
sino que van á sor juzgados por aqurilo'.i 
que tienen la roproaontacióu diro;;ta de la 
administración, que no conocen ni do vista 
á loa quo hayan podido ser su patrocíuío en 
toda su vida, en toda su carrera. (Muy 
bien, muy bien.) Creedrae: con esa censura, 
con esa fiscalización, so evitará probable-
mente que se llegue al trance de exigir las 
roapnnaabilidadea. 
Dice el Sr. Villanueva que hoy hay tra-
bajos separatistas en Cuba. ¿Cuándo no? 
¡Ya lo croo que los hay! Yo no só que on 
uingima época se hayan interrumpido. 
Supongo quo no será por ol proyecto; y 
¿i con el régimen quo vamos á reformar ha 
habido on Cuba tanta guerra, tanto desas-
tre y tanta manifoataeión do Injusticia ren-
corosa contra la madre Patria, en una par-
to, pequeña ó grande, quo osto ahora no 
importa al caso, de aquella población; si no 
se ha logrado extinguir, después de tantos 
intereses como han surgido tras la guerra, 
y una vez abolida la esclavitud, si no so ha 
logrado extinguir ese eHpíritu do protesta 
y de rebelión contra la madre Patria, en 
una capa máa ó menos extonaa ó importan-
te, que yo no la califico ahora, do aquella 
sociedad; si esto es lo que hasta aquí ha 
ocurrido, creedmo, no es posiblo seguir por 
el mismo camino. 
Recordad lo que os decía antes: estamos 
siguiendo en Cuba una política que conduce 
á esto: un partido, eterno fiscal, eterno cen-
sor, órga-no couatauto do todas laa quejas, 
do todos los lamentos, expresión ideal de la 
suprema jastioia, de la suprema perfección; 
poi que él no vivo en la realidad; porque él 
no gobierna, ni vota impuestos, ni exige á 
nadie sacrificios, sino quo se limita á ser el 
eco de todos los lamentos, do todas las as-
piraciones, y otro partido, cuya importan-
cia, en efecto, es grandísima, cuyos serví-
moa son eaclarocidísimos, cuya conservación 
nos importa á todos mucho, y on ella confío 
yo á pesar de vuestros vaticinios, y eu cuya 
vitalidad no ha de influir, seguramente, si-
no con provecho, el cambio de régimen; un 
partido quo siendo todo eato y debiéndole 
la'Patria tantos bonolicios, tiene quo catar 
soportando todas las oaiosidadea, todos los 
combates, todas las diricultades, todos los 
rozamientos, todo ol disgusto que en todas 
partes produce la vida del Gobierno y las 
responsabilidades de la Administraeión. 
A eso so pono término con esto proyecto. 
Todo el mundo ha do pa rticipar dol gobier-
no: el que sea mayoría, prevaleciendo, y el 
que sea minoría, interviniendo; y de este 
modo creo yo que habré hecho para la paz 
moral de la iala de Cuba, para ol vigor do 
los partidos políticos que allí actúan, para 
la mougua de esos separa tiaras incorregibles 
quo, en efecto, se agitan ahora como so han 
agitado siempre, pero ahora, y acaba do 
comprobarse, más estóritmonte que nunca, 
mucho más que cou entregarme á esas exa-
geraciones y parcialidadoa que sin duda 
pretenden, puesto que tanto os enojáis, por 
o! solo hecho de haber diaeotido de vuestras 
ideas en uu sólo punto dol proyecto que 
abarca tantas cosas y resuelve lautas cuea-
tionos, que no so admita más que su crite-
rio y que el Ministro de Ultramar no tonga 
otra fórmula quo la vuestra, puealo que en 
una sola cosa, aunque aea importante; re-
sulta que disentimos nosotros y el Ministro 
que acaba ahora do molestar al Congreso. 
••'«MSI» <3> *ismm,. 
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Anoche á las nueve continuaba con 
íi ebre el Excmo. Sr. General D. Alejan-
dro Eodríguez Arias. 
Deseamos vivamente el restableci-
miento de la salud de S. E. 
L A SALOD B E 
Están quedando bien los de la céle-
bre junta de Cienfuegos. 
Sabido es que se reunieron allí los 
señores Oastañer, Ferrer y Pertierra 
para oponerse, en nombre de las pro-
vincias, (sic) al planteamiento de las 
reformas. 
Pues bien, al Sr. Oastañer le contes-
taron los reformistas de Cárdenas de-
rrotando al General Polavieja y al se-
ñor Perrer los reformistas de Santiago 
de Cuba constituyéndose eu Comité y 
publicando un maniiiesto en el cual, 
entre otras cosas, dicen lo siguiente: 
"En cuanto se vió que el elemento 
intransigente de Cubase ponía al lado 
del de Cienfuegos, que la guerra á re-
formas sentidas y deseadas tomaba co-
lor de violenta rebeldía, el noble espí-
r i tu de liberalidad y de progreso, do 
just icia y de moralidad, y de dignidad 
española sobre todo, levantóse enérgi-
co, y se constituyó en forma, adoptan-
do perisomilktad política, para que unto 
la provincia., atite la Isla, ante la Na-
ción resplandezca la verdad, y acaban-
do de una vez el triunfo de la intriga, 
presentando desenmascarados á los que 
en su solo beneficio disfrazan la verdad, 
empiece por manera solemne el imperio 
de la razón y el de la diguiuad huma-
na." 
Y dice ía Gaceta de los Ferrocarriles: 
ATJN TRIUNFO DE ALTA SIGNIFICACIÓN. 
La Gaceta de los Ferrocarriles no ha-
triste á no ser por aquella preciosa ía-
culCud que poseía el doctor Legris de 
súber arrojar eu un momento dado de 
sus más serias preocupaciones como 
otros arrojan &u cigarro al entrar ea un 
salón. 
Había visto mucho y lo había visto 
con ios ojos de uu claro talento, por lo 
cual su conversación tenía ese sabor 
exquisito que da el profundo conoci-
miento de ía existencia parisién. 
Quiso agradar, y agradó. 
Tanto, que hacía ya mucho tiempo 
que habían acabado de tomar el cafó y 
el doctor y las señoras estaban aúo en 
animada conversación cuando líaimuu-
do sé levantó diciendo: 
— M i querido amigo, olvidáis quo te-
nemos que hablar 
Algunos minutos después, los dos jó-
venes estaban en el despacho de Eai-
mundo sentados junto al alegre fuego 
que ardía en la chimenea. 
Por fin iba á penetrar el doctor Le-
gris aquel misterio que tanto le había 
dado en que pensar— 
E l relato de Eaimundo fuó en extre-
mo claro y todo lo conciso que pudo, 
siu dejar de mencionar ningún detalle 
que pudiese teuer interés y cuando hu-
bo terminado repuso: 
—Ahora, doctor, ya conocéis mi exis-
tencia como yo mismo y con el espíritu 
más libre que yo podréis juzgar mejor 
si aun me queda alguna esperanza ó 
debo para siempre renunciar á la lu-
cha 
El doctor no contestó al pronto. 
ce política; pero si muéstrase hoy sa-
tisfecha, ante el trascendental acto rea-
lizado eí do mi J i g o 9 en medio del ma-
yor orden y entusiasmo, digno de nues-
tra más calurosa enhorabuena; y dan-
do nuestro pueblo, la prueba más elo-
cuente de su acendrado amor al pro-
greso, que por iniciativa de un presti-
gioso Ministro, viene íi implantarse en 
este amado país, cuna de nuestras más 
caras alecciones, auuque somos oriun-
dos de la inmortal Gerona. 
¡Bien por ol pueblo de la I labanal" 
¿Con que oriundos do la inmortal Ge-
rona, cM 
Ya se lo dirá de misas el órgano doc-
trinal de I turrigaray á esa afrancesada 
Gaceta de los Ferrocarriles. 
En cambio la Revista de Administra-
ción, en un artículo dedicado á comba-
tir las reformaSj echa de menos los di-
chosos tiempos de la escíavitudí 
"¡Mal haya, dice, la hora en que la 
batalladora política encontró modo de 
adherirse á este cuerpo social! Ma l ha-
ya la hora en que una guerra c iv i l v i -
no á onsangreutar los fértiles campos 
do la Isla (fe Cuba, en cuyas dilatadas 
y hermosas campiñas parecía haberse 
perpetuado ©1 ángel de la paz y los dio-
ses del hogar y de la familia! ¿Quién 
no recuerda, en este hermoso país , a-
quella época, patriarcal y hospitalaria 
de paz y bienandanza, en que sus ha-
bitantes sólo se ocupaban de acrecen-
tar sus riquezas]" 
Puesta á recordar épocas patriarca-
les y hospitalarias, bien podía la Revis-
ta de Administración haber cantado la 
felicidad paradisiaca de aquellos dicho-
sos tiempos en qne los habitantes do 
esta Isla usaban frescos trajes do pin-
tadas plumas y se dedioaban á la ca-
za y á la pesca, discurriendo libroraon-
to por éstas v í rgenes sabanas. 
Wojay,12 de julio de 1893. 
Sr. Director dol DIATIIO DE LA MARINA 
Habana. 
Como concejal del Ayuntamiento del 
Cano, y á nombre del mismo, felicito á 
usted por su incesante y valiosa coope-
ración para el plautoainieuto do las Re-
formas Administrativas en esta Isla, 
única salvación para la paz moral, la 
prosperidad y la seguridad de esto her-
moso llorón de la Corona de Castilla. 
Queda á sus órdenes como su affmo. 
amigo s. Si, 
Manuel González Rósete. 
Eeimncia y aombramiciilo. 
Bu E l Avisador Gomereial de ayer tar-
de vemos, que habiendo hecho renuncia 
del cargo do Secretario dol partido de 
Unión Constitucional el Sr. D. Simón 
Vila Vendrell, ha sido nombrado para 
sustituirle 
Eubio. 
ol Sr. D. Manuel Eomero 
ON P R O Y E C T O L A U D A B L E , 
Tenemos ol mayor gusto de publicar 
á continuación la carta que nos dirijo 
nuestro amigo el Sr. Cortés . 
Su pensamiento es noble y levantado; 
y nosotros esperamos que hal lará eco 
en el país. A patrocinarlo invitamos 
á toda la prensa que aplaudo las refor-
mas del Sr. Maura. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi querido amigo: 
Se me ocurre una idea hija del entu-
siasmo que mo han causado la valiente 
y noble actitud del Sr. Maura, y sus 
enérgicas palabras en la sesión del 
Congreso de ayer y que da cuenta él 
DÍA RIO de hoy. 
Las reformas proyectadas por el M i -
nistro, podrán ser discutidas con más ó 
menos razón, como tiene que serlo to-
da obra huinana,per() lo quo no cabe, n i 
admite, ni pirulo discutirse es la perso-
aalldad del Sr. Maura, en cuanto que 
ha sido el primer político de España , 
que guiado sólo por ol dictado do su 
honrada conciencia, ha atendido el jus-
to elamav de los habitantes de Cuba 
sin doblegarse ante el grupo reaccio-
nario de hombres que j amás ni han re-
presentado la opinión del país; ;ü para 
él han querido ni deseado obtener el 
puesto que le corresponde entre los 
pueblos más adelantados, atendiendo 
sólo á sus ambiciones personales y á 
perpetuar en este suelo la irr i tante do-
minación del caciquismo. 
Si Y . quisiera oir mi opinión sobre 
las reformas; diré á V . lo que tantos 
otros han repetido: "Desear ía algo más 
poique el pueblo do Cuba merece más . 
Las acepto porque valen en sí, tanto; 
pero tanto, que no hay punto en que 
establecer comparación; supuesto quo 
hasta hoy ó nada hemos tenido ó ha 
sido siempre contrario en todo á lo 
que hoy nos dan. 
Por eso repito, las reformas serán dis-
cutidas. El hombre es indiscutible. 
Cuando ocurre uno de estos aconteci-
mientos, viene la demostración del jú-
bilo popular, pero las manifestaciones 
ponplares pasan y se olvidan. E l recuer-
do de los banquetes tienen una vida 
elmiera. E l periódico se loo y mañana 
so olvida. Los hombres que han oido 
la palabra de aquel otro á quien llamo 
por sus hechos indiscutibles desapare-
cen. 
La obra de aquel mismo hombre, el 
tiempo y los sucesos la habrán cambia-
do tanto, que quizás venga otro quo 
usurpando el nombre de su iniciador, 
sea quien lleve la gloria póstuma, cual 
ha sucedido cou Aniérico Vespncio y el 
insigne Colón. 
Perpetuemos, pues, la memoria dol 
hombro, para que nuestras futuras ge-
neraciones coiitemplen y admiren al que 
fuó grande y bueno hoy. E l mármol y 
él bronce están destinados en estos ca-
sos a conservar el recuerdo de los hom-
bres y de los hechos. 
Eríjase, pues, construida con el óbolo 
de todos, dondo on suscripción popular 
venga á depositarse desdo una pieza do 
cobre hasta una moneda de oro, una 
estatua al insigne político, á quien ma-
ñana deberá este país parto do su feli-
cidad. 
Estaba asombrado, pues aún cuando 
había esperado oir algo extraordinario, 
la real ¡dad iba mucho más allá quo to-
das sus conjeturas. 
A l escuchar aquel relato se había 
sentido fatalmente arrastrado á compa-
rarse cou aquel hombre que le habla-
ba E l también había amado, ha-
bla sufrido y había TOnido horas do de-
sesperación y de demencia y, sin 
embargo, ¡quó diferencia entre la fu-
nesta pasión quo había estado á punto 
de amargar su vida y los nobles y puros 
amores, cuya dolorosa historia acababa 
de o i r ! . . . . 
—Yo creo—dijo por ñu el doctor, con-
bestando á la pregunta de Eaimundo— 
yo creo firmemente que nunca vuestra 
situaeióu ha. sido mejor que ahora n i 
habéis estado tan próximo á triunfar. 
Después do los acontecimientos do 
los últimos días en que Eaimundo ha-
bía sufrido tantas decepciones sucosi-
vas, estas palabras lo parecieron casi 
una burla. 
—¡Doctor!—dijo con acento de repro-
che—¡doctor! ^ 
— Y no es que yo peque por lo gene-
ral do optimista—continuó el médico— 
pero sea cual fuero el resoltado, creo 
que un hombro fuerte no debe ser ven 
oído sin luchar siempre y basta el fin. 
E l doctor se había levantado al decir 
estas palabras y había ido á apoyarse 
sobre la ehimouea. Una energía v i r i l 
resplandecía en su inteligente y simpá 
tico rostro. 
Así debía estar, y tal detoía ser su 
Aprovechemos de este modo, que es 
él más patente, el dar el testimonio de 
que el país no es tá con aquellos que 
combaten las reformas. 
Demostremos así nuestra admiración 
por el hombre y que pueda en vida go-
zar de la satisfacción quo experimentan 
los buenos al ver así premiado el fruto 
de sus nobles acciones. Que puedaon vi-
da mostrar á sus hijos la recompensaqufr 
alcanzan on esta tierra, los quo por ella 
se interesan noble y leal mente. Que sir-
va también ese recuerdo de estimule» 
eficaz, para que otros gobernantes imi-
tando el ejemplo, lleven siempre la leal-
tad como norma do sus actos. 
Inicio Y . esta idoa, mi amigo señor 
Otero y v e r á V . que eí resultado ha de 
superar á lo que V . ni yo hemos soña-
do. Para infundir á Y valor para aco-
meterla; solo bás t a l e á V . recordar que 
para perpetuar hechos quo no tendrán 
para el porvenir de Cuba la importan-
cia de la obra del Sr. Maura, como ha 
respondido esto pueblo al primer Jla-
mamiento. 
Corrija y dé V . forma á estos renglo-
nes que me apresuro á enviarle, por 
ver si llego el primero con esta idea; 
pues pjenso que como á mí se le debe 
haber ocurrido á cada uno que ba loido 
su apreciable DIARIO de hoy. 
Es suyo afectísimo. 
José M. Cortés, 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre tar ía del Gírenlo do Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particuKar del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 13 de julio. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 4|- cts, 
costo y flote. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , á 18. 
VOLUNTARIOS. 
Por Eoal Orden focha 17 de junio úl-
timo se ha concedido la cruz del Mér i to 
Mil i tar , con dist intivo blanco, á los je-
fes, oficiales y clases del Segundo Ba-
tallón de Matanzas, que á continuación 
se expresan: 
Cruz de primera dase: Segundo te-
niente, D . José Pé rez Marrero. 
Cruz deplata: Sargento, D . Ricardo 
Díaz Alvarez; cabo, D . Luis Méndez 
García.; Yoluntarios, D . Rafael Cabre-
ra Earias, D. Bernardo López Suárez 
y D . José Rodr íguez Posada. 
E l Excmo. Sr. Cap i t án General se ha 
servido nombrar Segundo teniente del 
Primer Bata l lón de Ligeros á D . Ma-
nuel Novo Díaz y Segundo toniontedel 
Segundo do Ligeros á don Pedro Rico 
Mrr t ínez . 
—Bésoluéiones dictadas por la Su-
binspeccióu del Inst i tuto con focha del 
10: 
Concediondo paso do cuerpo á don 
Manuel Sarapodro, don Casimiro Gon-
zález González, don Sebastian Pé rez y 
don Mar t ín Monteagudo; seis meses de 
licencia á don Rafael Roy Póroz; y xila-
za de furriel y corneta por cuenta del 
Estado al Ba ta l lón de Santiago do las 
Yogas. 
" Dando de baja en el percibo de ha-
beres de furriel y corneta al E s c u a d r ó n 
do Artemisa; y al corneta del Ba ta l lón 
de Guanajay, don Vicente Toro Expó-
sito. 
Concediendo beneficios á don Yicen-
te Real y baja á don José Sánchez V i -
llalba, don José Costa y Juan Rn í l . 
Ayer , mañana , recibieron cristiana 
sepultura en el cementerio do Colón los 
restos de la señor i ta Dn Jose í a Ori l la 
y Gon/aílez;, per/reimeiento a una cono-
cida familia de esta capital. 
Ha fallecido on esta capital la señora 
D " Isabel Fe rnández Revcjos de Batis-
ta, y su entierro so efectuó á las cua-
tro do la tardo do ayer. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro sentido pésame. 
Ha fallecido en Guanabacoa el señor 
P . Gabriel Yillaseca, socio que fuó del 
almacén do víveres " E l Louvro" de 
aquella villa y persona muy apreciada 
do todos los que tuvieron ocasión de co-
nocerle. 
C O R R E O ^ M T A I S L A . 
SANTIAGO D E C U B A . 
Los accionistas del "Eerroearril de 
Sabanilla y Maroto," han elegido la si-
aiente Junta Directiva: 
Presidente: D . Samuel Adams. 
Yicepresidonte: D . Magín Sagarra. 
Yocales: D . Bur ípedes Escoriaza, D . ' 
Jo sé Planas y Tur, D . Manuel de la 
Pezuela., D . José Ferrer y Torralbas, 
D . Carlos Zeguonfuss, y D . C. W . W h i -
t ing. 
Secretario: D . Alber to Giraudy. 
La obra iniciada por D . A.ntonio Y i -
iieut, D . A n d r é s Duany y D . Manuel 
Castillo el año 1857, entni desde ahora 
en un período de desarrollo cuya osten-
sión no os posiblo calcular, porque si 
os cierto quo las cosas suceden cuando 
deben suceder, el estancamiento de u -
na empresa que comenzó con tan favo-
rables auspicios y en la época en que 
abundaba el dinero y se sent ía bienes-
tar general, viene á romperse cuando 
las condiciones del pa ís fian cambiado, 
cuando las fortunas han decrecido, 
cuando los hombres do iniciciat iva y 
de arraigo desaparecen ó han desapa-
recido ya. 
Desdo ol 13 do agosto do 1857 en que 
piedó constituida la sociedad con un 
c ír»!tal de 1.200,000 pesos en acciones 
de á 100 posos y uu anticipo de 360,000 
pesos hecho por la Real Hacienda sin 
interés alguno, hasta la const i tución 
de la nueva Directiva., ¡cuántas cosas . 
han pasado! No se concibe como l ian 
podido pasar tanto años sin quo osa lí-
nea férrea haya penetrado en el inte-
rior do la provincia en busca de los 
contros agrícolas abriendo trocha á la 
riqueza públ ica y privada. 
— E l 0 del actual so encontraba en 
Santiago do Cuba ol Sr. D . Miguel Suá-
rez Yig i l , Fiscal del Apostadero do la 
Habana. 
expre^iáp, á la cabecera do los enfer-
m e s cuando luchase con alguna enfer-
medad terrible. 
E l valor os contagioso como el mie-
do; así que al oir al doctor expresarse 
do aquel modo, Raimundo sint ió rena-
cer su esperanza. 
—En cuanto á mí—cont inuó Legris, 
—procuraré on todo prestaros ayuda y 
creo que lo primero que tenemos que 
averiguar os el nombro del autor do esa 
intriga que os ha arrebatado á la seño-
r i ta de Maillefert para entregarla á un 
niserablo como Combelaine Yo 
apos tar ía ciento contra uno á que es la 
duquesa de Maumussy. 
—También yo creo 
—Pues bien, yo estoy seguro, porque 
esa mujer ten ía un in te rés directo en 
impedir vuestro matrimonio. Le agra-
dáste is y tuvo la imprudencia de dejá-
roslo conocer. 
Raimundo se puso como la grana. 
E l doctor sonrió. 
—Es algo ridicula la s i tuación de un 
hombre á quien aman así á pesar su-
yo pero en fin, aqu í el bocho es 
patente ¿Y cómo habé is respon-
dido vos á sus significativas insinua-
clonesiL . . . . . como un bonachón Cándi-
do y honradote que sois ¡Ah! un 
bribón sin preocupaciones, le Imbiose 
dicho á la hermosa duquesa cuantas 
son cinco; pero en fin, á lo hecho pe-
cho ¡Yos no conocíalas á la duque-
I sa como yo tengo el honor de cono-
( S e o m U m m ü ) » 
'r 
te-
—-Con objeto de relevar al crucero 
de r u i e s í . v a m.aina de guerra Jorge 
•Juan, ha Üegndo á Santiago de Cuba 
el de igual cla«e /Sánchez Barcáizte-
gui. 
— D . José Barr i l y Menéndez ha pre-
sentado ins tant ía solicitando el regis-
tro de 50 Iiectóroíis de mineral de ga-
lena, enclavado en el termino munici-
pal del Caney, barrio de Zacatecas y 
terrenos que se dicen ser de D . iSTicolás 
Montes de Oca, dándole el t í tulo de 
"Competencia" y 50 bectáreas del mis-
mo mineral en el mismo término muni-
cipal y terrenos, couelnombre de "Ven-
cedora.'5 
También D i Ensebio García Ruiz ha 
presentado instancia solicitando el re-
gistro de 50 hectáreas de mineral de 
galena en el Caney, barrio de Zacate-
cas y terrenos de D. Nicolás Montes de 
Oca, con el nombre de ''Perseverancia", 
y 50 iicetáreas de mineral de galena en 
el mismo sitio, con el nombre de " L a 
Fortuna," 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
NOMBUA^ÍIENTO 
Por el Exorno. Sr. Fi osidente do esta Au-
diencia ha sido nombrado Jaez Municipal 
deBauta, D. Ramón Su^rez y García. 
S E N T E N C I A S 
La Sección Ia de lo Crimiiiftí ha dictado 
3ae siguientes: 
Condenando á D. Polayo Irigola y Com-
bis por el delito de estafa á D . Magín Fo-
rrer 4la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor, indemnización do 1,260 pe-
setas y pago de costas. 
Condenando al moreno Vicente Sando-
val 6 Ramón Hevia á cuatro meses y un 
dííi de arresto mayor por büíto á don Jonó 
Hernández Ruiz y á quince pesetas do mul-
ta por falta incidental. 
Absolución á D. Manuel de la Llaua y 
Meló por haber obrado en defensa de su 
padre en las lesiones de D. Víctor Dosal, 
do que se le acusó. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer so han recibido en esta Audiencia, 
•procedentes del Juzgado de primera instan-
cia de Bejucal y en grado do apelación, los 
autos del juicio declarativo de mayor cuan-
tía, seguido por doña Altagracia Arredon-
do, administradora del intestado de don 
Miguel Planas, contra don José Fernández 
Cülmenaroa y D. Juan Iribarne. 
BBÑAXAMIENTOS PARA HOY. 
'Sala de lo Civil. 
Juicio declarativo de mayor cuantía se-
guido por la sucesión del Marqués do la 
Real Proclamación contra Ja Sociedad de 
Avilés y Leblanc en reclamación de terre-
nos. Ponente, Sr. Pampillón. Iletrados, 
Moñ. Viondi yBruzón. Procuradores, Ster-
ling y Valdés. Juzgado de Cieufoogos. Se-
cretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra D. Roque Moreno, por desorden 
público. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, señor 
Ortiz. Defensor, Ldo. Ostolaza. (D. Fran-
cisco) Procurador, Valdés Losada. Juzgado 
de Belén. 
—Contra el moreno Miguel Hacías, por 
allanamiento de morada. Ponente, Sr. Pre-
sidente. Fiscal, Sr. Enjuto. Defensor, Ldo. 
Ostolaza. (D. Manuel) Procurador. Valdós. 
Juzgado de San Antenio. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra el pardo G. Cáceres y otro, por 
hurto. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Lu-
zarrota. Defensores, Ldos. TJavería y Val-
dós Fauli. Procuradores, Mayorga y Villar 
Juzgado del Centro. 
—Contra D. Fermín Alonso y García, por 
disparo de arma de fuego. Ponente, señor 
Aldecoa. Fiscal, Sr. Mora. Acusador, señor 
vignier. Defensor, Dr. Lanuza. Procurado-
ros, Valdés Hurtado y Pereira. Juzgado do 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Gastón. 
Sección .Extraordinaria. 
Contra D. Juan E. Machín, por hurto. 
Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Rovilla. 
Defensor, Ldo. Arocha. Procurador, Villar. 
Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA BE LA HABANA, 
B É O A Ü D A O I Ó N . 
Fetm. Cts. 
D í a 13 de jul io . 12.585 07 
C E O F i C A 3 M S R A L 
E l Juzgado de Guardia se t r a s l ada rá 
en ol día de hoy de la callo de Con-
sulado número 9á al 97. 
E l vapor americano Gienfucgos sal-
drá del puerto.de su nombre para el de 
nova-York Táca las el lunes 17 des-
pués de la llegada del tren. 
Vencido el término de sn contrato 
social, se ha disuelto la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón de 
Carbonell, Rossell y Q% y su liquida-
ción y negocios quedan á cargo de la 
que lo sucede, bajo la razón de Carbo-
nell y Sierra, de la que son gerentes 
D. Juan Carbonell y Eosell y D . Cán-
dido Sien-a Porrúa , é industrial D . Fer-
nando Cañizo y Fernandez. 
Debiendo proveerse por concurso en-
tre los catedrát icos del Instituto Pro-
vincial de Segunda Enseñanza de la 
Habana, dos premios de ant igüedad y 
mérito de 250 pesos; de orden del Ex-
celentísimo Sr. Eector de este Distri to 
"Universitario, se convocan aspirantes 
para que en el término de quince días 
que empezarán á contarse desde Ja pri-
mera publicación de este anuncio en la 
Gaceta de esta ciudad, presenten sus 
instancias documentadas en la Secreta-
ría General de la Universidad, en la in-
teligencia de que solo podrán aspirar á 
ellos los Catedráticos numerarios del 
precitado Instuto que cuenten más de 
cinco años de servicio, debiendo de te-
nerse en cuenta que para formular la 
correspondiente propuesta, las obras y 
trabajos científicos de los aspirantes, 
las condsiones facultativas que éstos 
hayan desempeñado y los servicios 
prestados por los mismos en la Admi-
nistración de la Enseñanza . En igual-
dad de circunstancias será t í tu lo pre-
ferente la ant igüedad. 
' — • — — 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
O A E T A D E " I T A L I A . 
I . 
Roma, 14 de junio de 1893. 
Con la entrada del mes de junio pue-
de darse por terminado el segundo pe-
riodo de jubileo episcopal, que se cierra 
con las bellas y pintorescas peregrina 
ciones á Eoma de una segunda rome 
ría htin gara y de otra d é l o s greco-ru-
tenos de la (lalitzia, guiada la primera 
por el Cardenal Vaczay, Primado de 
Hungría y por el metropolitano de Lem-
berjí la segunda. A un mensaje que so 
• distinguió por grande elocuencia y es-
píritu de profundo amor de los hijos de 
la dación de San Esteban al Santo Pa-
dre León X I I I respondió inanifestándo 
so vivamente agradecido al ver cumpli-
da la promesa que los primeros rome-
ros llegados de Budapest le hicieron, 
de que serían seguidos bien pronto por 
otros católicos sus conciudadanos. E l 
Papa expresó su ardiente deseo de que 
Dios concediese al reino fundado por 
su Rey y apóstol San Esteban, la con-
tinuación de esas glorias inmarce-
sibles que Je conquistó la fe de sus 
mayores, y la prosperidad que consoli-
dará su espíritu cristiano y su unión 
COu la sede apostólica. Hizo un nuevo 
elogio del actual Emperador, Rey de 
Hungría, y conversó amorosamente así 
con los magnates de aquel reino y los 
Prelados qi!!> a! recibimiento asistían, 
como con ios campesinos que todos 
quisieron presentar su ofrenda para el 
óbolo de San Pedro, míentrás se hacían 
beadecir con sus personas y familias 
los Rosarios qué llevaban en sus manos 
y la ertiz que adornaba el pecho de da-
mas, caballeros y peregrinos. 
Más interesante por lo pintoresco re-
sultó la peregrinación greco-rutena, 
preparándose para la a n u n c i a ponti 
ficia con hermosas fiestas 
en Ja Basílica de San Clemente, en el 
Insti tuto greco-ruteno y en San Pedro. 
Hace dos lustros que la iglesia do San 
Clemente, una de las primitivas de la 
Roma cristiana, y á la cual los san-
tos Cirilo y Metodio apóstoles de 
la raza eslava, trajeron desde Kerso-
neso el cadáver de su maestro San 
Clemente, celebró ya durante el ponti-
ficado actual el décimo centenar de los 
santos, que con San Josafat son los pa-
tronos de la iglesia rutena como de la 
Bosnia y dé la Herzegovina, Jas cua-
les enviaron á Boma maguí (loa peregri-
nación. Ahora el triduo en su honor 
fué bellísimo también, de igual manera 
que resul tó x^or extremo i nteresanto la 
Academia musicál y literaria, donde 
junto á la» notas inspiradas del maes-
tro Moriconi, cantadas por los alumnos 
del colegio pontificio oriental, se apre-
ciaron por los inteligentes las poesías 
y discursos en las lengiias griega, lat i-
na, rutena, italiana, búlgara , á rabe , a-
lemana, albanesa, polaca y rumenaj 
pues tantes son los idiomas que 
profesan los alumnos de la Propa-
ganda Fide, y los Institutos que de e-
lla toman vida en la Ciudad Eterna. 
Parales españoles fué de especial 
interés una composición germánica des-
tinada á cantar las alabanzas en honor 
del arbitraje del actual Pontífice, cuan-
do surgió la cuestión de las islas Caro-
linas. Pero el cuadro más pintoresco 
fué el que presentaba Ja Basílica de 
San Pedro el domingo anterior, al acu-
dir los greco-rutenos á la misa en su 
obsequio celebrada por el metropolita-
no de Lemberg, en el altar de la cáte-
dra de San Pedro, asistiéndolo otros 
dos Prelados de la Gríditzia, todos lle-
vando nutras en forma do diademas co-
ronadas por cruces de oro. E l Arzobis-
po tuvo en su mano derecha durante 
casi todo el sacrificio la cruz griega de 
oro también. Si los trajes sacerdotales 
de los canónigos rutenos, entonando 
éstos cánticos y oraciones en la lengua 
eslava, ofrecían toda la belleza del O-
rieuto, pintoresco era igualmente el de 
los campesinos y pequeños propieta-
rios de la Galitzia, vistiendo sobre su 
túnica blanca manto encarnado borda-
do do oro. E n el presbiterio, por decir-
lo así, que precede al gran altar de la 
Cá ted ra de San Pedro, aquellos sacer-
dotes improvisan confesionarios portá-
tiles, á los que se aproximan los hijos 
de la. Galitzia, cubiertas sus frentes con 
las estolas de sus confesores. Termi 
nada la confesión y después de que lian 
comulgado en las dos especies, los ca 
nónigos, sacerdotes y diáconos rutenos, 
el arzobispo de Lemberg dá á sus dio 
cósanos el pan y el vino de la Eucaris-
tía, en medio de un silencio profundo y 
solemne. Vienen á interrumpirlo los 
cánticos que los canónigos de San Pe-
dro entonan al celebrar la Santa Misa 
en la capilla del capítulo, ofreciendo a 
sí á nna misma hora y en idéntico tem 
pío el cuadro de las dos iglesias unidas 
de Oriente y Occidente; justamente en 
los momentos mismos en que una esce-
na parecida se dibujaba por Jos 40 pa-
triarcas y prelados, los mi l sacerdo-
tes, y los 2000 peregrinos reunidos en 
el Convento de Jerusalem. La comu-
nión terminada, el Arzobispo greco-ru-
teno dá á adorar la cruz á su pueblo, y 
poniéndose á su cabeza, emprende pro-
cesión solemnísima hacia la estatua de 
San Pedro. 
A las doce todo este concurso yendo 
por el pórtico de Carlos Maguo ascien-
de á su sala del Consistorio del Palacio 
apostólico, donde rodeado de gran nú-
mero de Cardenales y de espléndida 
Corte recibe el Pontífice á esta pere-
grinación oriental. A l discurso del 
Prelado de Lemberg el Papa responde 
manifestando cuan vivo amor profesa 
á la nación rutena, á Ja cual ha dado 
un instituto en Poma; ha realzado la 
orden de San Basilio en la Galitzia, ha 
mandadp un legado al Sínodo reunido 
en Leopoli, y cuyas consecuencias han 
sido tan fecundas para Jos tres millo-
nes de greco-rutenos que en la, Galitzia 
constituyen como un anillo entre las 
iglesias hermanas de Oriente y de Oc-
cidente, l í o quiere el Santo Padre que 
el rito griego sufra en su integridad, 
siendo esta nna prueba más del espíri-
t u fraternal con que la iglesia romana 
llama al Oriente el girón de la Sedo 
apostólica. A l a s numerosas aclama-
ciones que resuenan cuando el Pontífi-
ce lia terminado su discurso, seguido 
do nn himno cantado en lengua eslava, 
aoompáñan los dones de esta peregri-
nación, que son preciosísimos. En ur-
na de cristal de roca se presenta la o-
fronda en oro de los grecos-rutenos. Un 
álbum contiene más de cien mil firmas 
presentando sus homenajes al Papa en 
sus bodas de oro episcopales; mientras 
otro libro encierra los santos evange-
lios en lengua eslava. En los frontis-
picios del álbum y del libro inspirados 
artistas han dibujado en las esquinas 
los cuatro evangelistas y en el centro 
el Papa Adriano I I sentado sobre la 
cá tedra apostólica, teniendo al Jado su-
yo á los santos apóstoles de los esla-
vos, Cirilo y Metodio. E n el frontis-
picio del álbum se ve una antigua igle-
sia rutena, á l a que el pueblo de la Ga-
litzia se dirige en procesión para cele-
brar las fiestas rituales de Ja IgJesia 
griega: lo cual ha permitido al pintor 
retratar los trajes nacionales en toda 
su variedad pintoresca con que se pre-
sentaban al Padre común de los fieles. 
León X I I I piensa que el dobJe es-
pectáculo de los grecos-rutenos en Eo-
ma y el de tan gran número de Patriar-
cas y Prelados orientales en Jerusalén, 
es tá destinado á aproximar más y más 
Jas iglesias de Oriente y de Occidente. 
Las an t ipa t ías nacionales, ha dicho en 
su discurso, deben desaparecer como 
Jas sombras ante el sol de la caridad 
cristiana. Los rutenos por sn carácter 
dulce y firme á la vez a t r ae rán las igle-
sias disidentes á la unión católica con-
servando aquellas todas sus tradicio-
nes gloriosas. Es el mismo pensa-
miento que ha inspirado el magnifico 
discurso que sn Legado adlaiere el car-
denal arzobispo de lieims pronunció al 
inaugurar el Congreso eucarístico de 
Jerusa lém. 
X . X . X , 
P R I N C I P I O D E I N C E D I O 
A las cuatro de la tardo de ayer ocurrió 
t a principio de incendio en la casa n? 122 
do la calle del Aguacate, habiéndose 
quemado parte de la puerta do una habita 
cióa alta. 
Las bombas de ambos cuerpos de Bom-
beros acudieron al lugar de la alarma sin 
haber tenido necesidad de prestar sus au-
xilios. 
—Tmf"gipi rn— 
ENPAYRET.—Por vez segunda ofrece 
esta noche Ja Compañía Dramát i ca de 
comedia en 4 actos, Farís , 
F i n do Siglo, arreglada á la escena es-
pañola por el infatigable Pina Domín-
guez, y que dicho cuadro de artistas ha 
ensayado cuidadosamente con ol propó-
sito de que dure en Jos carteJes muchas 
noches consecutivas. Los primeros acto-
res Sra. Calderón, D . Leopoldo y don 
Vicente tienen á su cargo Jos papeles 
de mayor trabajo. 
—¿Por qué te marchas tan pronto? 
—Dieron las S, Domingo. 
Voy á Par ís 
—¿Al de Francia? 
Voy á Farís, F i n de Siglo. 
CANTAR.—El mundo tengo por x)a-
tria,—por capital, mis recuerdos,— 
por amigo, el iníbrtunio,—y el dolor 
por compañero .—F. Durante. 
Los E E Y E S DE LA SELVA.—Los pe-
riódicos de Madrid se ocupan do varios 
Jeones que á fines del pasado mes se 
exaibían en aquel Circo de Colón. 
Es un espectáculo que sobrecoge el 
ánimo—escribe E l Imparcial—ver al 
domador luchando, poco menos que á 
brazo partido, con cuatro tremendos 
celebradas Íléones irritados á latigazos, excitados^cago. 
por los gritos, las exclamaciones y a-
plausos del público y acorralados, por 
fin, en. el extremo de la jaula como mie-
dosos gatos que buscan un agujero por 
donde escaparse. 
Los Leones de Mr. Max-Him son cua-
tro, tres de ellos tremendos machos cu-
yas enormes fauces pueden tragarse 
cómodamente la cabeza de un hombre. 
Esos son Jos más dóciles. 
Apénas el domador, un inglés ñoniá-
tico y correctísimo, en trajo de etique-
ta, sin olvidar eJ blanquísimo guante 
ni la flor en el ojal, penetra en la jau-
la con üu latiguillo por toda defensa, 
los leones saltan aterrados á cada chas-
quido del látigo y se muestran obe-
dientes y sumisos. 
Pero la leona—una fierecilla gruño-
na qile pareeeun perro-—se resiste dan-
do espantosos rugidos. Con ella no va-
len bromas; obedece á regañadientes , 
enseñando unos que dan miedo, y si el 
domador se descuida le va á dar la se-
gunda edición del disgusto que otra 
colega le proporcionó en un circo do 
Lisboa hace pocos meses. 
También penetra en la jaula una be-
lla jóven, Mllé. Sandowa, precisamen-
te en los momentos en que las fieras 
van mostrando mayor irritación. 
E l público, impresionado por lo te-
rrible del espectáculo, rompe al fin en 
unán ime aplauso cuando el domador, 
tras de procurar que los leones lleguen 
al punto de mayor fiereza, arroga el lá-
tigo y so cruzado brazos en actitud de-
safiadora. 
[Nosotros involuntariamente busca-
mos entre el público al inevitable in-
glés que sigue imperturbable á cada 
domador para darse el gustazo de ver 
cómo un día ú otro le devoran las fie-
ras. 
TEATRO DE ALBISU.—La suspensión 
de la revista de Iracheta y Palau, ha 
partido por el eje á la "Sociedad Art ís -
tica" que en ella cifraba sus más risue-
ñas esperanzas. Para consolarse de su 
dolor y mientras se aclara la atmósfe-
ra, la mencionada compañía de zar-
zuela anuncia para hoy, viérnes, las 
obras siguientes: 
F l Señor Luis el Twnljón de Vega y 
Barbieri, cuyo libro por su gracia y bri-
llantez puede parangonearse con la 
partitura. Uno y otra se completan. 
Tocar el Víotó», juguete no represen-
tado hace mucho tiempo, y en el cual 
se hace aplaudir por la gente docta la 
notable característ ica Etelvina Podrí-
guez, 
Y Correos y Telégrafos, pieza tan gra-
ciosa como inverosímil, pero que hace 
pasar un buen rato á Jas personas que 
acuden á los teatros con el fin de bus-
car expansión al espír i tu y de echar 
á un lado las pesadumbres. 
Cuando conocí en la Habana—á don 
Lnisiílo el Tumbón,—en correos y en 
telégrafos—tocaba bien el violón. 
CARMELAS.—El almanaque nos ad-
vierte que el domingo próximo es Ntra. 
Sra. del Cármen, y Ja elegante joyería 
L a Acacia, siguiendo las señales de los 
tiempos, lia colocado on la vidriera las 
prendas de mejor gusto, recien impor-
tadas de Europa. Porque es lo que di-
ce Joaqu ín Cores: u¿So hay en la Ha-
bana muchos centenares de Carmitas, 
unas morenas y otras rubias? 
aPues nada más lógico y más natural 
que sean obsequiadas con tornos capri-
chosos, con dormilonas refulgentes, con 
pulseras ar t ís t icas , en cuyas prendas 
de oro puro entren, en corabinaciónes 
bñllísimas, el brillante, el rubí , la per-
la y Ja esmeralda." Cores tiene razón 
para pensar de ese modo. 
—¿Con que Carmela Guillén—es nna 
de tus mejores—amigas? Bueno, no llo-
res:—visita en un s a n t i a m é n — L a Aca-
cia de Joaqu ín Cores,—á fin de que 
quedes bien,—y no le regales flores— 
ni ramitos de l lantén. 
HONORES A LA PRENSA.—Inglarerra 
cuenta desde hace unos d ías con una 
nueva nobleza: la de la pluma, creada 
por la reina Victoria, con motivo del 74 
aniversario de la soberana de Inglate-
rra. 
Se ha concedido el t í tulo de baronés 
á Mr . Wi l l i am Ingram, diputa y pro-
pietario del primero de los periódicos 
ilustrados fundados, Théllustrated Lon-
don News y al doctor Cameros, dipu-
tado y propietario de The Glasgoto Mail, 
y el de caballeros á los señores John 
Lenz, diputado y propietario del perió-
dico escocés TheDumx del Adcertriar: 
Gibrean Keid, presidente del Insti tuto 
de periodistas de Lóndres ; J. P. Eo-
binson, redactor en jefe de Liverpool 
Fpst, y á John Tenniel, el célebre cari-
caturista del Funch. 
Es la primera vez que se conceden 
honores semejantes á la prensa inglesa, 
y en Inglaterra se considera esto como 
una verdadera manifestación en honor 
del cuarto poder. 
UN COLEGA QTJE ECHA CHISPAS.— 
E s t á en nuestro poder el último núme-
ro de F l Fuego, semanario que inter-
preta acertadamente en la prensa los 
intereses de la Ins t i tución de bombe-
ros, y que dirige nuestro compañero 
Nieto, Redactor de F l Fais. 
Viene repleto de noticias y asuntos 
propios do su índole, de tocio el mundo, 
y como siempre, ocupa su plana de pre-
ferencia el retrato de un bonbero dis-
tinguido, del Sr. D . Alvaro Ledón y 
Payrol que goza en "las villas" de me-
recida popularidad por su talento y 
virtudes cívicas. 
DESPRENDIMIENTO ELÉCTRICO . — 
Durante Jos fuertes aguaceros del mar-
tes, en la casa marcada con el n? 101 
de la calle 13, en el Carmelo, morada de 
nuestros apreciables amigos D . Santia-
go Mart ín , D. Ernesto Mar t ín Lamy y 
D. Pedro Lamy, cayó un rayo que por 
fortuna cogió Ja pared fronteriza, que 
á no ser por esta casualidad, hubiera 
ocurrido allí alguna desgracia personal. 
Esto no obstante, una señorita de la 
familia sufrió una conmoción que le du-
ró un rato regular, pasando todos un 
fuerte susto. Nuestra enhorabuena á 
esos queridos amigos, porque no les so-
brevino perjuicio de ninguna clase por 
la inesperada visita de la chispa eléc-
trica. 
EIPIOSIDADES.~^¿& tegmine fagi.J 
¡Qué descansada vida 
la que me doy en estos andurriales, 
siguiendo la escondida 
senda, libre do males, 
que han seguido otros vagos inmortales! 
No curo si la Pama 
me hace caricias, ó me pone el gorroj 
y al echarme en la cama, 
olvido todo engorro, 
durmiendo (con perdón) como un cachorro. 
A la orilla del río 
un liaya venerable y corpulenta 
asiento ofrece umbrío; 
y arrulla al que se sienta 
de sus hojas el blando murmurio. 
No andan aquí pastoras 
como las de Boscán y Garcllaso, 
ni ternezas canoras 
dicen á cada paso 
pastores que, á mi ver, no son del caso. 
Pero todo lo enmienda, 
(aunque boto algún vate empedernido) 
bajo la verde tienda, 
la sa brosa merienda 
'que del oro y del cetro pone olvido." 
A. Piedra. 
LAS NOVEDADES. — Ha llegado á 
nuestra mesa este antiguo é interesan-
te colega de Nueva York, del que co-
piamos el sumario de las materias que 
contiene: 
"Carta de Madrid.—El Sr. Maura y 
la Diputación cubana. —Carta del Ecua-
dor .—España y Portugal.—Progreso 
en Méjico.—La plata.—El Presidente 
convoca al Congreso.—Un duelo en Es-
paña .—D. Lorenzo Abruñedo.—Tele 
gramas.—En Cuba.—Otra catástrofe. 
—La ronca.—Reflexiones.—Guatemala. 
—Revista europea.—El Buque de Ve-
ragua.—En la Exposición.—La plata. 
—Suplemento literario: "Fernánda ."— 
E n el Eeichstag.—Sud América.—Cen-
tro América.—Exposición do Puerto 
Eico.—El Pabel lón de E s p a ñ a en Chi-
HueJga de abogados en España» J 
—Revolución imaginaria.—El oso 
y el capitán.—Dos siniestros en Ma-
drid.—Novedades. — Fondos Públicos. 
—Anuncios." 
Recomendamos la lectura de este pe-
riódico, del cual se venden números 
sueltos, y al que se admiten suscripcio-
nes en casa de sn agente, D . Clemente 
Sala, Habana 98. 
SEMANARIO FESTIVO.— E l número 
de Fray Martín, correspondiente á ayer 
jueves, contiene saladas caricaturas así 
como chispeantes trabajos en prosa y 
verso, tales como anécdotas, cantares, 
epigramas, excomuniones, parodias, 
despachos telegráficos, le tanías y otras 
bromas por el estilo. Se admiten sus-
criptores en Mercaderes 11, Agui la 37, 
y Obispo 55 y 135. 
Reproducimos del mencionado núme-
ro de Fray Martin, las siguientes fáci-
les y correctas seguidillas. 
Una ola que suena 
sobre la playa; 
un pájaro cantando 
sobre las ramas; 
plácida brisa 
que gime entre el follaje: 
tal es la lira! 
Un torrente impetuoso 
que se desborda? 
un martillo qiie talla 
gigantes formas; 
un mar de fuego 
que abrasa y que sofoca: 
¡tal es el genio! 
Un insecto chirriando 
sobre las briznas; 
una campana rota 
que toca á vísperas; 
¡tal es mi arpa 
y yo soy un sinsonte 
de la enramada! 
HISTÓRICO.—La escena pasa 
extranjero. 
—No dar ía yo por tí, n i tros pesetas, 
—decía nn yucateco á nn mejicano que 
se paseaba por la calle. 
—La capa que llevo vale más—con-
testa el mejicano. 
—¡Es que cuento con la capa!—repu-
so el hijo de Yuca tán . 
en el 
CLANES BLANCOS Y DE COLOR.— 
Completo surtido de calidades y Ja ma-
yor variedad, gusto y novedad en Jos 
de color. 
Precios, los más económicos. 
San l ia íae l y Galiano. 
C 1207 R 3-14 
No conviene emplear siempre los reme-
dios específicos contra ciertas enfermeda-
des, pues muchas vecos abaten las fuerzas 
y retardan la curación. La ciencia moder-
na ha abandonado esa costumbre y aconse-
ja que ne sustenten las fuerzas del enfermo 
con la superalimentación. Para conseguir 
este ñn se recetan las Feptonas pépsicas de 
Chapoteaut (Vino 6 Polvos), que son bien 
toleradas por el estómago y pueden nutrir 
por sí solaa meses enteros á los pacientes 
más debilitados. 
La mujer inteligente, la que posee el di-
fícil arto de las exquisitas delicadezas fe-
meninas, sabe la importimeia que tiene pa-
ra la belleza, la finura y tersura del cútis, 
y emplea diariamente el AGUA DE KAKAN-
GA BEL JAPÓN, de Rigaud y C", no solo 
para el rostro, que refresca y suaviza, sino 
en los baños generales, pues los principios 
higiénicos do esta Agua dan á las carnes 
una firmeza, un delicado y persistente aro-
ma, quo con otra ninguna so consigue. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo ás Vichy 
m u . 
0 
CRUCES Y OTROS OBJETOS DESDE UN 
PESO HASTA $500. 
Piara comodidad del comprador hay ú Ja 
vista un baou muestrario de objetos l'fiuebres 
y cada «no tiene su precio íuarcado. 
Estas veut.'ijas, solo las hay en 
LAFASIí íONABLE, 119 Obispo. 
C 1183 D n ^ G-Jl 
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O I A 1 4 » E . T I M O . 
E l Ci rcu lar e s t á eu Sauta Clara. 
Santos Buenaventura doctor, y Optaciano, obispo. 
San Buenaventura, cardenal y obispo de A l b a n d , 
confesor j doctor, del orden de los menores, en L y o n 
de Francia , m u y celf.brado por su doct r ina y san t i -
dad do vida. M u r i ó nuestro Santo el d í a 14 de Julio 
del a ñ o 1274-, contando solamente 53 de su edad. D e s -
de luego man i f e s tó Dios la glor ia do su siervo con 
muchos milagros. 
« f i K S T A S E l . SABADO. 
Síís&s Solemnes.—Ex; la Catedral l a do Terc ia á 
las ocho, y en laa dero.'s iglesias las d« cos tum-
bre. 
Corte de M a r i a . — D í a 14.—Corresponde v i s i t a r á 
N t r a . Sra. d é l a Cinta , en l a Capi l l a de la V . O. de 
San Afrut-tí'i. 
Solemnes Cultos en honor de la San-
t í s ima Yirgen del Carmen. 
SANTA TERESA. 
E l d ía 15 h a b r á salve con orquesta, y el 16 Misa, 
t a m b i é n con orquesta. P r e d i c a r á el P. C a p e l l á n 
Pbro. D . Juan A. Escudero, y en la Octava uu l i . 
P . Carmel i ta . —A. M . D . O. 8450 3-14 
T G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . L A COJSt-
JLgregac ión de Hi jas de M a r í a Inmaculada y Teresa 
de J e s ú s c e l e b r a r á n su misa de C o m u n i ó n mensual el 
día 15 del presente, á l a hora de costumbre.—Se su-
pl ica la asistencia. 
8412 3-13 
T r 
que en la Iglesia de San Fe l ipe N c r i se dedica á la 
V i r g e n Stma. del C á r m e n los dias 13, 14 y 15 del co-
rr iente. 
Por la m a ñ a n a c o n t i n ú a la novena. 
M J u ó v e s d ía 13 y el Viernes d ía 14, al anochecer, 
se e x p o n p r á S. D . M . , y á c o n t i n u a c i ó n se r e z a r á e í 
Santo Rosario, se c a n t a r á n Gozos, siguiendo el ser-
m ó n . Reserva y despedida. 
S á b a d o dia 15, los mismos ejercicios á ia misma 
hora, terminando los de l a tarde con la "salve pos-
thutna del M t r o . Eslava á 8 voces. A d e m á s desdo las 
dos de la tarde de este dia hasta el Ocaso del dia 
siguiente, todos los l íeles pueden ganar por l a n o v í -
sima conces ión de N t r o . Stmo. Padre, el Papa L e ó n 
X I I I , las mismas indulgencias que' se ganan el 
(lia del Jubi leo d é l a l ^ c h m e u l a , d e b i ó n d o s e p rac -
t icar las visitas del mismo modo que en el menciona-
do día . 
Domingo dia 16. Fes t iv idad de l a V i r g e n del C á r -
men. A las siete Misa do C o m u n i ó n General, y á 
las «cho y medi . i l a solemne con orquesta, l a que 
e j e c u t a r á la del c é l e b r e M t r o . Mozzar t . O c u p a r á la 
¡Sugvada C á t e d r a el R . P. Dan ie l , Misionero F r a n c i s -
cano. Por la tarde, h a b r á Rosario, B e n d i c i ó n Papal 
y P r o c c í i ó n . 8355 5-12 
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E B l A Y C Á I I f f l Á 
H a llegado ia segunda remesa de verano. Inmenso 
surt ido en c.siai ires, muselinas, alpacas, holandas, 
driles y cordeilat , todo de mucha novedad y f a n t a s í a . 
Se haecu trajes á precios fabulosos, corte y hechu-
ra e s m e r a d í s i m a . I g u a l sur t ido en c a m i s e r í a , medias, 
corbatas, p a ñ u e l o s y camisetas, haciendo general la 
rebaja de precios á todos loa a r t í c n l o s y d u r a r á toda 
l a temporada de verano. 
D R A G O N E S 46. T E L E F O N O 1,487. 
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I m p o t e n c i a » P é r d i d a s semi-
nales.' E s t o ñ l i d a c L 7enareo y 
S í ñ l í s . 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C 1120 20-2 
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I ) E B E N E F I C E N C I A . . 
S E C R E T A R I A . 
Por d ispos ic ión del Sr. P r é n d e n t e y en c u m p l i -
miento do lo prevenido en el ar t iculo 23 del Reg la -
mento, c i to á los s e ñ o r e s asociados para l a celebra-
c ión de la J u n t a general ordinar ia que t e n d r á efecto 
á las doce del d ía 16 del corr iente mes en los salones 
del Casino E s p a ñ o l , con el fin de dar cuenta de la 
Memor ia del a ñ o anterior y proceder á la e l e c c i ó n de 
la nueva D i r e c t i v a . 
Habana, 7 de j u l i o do Í 8 9 3 . — E l Secretario, U b a t -
d i ñ o H i e r r o . C1179 8-8 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
SECRETARIA. 
Por ó r d e n del Sr. Presidente cito á todos los s e ñ o -
res asociados para la j u n t a general ordinar ia que ha 
de tener efecto el d í a 14 de los corrientes, á las siete 
y media de la noche, en el local que ocupa la I n s t i -
t u c i ó n . 
E n dieba j a u l a , á la par de darlo cumpl imien to á 
lo dispuesto eh e í ar t iculo 97 d^ l Reglameoto; la co -
mis ión nombrada en la anterior e m d i r á su informe a-
cerca de l a so luc ión que deba d á r s e l e al p le i to que l a 
Sociedad sostiene. 
L o que so publ ica para general conocimiento. 
Habana, 12 de j u l i o de 1893.—El Secretario gñn&-
rnX, A n d r é s P é r e z L e a l 8445 2a-13 l d - 1 4 
E l f i O di 
Sociedad do lustruccitfn, Recreo y Asistencia 
Ssiaitaria. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la D i r e c t i v a se convoca á J u n t a 
Gene ra l e x t r a o r d i n a r i a para el domingo 16 del co-
rr iente , á las 12 de l a m a í i a a a en los salones de este 
C E N T R O , con el í in ico y exclusivo objeto de dar 
cuenta sobre la reforma del Reglamento general de 
la Sociedad. 
D i c h a j i l n t a se c o n s t i t u i r á á la pr imera teunidn , 
sea cual fuere e1 n ú m e r o de concurrentes; siendo de 
r igor la e x h i b i c i ó n del recibo de l a cuota social del 
presente mes de j u l i o , para acreditar su derecho y 
personalidad. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace p ú b l i -
co para conocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
Habana, j u l i o 11 de 1893.—El Secretario, J u a n 
J o s é D o m i n y u e s . 
C 1200 l a - 1 1 5d-12 
Y E N M B O E N 
MEECAI E R E . 
8195 d5-12 a5-12 
PREPARADO 
COX f¡L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL 1)E LA SANGRE. 
S a n ó l e n o r m a l . Sangre en ia^r ine tn tas . 
CURACION RAPIDA ¥ SEOURA BE 
LA ANEMIA. 
indispensable en la convalecencia do 
ias ñebres palúdicas y fiebre tifoideas 
D E V B N T A : 
Droguoría y F a r m a c i a del Dr. 
Joimson. 
O B I S P O 5 3 . — K A B A F A . 
C 1131 l - J 
F H O F B S I O M B ^ . 
Dr. G A S P A R EETANCOÜRT 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Amargura 27, esquina á Habana, (antes Aguacate 
108.) Consultas de 7 á 5. 8454 26-14J1 
Dr. RoTberto €homat 
Especialidad en el t ra tamiento de l a Sífilis, U l c e -
ras y enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 11 á 2 . — T e l é f o n o 854.—Luz 40.— 
Habana. 8444 26,-14 j l . A l t . 
Dr. Francisco Arrojo Heredia. 
especialicita en trastornos nerviosos v enfermedades 
de mujeres y n i ñ o s . O 'Re i l l y 33. T e l é f o n o 604. 
«338 26-12 
h ¡üb K v m n á DE LA MAZA 
MÉDICO - C I R U J A N O . 
COETSUT/TAS D E 12 A 2. 
Especiales para s e ñ o r a s los lunes y jueves. 
T E L E F O N O 1 0 3 1 — A M I S T A D 81, 
8284 15-11 
1)11. E i l A S T ü S W I L S O N . 
MÉDICO CIKUJAVO DENTISTA. 
Prado US, l l o r a s 8 á 10 y 11 á 4. Honorar ios m ó -
dicos y debida c o n s i d e r a c i ó n de la for tuna de cada 
cliente. C 1194 26-11J1 
P a r r a 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
H a trasladado su domici l io y gabinete de consultas 
á Cuba 127. 8214 al t 4-9 
D E L A U Í T I V E E S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermeilades de la p ie l y sif i l í t i -
cas. Consu" ritas de 1 á 4. 
C 1185 
O ' R e i l l y 30, A , altos. 
26-SJ1 
D E . M . D E L F I K 
Pract ica reconocimientos para e l ecc ión de cr iande-
ras, analizando la lecho por los procedimientos y con 
IOR aparatos m á s modernos. Monte 18 (altos.) C o n -
sultas de l i á 2. 
A N G E L J . P I N T A D O . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
n iños . Consultas de 1 á 3. Monte n ú m e r o 72. 
7629 26 -28Jn 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á l en su domic i l io . J e s ú s M a r í a 
31 y cu Sol 79, de 1 á 2. Tolefono 807, 
7957 2 6 - 4 J Í 
DR. N U N E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de C l í n i c a s , A g u i a r 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los n i ñ o s amparados por l a Sociedad 
Protectora s e r á n operados p r á t i s . Polvos y e l i x i r . 
0 1)12 26-1 J l 
«ialianí* altos, esquiaaii Dragones 
Especialifjta en eufemedadee vené reo - s í f i l í t í c a s y 
ifeoiHoitós de l a p ie l . 
Consultas de 2 ¿ 4. 
T E L E F O N O & l .S IB . 
C 1131 I - J 
EAFAEL CHA GUACED A Y NATAL RO. 
DOCTOlí. EN CiltUGlIA D E N T A L 
del Colegio do Pensylvania, 6 incorporado á la U n i -
versidad do la Habana, Consultas de 8 á 4 . Prado n ú -
mero 79 A . C 1119 22-1 J l 
D R . G - Ü S T A ^ r o L O P E Z . 
I n t e r n o de l a Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loft jueves , do 11 á 1, en lg 
R e d a c c i ó n de L a A b e j a M é d i c a , San N i c o l á s n , 38, 
C 1136 1 J 
Dr. Cantero García 
Unico especialista en enfermedades 
crónicas y rebeldes. 
C U H A C I O I S r R A D I C A L . 
Consultas, de 8 á 12 a. m . Zu lue ta n ú m . 36, esqui-
na á Teniente Rey. 
7395 26-23 j u n 
S, P E I A Y GONZÁLEZ. 
C O N S U L T A S D E D O C E A U N A . 
COMUOSTELA 109. 
Avisos á todas horas para l a i n s t a l a c i ó n de la C A -
M A R A - P O L A R , en el t ra tamiento de la fiebre ama-
rilla y d e m á s fiebres infecciotas. Consultas de 2 á 4. 
72S1 23-31Ja 
D r . 3 osé María do Janregnlsar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n radical del hidrocele por un procedimiento 
sencillo sin e x t r a c c i ó n del l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d en 
fiebres pa lúd ica» . O b r a p í a 48.—Tolefono 806. 
C1133 l - J 
E N F E E M B D A D E S D E L A P I E L , 
J e s ú s M a r í a u . 91 , de 12 á 2 tarde. T e l é f o n o 737. 
C 1135 l - J 
DR, O. A . B E T A N C O U R T , C i ru jano-Den t i s t a de l a Facu l tad de Pensylvania é incorporado á 
la Rea l Univers idad de la Habana .—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Agflacate 108.)—Hora de 
consultas de Sieté á cincb, 
6^77 26-12 J n 
Especialista en las e n í e r r a e d a d e s de las V I A S 
U R I N A R I A S y S I F I L I T I C A S . D e regreso de P a -
rís se ofrece á sus amigos y al publ ico . 
Consultas todos los dias, incluso los festivos, de d o -
ce á cuatro d é l a tardo. Prado u ú r a . 87, 
7574 26-28 j u n i o . 
t i 
es u n mueble a s e a d í s i m o , c ó m o d o , fresco 
l a r ^ a d u r a c i ó n . 
EiSlilAE. 
UN A P R O F E S O R A E L E M E N T A L Y D E T O -da clase de labores, se ofrece para dar clases á 
domici l io por u n c e n t é n mensual ó bien para dar c l a -
ses en un colegio. Calle de Corrales 52, colegio i n -
f o r m a r á n . 8434 8-14 
P Ü M S 1 A CONCEPCION. 
C O L E Q I O P A R A S E Ñ O R I T A S . 
D e 1? y 2? e n s e ñ a n z a , incorporado a l In s t i t u to 
P rov inc ia l , situado bace nueve a ñ o s en l a espaciosa y 
venti lada casa Angeles 36, e n t r é Ma lo j a y Monte , d i -
r igido por 
JD* Adelaida Sotomayor de García. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externas. 
Para m á s pormenores, dirigirse a l Colegio á c u a l -
quier bora. 8155 4-14 
A T E N C I O N 
U n profesor de e n s e ñ a n z a elemental, pendolista de 
pr imer orden, desea dar clases á domici l io . Es de 
moral idad, y tiene personas que garanicen su c o n -





D e s e a r í a emplear algunas horas que tiene libres, 
dando clases, bien en Colegios, Academias M e r c a n -
tiles ó á particulares. Informes Sol n ú m e r o 9. 
8216 4-9 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros. T o m e n ustedes xííla l ecc ión y j u z -
g a r á n por sí mismos de la faci l idad y rapidez con 
que puede adquirirse el id ioma de m á s uso en el m u n -
do: en dicha Academia solo se habla el ing lés , Z u -
lueta 3, frente á L a Propaganda L i t e ra r i a . 
8212 4-9 
M A R I A S O L E R . 
Profesora de solfeo y piano. Recibe avisos calle 
Real n ú m e r o 11, Regla, 7073 26-15Jn 
mmum mm 
para el uso de los bacendados y labradores de l a I s -
la de Cuba por Bach i l l e r y Morales, ú l t i m a e d i c i ó n 
corregida y ampliada, contiene la agr icu l tu ra p rac -
tica perfeccionada, el modo de mejora r l a s t ier ras , 
abonos, riegos, labranzas, cul t ivos cubanos de todas 
clases, c a ñ a , tabaco, café , cu l t ivo de frutales, h o r t a -
liza?, etc.; procedimiento para destruir los animales 
d a ñ i n o s , crianza de animales, caballo, mu lo , toro , 
vaca, buey, carnero, cabra, oveja, aves, abejas, e t -
c é t e r a , enfermedades de animales y el modo de c u -
rarlos, plantas text i les , casabe, a l m i á ó n ; etc., y otras 
muchas e n s e ñ a n z a s , qne deben saberse para tener 
buenas utilidades en las fincas. U n tomo en cuarto 
mayor con muchas l á m i n a s expl icat ivas 1 peso 25 
cts. plata. D o venta l i b r e r í a de R. Turb iauo , Salud 
n ú m . 23. C 1197 5-12 
THE INGENIOUS G E M I A N 
D . Quixote de la Mancha by M . de Cervantes 2 v o -
l ú m e n e s $4. Tbe Ladies 'Hower-Garden o f o rnamen-
ta l anuals. B y Mrs . L o u d o n 1 v o l ú m e n $6 Hi s to r i a 
de los Papas y de los Reyes 4 tomos $8. Cien t r a t a -
dos in s t rucc ión para el pueblo 2 ts. l á m s . $ 1 . A b o l l a 
Juzgados Municipales 1 tomo con formularios $3 .— 
Neptuno 124 l ib re r í a , «¡269 4-11 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y C o m -
postela.—Se sirven é s t a s á todos puntos con mucha 
puntua l idad y mejor c o n d i m e n t a c i ó n , pues esta casa 
hace una va r i ac ión diaria y si a l marchante no le gus-
ta alguno de los platos, no se le vuelven á mandar 
m á s . Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios m ó d i c o s . — A n t o n i o Calvet. 
8472 4d-14 4a-] 4 
A L A S F A M I L I A S D E L B A R R I O D E C O -l ó n interesa seber que en Consulado 122, entre 
Animas y Trocadoro se despachan comidas á d o m i -
ci l io c o n f o c c í c n a d a s por un maestro cocinero de casa 
part icular , no es t ren de cantinas. Aseo y precios 
m ó d i c o s . 8410 4-14 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E I I . A . V E G A . 
Especialista en aparatos iaguinalea. 
La curación de las hernias so consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 
C1206 a l t 
3 JL ^ n 
:12-14J1 
A T O I M P O B T M T E , 
L a h á b i l y acreditada peiuadora Josefa Ruiz de 
Val le , acaba de recibir la famosa agua do Fontaine , 
para t e ñ i r el pelo de rubio y caoba, que son en la 
actualidad los colores que e s t án m u y en moda en Pa -
rís . T a m b i é n se t iue de negro y c a s t a ñ o y peina en 
su domici l io . Aguacate 35, entre "Obispo y O b r a p í a . 
8401 -4-13 
AG U A C A T E 55 E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Mura l la se sirven cantinas á domici l io á $8-50 o-
ro por persona, á la e s p a ñ o l a y á la cr iol la , con m u v 
buena comida y abundante; no equivocarse con el 
m'uuero, es 55. Los abonados á mesa redonda á $12. 
8362 4_12* 
B B a r O H A P A P I O L 
M O D I S T A . 
Calle de Concepción n. 9.—Guanahacoa. 
Habiendo establecido u n ta l le r de modista, t iene 
el pusto de ofiecerse para la confecc ión de vestidos 
de todas clases. 
Cuantos trabajos se encarguen se h a r á n con p r o n -
t i t u d y esmero, pasando al mismo t iempo á tomar 
medidas á domici l io si asi lo desean las s e ñ o r a s , 
8349 4-12 
T R E N B E CANTINAS 
A G U A C A T E 69, entre M U R A L L A Y S O L . 
Se despachan cantinas á domic i l io á todas partes 
con pun tua l idad y esmero; comida buena y abundan-
te. Precios arreglados. 8281 4-11 
ISPSCiáL 
D E B R A G U E S - O S 
86, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
c 1110 al t 13-2 J l 
M r . George N e w t a n , el mejor relojero de la H a -
bana; l imp ia relojes á medio peso, reforma cualquier 
reloj de llave al sistema remontoi r por u n c e n t é n y 
hace todas composturas m u y baratas y bien hechas. 
OBISPO 30, HABANA! 
8255 4-11 v 
AL A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . — D o ñ a A l e -j andr ina Mateo se ofrece en su s a lón y á d o m i c i -
l i o para peinar el cabello. T a m b i é n lo t i ñ e de negro, 
c a s t a ñ o obscuro y c a s t a ñ o claro d á n d o l e un lustre y 
sedosidad admirable. O b r a p í a 58, altos. 
8210 15-9J1 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a h á b i l y acreditada peinadora Josefa Ru iz de l 
V a l l e , acaba de rec ib i r l a famosa Agua de Fonta ine 
para t e ñ i r el pelo de rubio y caoba que son en l a ac-
tua l idad los colores que e s t á n m u y en moda en P a r í s . 
T a m b i é n se t i ñ e de negro y c a s t a ñ o y se peina en el 
hermoso sa lón que ha abierto en su domic i l io . A g u a -
cate n ú m e r o 35, entro Obispo v O b r a p í a . 
8178 ^ 4-8 
P E R H0MES BAÍLETS. 
L o s hay de todas clases, colores y formas. Se han 
reducido los p i ocios, que no es posible la competen-
cia. Probadlo, y v e r á n la verdad. 
Amistad 49, Habana.—Eí Palacio. 
8080 15-6 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
adaptado á las ú l t i m a s modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente h ig i én i co . Su 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 64, 
Telefono 9 7 9 . 
7590 15-27Jn 
A V I S O . 
L a modista establecida en la sala de O ' R e i l l y 77 se 
ha pasado a l n . 72. Se confeccionan trajes de viaje, 
baile, boda y teatros se hacen por ñ g u r i u ó capricho; 
y toda clase de ropa de n i ñ o s , y se adornan sombre-
ros; trajes de lu to en 24 horas. Se cor ta y enta l la 
por 50 cts. O ' K e i l l y 72, La Cinta de Oro. 
7620 li-23 
B T J I P i R / I E l O X O 
U n camero . . . . . . . . $ 
M s d i o i d e m 
P e r s o n a l . o . . . . • 
P a r a n i ñ o s . m m u 
.  4 . 5 0 
4 . O 0 
3 . 5 0 
3 . 2 5 
u d e p ó s i t o genera l e n l a popular X J O C - B H I Í L 
13-12J1 
O B I S P O I H V K 3 3 . H A B A 1 T A . 
C 1198 a l t . 
E i r P E R J Í E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
de E . P A L U , Farmacéut ico de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos m é d i c o s de esta capi ta l emplean esta p r e p a r a c i ó n con é x i t o en el t r a t a -
tumionto ú c l o s O A T A B U O S L U L A V J S J T G A , los C O L I C O S M S F B I T I C O S , l a H J E M A -
T U l i l A 6 derrames de sangro por l a u re t ra . Su uso f ac i l i t a l a e x p u l s i ó n y e l pasaje á los r í ñ o n e s do 
las arenillas y de los c á l c u l o s : curan la M e t e n c i ó n de o r i n a y l a I n f l a m a c i ó n de l a vej iga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de d i á t e s i s r eumat i^mal . 
Tenta: Botica Francesa, Saa Eafael 62 y í iemás Boticas y Drogue-
rías de ia I s la . 
C 1118 al t 13 -2J I 
E|B de madera, escultura fina, con vestidos bordados en oro . ee acaban de rec ib i r las siguientes: 
| | * V í r g e n e s del Cobre, Rosario, Carmen, P i la r , Sagrado C o r a z ó n . 
H j Santos de todos t a m a ñ o s , como son: J o s é , A n t o n i o , Francisco, Santos Cristos de todas medidas, 
Ka Urnas de todas clases. 
P R E C I O S N U N C A V I S T O S . Almacenes importadores de m á q u i n a s de coser de 
| JOSÉ S O P E Ñ A Y C O K P . 
i 112, O ' R E I L L Y , 112. 
Í C 1121 7 
V I D A L , G R A Í T A Y C O M P . 
74, O ' K E l L L y , 74. 
P O R E L J A J K A B B 
g u e n a 
n ú m . 63 ,—Habana . C1132 
E S T A N C O N F O R M E S E N Q U E 
ES UN PRECIOSO MEDICAMENTO 
m MUY CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES. 
69 Millares de enfermos se han curado con el uso del 
i t i eOE BALSAMICO de BREA VEGETAL 
m del D r . G o n z á l e s , 
liccho expresamente para los países cálidos. 
C T J R A E L . A S M A (O AHOGO) 
T L A S BROJSTQXJITIS 
T L A S T O S E S R E B E L D E S 
Y* L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O 
Y L A D I S P E P S I A . 
m 
i C U R A L A G R I P P E 
IT L O S C A T A R R O S D E L A N A R I S 
Y D E L A G A R G A N T A 
T D E L O S B R O N Q U I O S 
"JT D E L O S P U L M O N E S . 
BE 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
•Y L A S I R R I T A C I O N E S 
Y" L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L . 
i EL LICOR DE BREA, DE GONZALEZ. 
A B R E E L A P E T I T O 
T H A C E E N G O R D A R 
Y" P U R I F I C A L A S A N G R E 




EL LICOR BE BREA, BE GONZALEZ, 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . 
"ftTTTMlPDnCinO certificados de enfermos curados y de médicos distingui-
IVjMMüijUu dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del L I C O R B E B K E A V E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E l 
H Licor de Brea Vegetal del D r . González, tiene buen gusto, casi siem-
pre cura, siempre alivia y nunca hace daño. E l Licor do Brea de Gon-
11 zsílez, se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales 
m capitales de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
¡Licor de B r e a V e g e t a l de l D r . G o n z á l e z , 
m ¡ ¡CUIDADO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Se prepara y se vende en la botica de 
10-6 
Fund idor de metales; especial parabrouces de ma-
quinaria. P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 212. 
8201» 8-9 
L E T M Á . 
El Segundo Aseo 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
E l ( p e suscribo, par t ic ipa á los d u e ñ o s de casas, 
hacer toda clase de limpiezas á precios sumamente 
m ó d i c o s , garantizando dejar l i m p i o por completo 
cualquier le t r ina , pozo ó sumidero que se le conf íe . 
S E R E C I B E N O l í D E N E S : 
San Ignac io y L u z , bodega, Reina y San N i c o l á s , 
bodega; Empedra ' lo y Compostela, bodega; M o n t e y 
Figuras, ca fé ; M e r c e d y Compostela, bodega. Su 
d u e ñ o , T o m á s R o d r í g u e z L ó p e z , 95, A n t ó n Recio, 95. 
8418 4-13 
T P k E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
J L / m a n e j a r u n n i ñ o ó el servicio de u n ina t i^ünonio 
ó cor ta fami l i a : t iene quien l a garant ice. I m p o n d r á n 
calle de San M i g u e l n ú m e r o 88. 
8436 4-14 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas. Acosta n . 79, T r e n de C a n -
tinas. 8464 4-14 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
i ^ F r u d e n c i o G u z m á n , na tu ra l de Gal ic ia , que v ino 
á esta I s l a e l 78. L o solicita su hi jo J u a n G u z m á n . 
Se desea la r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s colegas de la 
I s la . D a r á n r a z ó n en Oficios n ú m e r o 50. 
8433 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p a -ra cr iar á lecho entera, l a que tiene buena y a-
bundante: en la misma se coloca una cr iada de mano 
ó manejadora, t a m b i é n u n criado de por tero ó de e n -
ganchador de u n t r en de coches, sabe leer y escribir: 
t ienen quien responda por ellos: i m p o u d r á e M o r r o , 
esquina á C á r c e l , bodega. 8479 4-14 
S E s o L i c n v . 
una criada de edad, b lanca y 
Reina n . 74. 8438 
que sea de a q u í , en 
4-14 
O 1 U I N I E M T O S M I L P E S O S SE E M P L E A N E N compra de casas de todos precios ó en hipoteca 
de tas mismas en partidas sin m á s i n t e r v e n c i ó n que 
los interesados r a z ó n Galiano c a m i s e r í a de Fe r ro , en -
t re San J o s ó y San Rafael , de 7 á 9, aunque no es té 
puesto el anuncio. D i r i g i r s e á J o s é M e n é n d e z . 
8463 4-14 
S B S O L I C I T A 
u n portero que sepa leer y escribir , haya desempe-
ñ a d o ese oficio y tenga muy buenas recomendacio-
nes. Obispo 63 i n f o r m a r á n . ' HiSO 4-14 
CR I A N D E R A . — D e s e a colocarse de tres mases de parida, lo mismo en l a L l á b a n a que para e l 
campo, con buena y abundante leche, sana y r o b u s -
ta: calle de Zu lue ta en el Ba luar te n . 6 
8445 4414 
U: c ión é i n s t r u c c i ó n se ofrece á las familias de esta 
capi ta l y dal in t e r io r para la i n s t r u c c i ó n de sus hijos 
incluso los conocimientos del piano: se dan y toman 
referencias en el gabinete D e n t a l del D r . T . A l fonso , 
Sol n ú m e r o 73, dondo pueden dejar aviso. 
8466 4-14 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , V I U D A , D E -sea cuidar u n n i ñ o ó dos en su cuar to: i n f o r m a -
r á n M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 18, entre J e s ú s Pe-
regr ino y Salud. 8471 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I ro y repostero que sabe su o b l i g a c i ó n y de f o r m a -
l idad , tanto en casa de comercio como en casa p a r t i -
cular: i m p o n d r á n Bernaza 54, entre T e n i e n t e - R e y y 
M u r a l l a . 8476 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A J O -ven de diez á doce anos, para manejar un n i ñ o . 
Lagunas n ú m e r o 3. 8432 4-14 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A P A R A L A 
impieza de tres habitaciones y manejar un n i ñ o Si. 
de dos a ñ o s . H a de entender algo de costura y tener 
quien l a recomiendOi Carlos I J I numero 4 
8443 *-» 
UN B U E N C R I A D O D E M A N O D E S E A C O -locarse. ya sea de su oficio ó para mandadero de 
escritorio: t iene personas que ¡o garant icen: i n f o r m a -
r á n Esper nza n . 130, á todas horas, entre F iguras y 
( 'a rmen. 8480 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una persona sola de mediana edad, ya sea para d e -
pendiente en casa de comercio en l a c iudad ó f u e r » 
de el la ó para mayordomo de a l g ú n íogésiio ó pesador 
ó escribiente de alguna carpeta, t iene oueua le t ra y 
buena contabi l idad y personas que respond in por KU 
conducta. L a r u p a n l í a 74 entresuelos, de 12 á 2 d a r á n 
r a z ó n y en A m a r g u r a 81 . 8t56 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera aseada y de buenas costumbres para l a 
cocina de casa de una corta fami l ia : i m p o n d r á n B e r -
nal 21 . 8151 4 14 
UNA P r i r í n c i p e p o r temporada, sol ici ta una manejadora 
y criada de manos: i n f e r m a r á n I n d u s t r i a 40 de 12 á 
4: en l a misma se vende un juego de sala de pa l i s an -
dro. 8117 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano con m u y buenas r e f e ren -
cias. Reina 129 esquina á Escobar. 8458 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n de color para criada de mano, A g u i l a 116 A 
8465 4-14 
U N C O C I N E R O 
de color, sol ici ta c o l o c a c i ó n , t iene quien responda de 
su conducta. Prado 55. 8184 4-14 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
ó establecimiento, i m p o n d r á n calle de los Genios n . 7 
8485 4-14 
ed 
A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
dad desea colocarse de cr iada de mano, y a y u -
dar á coser, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : liene-
personas que respondan de su conducta y mora l idad : 
i n f o r m a r á n Cien fuegos n . 22. 8468 4-12 
LA M O R E N A T O M A S A M O K E J O N D E S E A saber de sus dos hijos J o s é L i b o r i o M o r e j ó n y 
Severina M o r e j ó n : dir igirse á l a calle de P lores n ú -
mero 23, bar r io del P i l a r , en l a Habana . 
8386 4-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de cocinera pref i r iendo 
sea u n a l m a c é n de hombres solos: no duerme en la, 
c o l o c a c i ó n : t iene personas que l a garant icen. C o n s u -
lado 103, esquina á N e p t u n o , bajos, d a r á n r a z ó n . 
8393 4-13 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
FIEBiES PERIODICAS 
f i m Tónico D& Winíersmií íu 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de > 
C A L E N T U R A S P E R I Ó D I C A S , j 
RO CONTIENE Q U I N I N A NI A R S E N I C O . 
La gran superioridad de este remedio sobre todos loa 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas 
consiste en que prtduce su curación permanente. ' 
U n » vez cortadas las calenturas, no vue lven , j 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , quo vista decen-
temente, prcf tr iétuloso que sea francesa ó inglesa. E n 
Ja calle de las Animas n ú m e r o 98 in fo rmarán . 
8388 4-13 
ST3 S O L I C I T A 
nna c o m i w n i peninsular que sea aseada y duerma en 
•el acomodo. Son indispensables buenas veferenciaR— 
Impoíiít-filn Prlnoipe Alfonso n ú m e r o 116. 
8369 4 13 
A l sefior viudo que estuvo ;í hablar por tres n iños 
para ponerlas i pupilo le esperan en Glor ia 19. 
8t24 4 13 
30 ,000$ D E M E N O R E S 
A mód ico i n t e r é s se ihosea imponer con hipoteca 
'üas ta en l artldaa. A m i s t a d 142, Sr. Agui lera . B a r -
herta 6 Habana 100 reciba aviso. 
8108 4-13 
S E S O L I C I T A N 
wn cocinero qvie sepa su obl igación y un muchacho de 
12 años p a r » ayudar í. la limpieza y que tengan am-
¡bos r c f ü m u i i u s , para (hiba rniincro 06. 
8i2j^ 4 18 
FABIMACTA. 
Se Bolicit.ivi ' . ili'pi iuliout^ (iara «1 campo. InCorma-
r i n do nueve Á once v de tres lí seis. Dragones n ú -
mcro 102. 842(> 4 l:< 
A TIMVCION.—Xecosituuios 4 buenas criadas, 3 manejadoras, 4 cociuenifi, 2 criados, 1 sargento 
'licenciado de ejercito, (j muebachos. Y todos los que 
tengan referencias acudan á esto '•Centro." Los se-
i . o u - dnopn'-. pi,i:¡n ,í ,\;;iia.':ilr A h;i ,T/. V \to 
drlguez. 8422 4-13 
Y j Ñ A C K l Á O T r D E M O R A L I D A D D E S E A eu-
centrar una casa que sea decente, para servir á 
)*, nwuio 6 sea manejar niños; tiene las mejores refo-
veueiaw. (Jallcjou de Boriia! nV 11 in formarán . 
8421 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a peninsular recien llegada, do criandera 
tiene buena y abundante leche y quien responda de 
su conducta. I n f o r m a r á n San Pedro n ú m e r o 0, F o n -
da L a Perla del Muel le . 
8364 4-12 
Abogado y procurador. 
Facil i tamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr t e s t a m e n t a r í a s , abintesta-
tos, expedientes de ju r i sd i cc ión voluntaria, y toda 
clase do negocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos y cape l l an ía s . Concordia 87. 8275 4-11 
UN A S E Ñ O K A P E N I N S U L A R E S P E C I A L cocinera que sabe hacer do comer á la e spaño la 
y á estilo del pa í s desea colocarse en una buena casa, 
duerme en el acomodo, tiene quien garantice su con-
ducta. Agu i l a 114, altos u ú m . 2 d a r á n ra«óu . 
8268 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una criada do malio quo sea intel igente en su ser-
vicio, y t a m b i é n una s e ñ o r a de mediana edad para 
a c o m p a ñ a r á una señora , coser y hacer unos peque-
ños quehaceres de los cuartos, siendo considerad?, 
como de familia, teniendo ambas buenas refeteVicias. 
Leal tad 6». 8282 4-11 
E Z C Ü S A D 0 S - I 1 T 0 D 0 E 0 S . 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
49 , A G I T I A R 49, 
0 1136 l-.T 
UN A S E Ñ O R A D E S E A R I A C O L O C A R S E bien sea para a c o m p a ñ a r y ayudar á « n a s e ñ o t a 
ó señor i ta en todo lo conceraienttj al manejo de una 
casa y coser, bien para instruir y educar unas n iñas y 
coserles, tjn la ciudad ó en el c a m p ó . L leva diez aííós 
do p r á c t i c a on l a e n s e ñ a n z a elemental y Superior, í i i -
glés y mús i ca y puedo presentar buenas referencias. 
Teniente Rey 15, cuarto n . 1. U n a s e ñ o r a admite cos-
turas de todas clases, trajes de tíSAi, modisturas. 
^8235 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A B U E N A lavandera en casa particular: es exacta en el 
cumplimiento de su deber y tiene quien la garantice. 
Consulado 77, accesoria por Trocadero in fo rmarán . 
8222 4-0 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones, una con ba lcón 
á la calle y otra interior, con muebles ó sin ellos? á 
matrtmonio sin n iños ó caballeros solos. O b í a p í a 58, 
frente al D r . Vieta , casi esrtuiha á Cohlpós te la . 
8395 4-13 
Dos muchachas peninsulares 
desean co!o\larse una para criada do mano y la otra 
de manejadora. D a r á n razón y responden de ellas, 
Acnsta m i i i i . 111. 
8279 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color á leche envofA, ue tres á seis 
meses do parida y que teu^a ^jui'eu responda por ella. 
Calzada del Corro 418, quinta de San J o s é . 
8331 4 11 
l i T l R l A N D A R A . — U n a señora gahoga, casada, de 
i i r o rocbalde conducta, aclimatada en el país y 
de muy buena y a b u n d a n t í s i m a leche, debea colocar-
se á lecho entera en casa de familia decente: tiene 
quien abone por su conducta; Ancha del Norte 269 
m f o r m a r á n . 8416 4-13 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A B U E N A C O -
Í O c iñe ra peninsular, ya en casa particular ó ya en 
esiableoimiento: tiene quton la garantice. J e s ú s Ma~ 
m n? 100. 8398 4-13 
r f T J i Í A D l L L O NV 8.—Se solicita uua costurera 
X S|ue sepa cortar y coser ropa de n iñas , p a g á n d o l e 
í w e n t a centavos plata diarios con comida. 
8404 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna señora de una regular edad para el manejo de 
una p e q u e ñ a casa, y cuidar de dos n iñas de 6 á 7 años , 
h u é r f a n a s de madre. Se pretiere quo sea peninsular. 
Ofieios 118 d a r á n r azón , á toda» horas. 
8399 4 13 
E S Ó L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P*> 
_ niusular, quo sopa, d e n e m p e ñ a r su obl igación, ca-
lle de las Animas esquina á Divis ión, Guanabacoa. 
Sueldo $12 plata v ropa limpia. 8397 4-13 
Calle de la Mnraí hi, mímero 118 
tiene un cbino cocinero part icular pr.ra todo. 
8261 4-11 
T í I D A N C R I A D A S B L N C A S « D E C O L O R , 
.CT manejadoras, cocineras, a ínas do 111 ves, 'costure-
ras, buenos criados de maoo, cocineros, cOcherívs. 
jardineros y trabajadores de todas clascü, seíe5)ot;, 
guardacandolas, etc. T e n i e n t e - í i o y 100, entre Z u -
lueta y Prado. M i Valifia,. 8321 4 -11 
D E S E A C O L O C A R S E 
unacriandera peninsular con abundante leche: tiene 
quien responda, por su conducta y uua manejadora ó 
criada de maoo; d a r á n razón calle de los Corrales 24. 
8318 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada que sopa cocinar. Aguacate 18 informa-
r á n . 8285 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena sana y con buena y abundante leche pa -
ra criar á leche entera: tiene personas que repondan 
por ella: i m p o n d r á n calle de J e s ú s Perecrino 45. 
8263 14 4-11 
S E S O L I C I T A 
nna « r i a d a de mano que quiera i r á Madruga, ba de 
t r a w buena r e c o m e n d a c i ó n : informan Gompustela 42 
aJm». 8428 4-)3 
E N P R A D O 77 A 
de solicita una criandera de color de dos á tres meses 
de parida, que sea sana, robusta y tenga abundante 
leche: ha de ser muy car iñosa con los n iños y aseada. 
8391 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven f r a r c^ j para criado de manoy tombiéu para 
viajar con familia: sabe aaldar el español . Acosta 79. 
840Í} 4-13 
BB S O L I C I T A 
una criada blanca do mediana edad para los queha-
ceree de una casa y con buenos informes. San M i -
<r°el 90. 8406 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular que sepa l éé r y escribir y 
sea curioso pava dedicarse á ocupaciones l ige rás : ha 
de presentar buenas referencias. Do 8 á 12 A m a r g u -
ras 74, altos. 8319 4-11 
YODADO 
Se-solicilu una criada de mano para la limpieza de 
t ivs h;<hitaoicnes; calle 7*, n ú m e r o 118. 
8304 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y 'planchadora, es para poca 
ropa, pero ee teca duerma en el acomodo. O b r a p í a 
46 altos. 8309 4-11 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca para criada de mano, que Erca.íbi--
mal y trabajadora, que tenga quien restroViiía por ella 
Obispo-12. E l Cañonar-o. &Ú8 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color de do<í meses do parida á me-
dia leche, buena y a b u n d í i n t e y personas que respon-
dan por su conducta. Agui la 116 A. in fo rmarán . 
8342 4 4 3 
^ l ; ; D U S E A O O L Ó C A R D E C f i í A D A D E M A -
O u i » . u n » señora peninsular de mediuniv edad con 
nna n iña do 8 - AOS que manda al colegio. Cuenta con 
toda e l»- uo referouciay. O-Reil l? y ' I l ahann , bode-
ga. m f o r m a r á n . 8385 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P K -nlmailur para criada do nianos ó iim.aciadora de 
n iños . I n f o r m a r á n calle del Vapor "aVim. 47. 
8S5B 4_i3 
UN MUCHACHO 
do 15 aBos se solicita para derendicnte, h a d e saber 
leer, escribir v cuentas y ha do dar referencias de su 
conducta, Salud 23. l ibrer ía . C 1196 4-1° 
S E S O L I C I T A 
mna criada francesa en el Ho te l Chais. Vedado. 
4 12 8380 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero desea colocarse en caaa particular ó 
establci-imienlo: i m p o n d r á n Baroelow*,'16. 
8381 4 16 
8 P O R lOO A L A Ñ O 
No «« oobra corretaje y se trata con el interosado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, so 
da con hipoteca. Concordia n ú m e r o 87. 
835» 4_i2 
S U { S O L I C I T A 
un tcuednr «'e libros que posea el inglés correcta-
mente, con buenas referencias: dirigirse al apartado 
346. l l á b a n a . C 1101 ir>-01 J l 
K S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N A S C R Í A -
das, uua de cocinera, aseada y de mocal ídad y la 
otra de criada fio mano ó manejador:.; iiAnbas tienen 
quien responda por ellas. San L á í a r o 2tí), bodega 
i m p o n d r á n . 8288 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cri -da para el campo para ayudar á los quebacc-
rts de una car.R, que sepa coser y cortar. Acuda M e r -
caderes n. 10. 8256 8-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T Ü R K R A D E modista en caaa part icular de seis á seis, sabe 
cumplir con su obl igación. I m p o n d r á n calle del Pe-
ñón n, 2, Cerro, accesoria á la zapater ía» 
8323 4.ii 
MaurifiiVLe 126. 
Se Golicita una manejadora que sepa su obl igación, 
para cuMar tres niños y ayudar á los quehaceres de 
una casa. Sueldo $12 y ropa l impia . 831 í 4-11 
T \ E 8 E A C C H 7 ) C M r s É n [ r Ñ X ^ V É í r p M í ^ 
JLrralar, sana y robiista-, con buena y abundante l e -
ebe, para criar ñ 'eche entera, tiene personas que 
respondan JJor su conducta. Callo del Prado 11. 1, 
fonda y vidriera, dan razón . 8312 4-11 
S E S O L I C f I T i l 
un joven para lo? quehaceres del Laboratorio y l i m -
pieza de tíYia Farmacia y que posea buenas referen-
cvAs. San Rafael 62, esquina á Campanario. 
8224 6-í) 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para tres personas: sueldo 13 permn. 
Habana 65, altos. 820? í - a 
ís:fe S'ÓMCÍTA 
un eviad-o bltih'co que sea trabajador y no tenga pre-
ien£tion"03, prefiriendo un muchacho, que te ga bue-
ifloa informes. Animas l15. 8184 4-9 
A V I S O . 
Una joven desea colocarse para a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a ó para ama de llaves en la noblac ión '6 el 
campo. I n f o r m a r á n Be lascoa ín CT. " ,. . 
8185 & 8 
o U S O L I C I T A ( 
Un tejero que.sepa s'ü. oblfoácíón f t'sajja buenas r e -
ferencias, en Prado <T7, Ifr.ñÓS de Belot . 
arta 6 -8 
C A L I A N O 129 
se alquilan 2 habitaciones altas juntas ó separadas, á 
hombres solos, con asistencia ó sin ella, tienen balcón 
á la cál le , no se repara en precio;, se prefieren perso-
nas formales y honradas. 8322 4-12 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos propios para upa escogida, la 
casa ha sido fabricada para esta industria, t amb ién 
sirve para un matrimonio ó hombres solos por ser 
arreglados para este objeto. Calzada de Galiano es-
quina ;í Cóncord ' .a , 'So'zi independientes 
8 ^ 4 12 
S E A L Q U I L A 
l a espaciosa casa de alto y bajo. Concordia n ú m e r o 
41 m f o r m a r á n de la misma en Galiauo n. 76. 
8374 4 12 
S A N I G N A C I O 52 
Se alquilan heri?\csas hau i t ae íoues , propias, pur,^ 
matrLmon'^S, Von ba lcón á la calle, con asistencia ó 
sin ella. 8377 4 12 
T E N I E N T E - R E Y " 18 
dos cuartos seguidos, uno grande con ba lcón á la ca-
l le , á personas sin n iños , frescos, ventilados, hay co-
cina y todo servicio arriba han de ser personas de m o -
ralidad, entrada por la sombre re r í a , no es casa de 
vecindad. 8334 4-:12 
A señora Ó caballera 
de edad, se alquila, un mágnu leo cuarto alto indepen-
.di'e^te, c n . ^ a í a ' p a r t í c u . a f ; no hay otro inquil ino. 
Calle Qoü 'pos ' j e i anúmero 169. 
8350 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora peninsular de criandera la que tieue 
buena y abu .dante leche tiene poco tiempo de parida 
y tiene persona que responda por su conducta;, í»i-
i 'onnmáii fonda L a Perla del Muelle R*.n Pé-'.ro G 
8189 , 4-8 
EfiDESJM eQfiútlÁk Ü N Á M A N E J A D O R A S  r 
i v i . i eucias d a r á n r azón San Ignacio y Lampar i l la , 
café. T a m b i é n desea colocarse una biiena cocinera 
y repostera peninsular aseada y de buenas cos tum-
br t s tiene quien responda por ella, bien para estable-
cimiento ó para casa part icular San Tgnaeio L ' b i i -
11a café 8192 '4-8 
una coc in - e» EívVicdraáa n ú m e r o 41. 
mA ... . .. • '. 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
U n joven do llS'iiñ.ps pai-a'c} TOlfrlóro de criado de 
mário mUy foVmal, activo í inleligento y con perso 
ñ a s qúo rcspcnñr . i i por él : Teniente Rey mim. 50 
prepuii iar por doña Catalina 8188 " 4-8 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 25 D I A S de parida, desea colocarse de criandera á lephe 
entera, la que tiene buena y abundatue,, desea ¿ n ú 
casa de familia respetable, tiene quien r t ^ o n d a por 
ella. I n f o r m a r á n San NicM&a S. V,Ú, bodega. 
8166 4-8 
CONSULADO 68. 
Se solicita nna criada peninsular para el servicio 
domést ico que tenga buenas referencias. 
7955 10-4 
Ú 
u u l l 
DE S D E L O S C U A T R O C A M I N O S H A S T A el campo de Marte se compra una casa de $5500 
oro y otra do $3000 en buen punto: en la misma «" 
vende una guagua. San Rafael n ú m e r o 3, 
V E D A D O . 
Se alquila un cuarto alto muy fresco en casa de 
familia, tres cu >.dras de los B a ñ o s y una de las 6<y-
municaciones: calle G g. 8. 8383 4 -!2 
Se alquilan los frescos y elegantes Ütlios dá i a T i u -zada de laJReina ^ 6?, propios para un ma t r imo-
nio, fifríí-i CIJÍ todo amueblados y tienen gas, l á i a -
pa:as de cristal, agua de Vento é inodoro. Precio; 
onza y media oro mensuales. Han de ser personas 
de moralidad y que no molesten. 
8867 4-12 
Se alquilan cuartos á tres pesos plata, con un| t taO patio, pozo y la zanja, propine pata l a v ^ u d e r á s , 
en la calle de San Sfil^adot i) , l u en el Cerro a l l i da-
rán Tif .w. y CíiUe ue Suárez n . 117 se da el mes de 
V i d a . . gagg 4 1 2 -
OA l í A I E L Ó . Se alquilan los liermosos altos de la casa chile 8 númf.ro I7, i ó bien séase por babita-
.cioiMa':. eu frente estala H^ve,; p j r a a u ^ u w e inferma-
ráii índusti- ia,132, .entre Se" Rarjieí y San J o s é : mien 
tjras saíga el. aMsciS es prueba de q 
8333 
ue no es án alqui-
4-12 
Habitaciones frescas á la par de las de cualquier sitio de cf tación, con por te r í a , servicio domést ico 
y luz do (tas á precios cómodos , en Virtudes i2 A, piso 
alto, esquina á Zulueta; hay u n espacioso salón; 
conveniente á caballeros sin familia. . 
8294 Í 2 - Í 1 
En ^ ¿ í a t i i i o 3, esquina á Obispo, se alquilan hab i -taciones propias para la estación que atravesamos 
pues como la casa está frente á la bab ía la refresca 
constantemente la brisa. Hay desde un cen tén hasta 
cuatro. Solo se alquila á personas decentes. 
8272 6 1 1 
SE A R R I E N D A C E R C A D E E ^ T A C A P I T A L un excelente j|mtrer"> d" (feidra cábaüenae d o t i e -
Ti-.} 3up.eri(Jr. d^ bílás catorce arrendadas en sitiaríais 
q u i producen $1800 anuales. Tiene una magnífica 
casa de vivienda y fért i l ísimas aguadas. Carlos I I I 
n. 6 in formarán . 8316 4-11 
S E A L Q U I L A 
a u n señor de respeto una bonita sala y aposento con 
muebles, gas asistencia, de criados. E n casa de fa-
mi l ia respetable; no Iiay n iños . Dirigirse á Acosta 
núm. 111 quo dan razón . 8280 , 4-11 
mnidjlcü An'p'a y t o á á Clase de objetos de arte en bron-
ces, mira&ltea, cuadros al oleo y porcelanas finas. 
42, O B I S P O 42 . 
EL CAÑONAZO. 
8435 4-13 
SE COMPRAS LIBROS 
y m«iledot3 iio mxisicá. 
rtá. 8427 
Neptuno n ú m e r o 124—lihre-
4 13 
Q E D E S E A C O M P R A R S E I S U O C H O P A R E -
lOjas de caballos, maestros dp t i ro , para el trabajo. 
Avisen en Crespo m Ü-, fóOd 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cr ia-do de mano peninsular, acostumbrado á esle ser-
vicio por haberlo d e s e m p e ñ a d o eu buenas casas: t i e -
ne personas que lo garanticen; i o i p o n d r á n calle de 
Bernaza n. 15. 8264 4 - l l 
U N F A R M A C E U T I C O 
eon c<aalro a5os de p r á c t i c a solicita hacerse cargo de 
• a Wgencia de una Fiirmaoia. Dirigirse por correo á 
í . V - Aguacate n ú m e r o 56, l i aban i. 
C ll'O.-! 20 12J1 
S E S O L I C I T A 
una rr iada e spaño la ó francesa, so le d a r á buen suel -
do y buon trato. I n f o r m a r á n San Iguncio '7. 
8373 ' 412 
1UNP0_()7 I N T E R I O R . — N e c e s i t o dos cocineros 
'do 17 á 25 pesos, tengo dos cocineros de 31 á 50 
jiesos. tongo criados do todos precios, cziadas de aseo 
j costura, costureras modistas profesora con t í t u lo 
paro aqu í ó el campo, uooesito un portero cigarre-
ro^ 8368 4 j2 
Q E S O L I C I T A Ü N A J i X C E L E N T J S C R I A D A de 
lOunuio , Maneo ó de colol", para uíi matrimonio. E n 
la misma se solicita uní», attgrita para enseña r l a , v is-
t i éndo la y ca lzándo la ; que tengan personas que las 
recomienden. Amargura 90. 
8300 
S E S O L I ^ I ^ A 
una criada que desee 'pasar á M a d r i d , cuidando niños . 
I n f o n u a r á n Vohtdo , calle 10 n . 1. 8313 1 11 
T T V ' E S E X C O L O C A R S E U N A G E N E R A L CO-
JU 'c ine ra navarra para casa part icular ó de comer-
cio, es a s é a l a y tieue personas que rcspoKdan de su 
buen comportamiento. Cuban . 66, h .f . i rmarái! . 
8303 4-11 
ÜN A S K Ñ O I í A D E M E D I A N A E D A D Y M O -validad desea encontrar un matr imonio á quien 
servirlo ó á una señora «ola ó á un caballero que quie-
ra quo le cuiden su casa ó sus niños , sabe coser á ma -
no y á m á q u i n a y es ágil . l o f o r m a r á n F a c t o r í a 75. 
8307 4-11 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse de criandera una peninsular de dos 
meses de parida, aclimatada cu el pa í s , os sana, r o -
hasta y de buenas condiciones y tiene quien responda 
por ella; i m p o n d r á n calle del Crespo n ú m . 43, A ba-
JQ»' 8354. 4-12 
E«!£A E N C O N T R A R U N A U E Ñ É R A L L A ^ 
vandera traoajo en fondas para manteles, ó ca-
ita part icular, para lavar en s.i casa Manr ique 67, á 
xOCaa boras. 8328 4-12 
DE S E A C O L Ü O A Í t S ¿ ; U N A S R A . P E N I N S U -lar para manejar un niño p e q u e ñ o ó criada do 
mano, sabo hu obl igación y tiene personas que acredi-
Aeu su conducta, i n fo rmarán Picota 61. 
, • 4-12 
111¿SKA C O L O C A R S E U N A GÉÑSRATTLA: 
J _ ^ v a n í l e r a y planchadora, en cusa particular, tiene 




s 3 1 S O L I C I T A U N A M L M J Í I A C H A ' Í ) ] ' ; 10 A 15 Hñoo de color para un matr imonio, ya séase con 
sueldo ó hac i éndose cargo de vestirla, calzarla y en-
seña r l a á todo. O b r a p í a 56, entre Compostehv y A -
guacato. 8305 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda de costura y 
tenga buenas referencias. Amargura 49. 
8301 4-11 
So desoa comprar ó arrendar una imprenta si tua-
da en buen punto y con buena p r o d u c c i ó n . — D i r i -
girse á la calzada do. J e s ú s del Monte n ú m . 64; F a r -
macia. 8271 15-11 
Calle de la Salud 2^ librería. 
C 1125 10-2 
mmkí 
Ó D E G A . - P O R E S T A R E N F E K . W U Ñ O D E 
JU»los socios, so admite á otro; es para nna bodega 
bien situada y sin competidoras: tenemos vnrias ca-
sias, (ondas, cafes, cochos, faetones, y compramos 
miicbles finos, para tamilias. PAguacato 58, Te lé fono 
590 Mar t í nez y l i n o . Solicitamos un sargento re t i ra -
do ó rebajado. 8327 4-12 
DE S E A CÓLOOARSE D E C R I A D A D E M A -no y oosturera una joven de color, que tiene 
miion p o d a dar informe tanto do su conducta como 
/ f i i . í l a - ,1 'p !U:amál ) in fomeae l l a habita en la calla do Maloja 11. 46. 8325 4.12 
fJVPinonÍL0Ut0' Bf dl ln C0U ''"Poieca hasta on partidas 
de á 000$; pueden dejar aviso Neptuno 125, V i r t u -
des JJ, Compostela 117, Nueva del Cristo 34, tala-
b a r t e r í a . Dragnnes 98, se trata con el dueño del d i -
l ler"- 8351 4-12 
TTN A S I Á T I C O G E N E R A L C O C I N E R O d . -
^ sea colocarse en casa decente en esta capital, v 
j n e coonm tanto á la española como á la francesa; 
t iene quien responda do su conducta, i n f o r m a r á n A -
loarvura (>3. 8337 4-12 
E N A G U I L A 107 
Desea colocarse u n cocinero peninsular para esta-
blecimiento ó cafetero E n la misma hay un repar-
•lidor de pan, peninsular. E n la misma desea colocar-
se un muchacho de 15 años rec ién llegado de la Pe-
n tnsuU. 83 n i b 4.13 
OJO. 
U n a s e ñ o r a rec ién llegada desea colocarse de c r i an -
«dera á lecho entera. Tiene quien l a garantice. D o -
t a n razón M o r r o 50, bodeita. 
ggjg 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera neninsular con buena y abundante l o -
«ne para criar á leche entera: tiene 4 meses de p a r i -
da y personas que rcspgadan por su conducta. I n 
f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m . 388 A. 
8314 4_j2 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
• colocarse de criada do msno ó manejadora, 
buoldo una, ouia oro, cama y ropa l impia. I i i fo rma-
sraa callo de Escobar n ú m e r o 77. 
ms 4 ,^ 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obl igación: Amargura 28. 
« 7 2 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E 
^IU pardo de cocinero, para la Habana ó el campo: 
¿Acos ta 76 in fo rmarán . 8S82 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven d - color de costurera, en casa particular; 
Bab<) cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
¿ j a n t i c e : i m p o n d r á n Merced 89. 8360 4-12 
S E S O L I C I T A 
> m a cocinera que duerma eu el acomodo, para una 
Korta familia: uc exigen releí encias: Nentuno 26. 
83.:!i ¿ . t a 
D E 
ha 
E D É í ? E A Ó Ü L O C A R UN P E N I N S U L A S 
JOcriado de maur», eu cusa de CátulHa decente 
eervido en varias casan y c t á acost umlirado á servir 
l lene personas que acrnl i ten por au comlucta: dar&n 
^a . -ón Convento do las UranlilUM. ol portero. 
• m i -t-ia 
S E SOLICXTÁ " 
una cocinera y uua otiada d»i minio que sepan cum-
p l i r bien con su obligación CMI San Rafael uúoie ró 86 
«altos do " E l Espejo." 
8330 4-12 
U N M U C H A C H O 
do 14 años se solicita para dependiente de l ibroria .— 
I m p o n d r á n Neptuno mim. 121, l ibrer ía . 
8363 . 4-12 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R P E B I J E N A 
U y abundante leche y do tres meses do parida de--
sea colocarse á media leche, tiene quien reaponda 
por olla. I n f o r m a r á n Es t io l l a u, l'.'S. 
8290 4.11 
'NA JOVEN J,*ífiNIN8ULAlt p ü ü É Á d>r 
' locarsepara crisnder .i, t i iüt! qnféu reapoadd dá 
eu conducta. Buenos Airea n ú m e r o 33 da rán razón— 
Cerro, 8289 4-11 
35 POR 100 DE REBAJA. 
Con el l in de popularizar aun más v m á s la h i g i é n i -
ca y saludable n i d r a p u r a a s h i r i a n a que expende 
esta casa al detall , desdo la presente fecha r e g i r á n 
los precios siguientes, y por lo tanto al alcance de t o -
das las fortunas, en que p o d r á utilizarse cu lugar de 
vino en las comidas: 
Vaso á 7 centavoa. 
Z a p i c a á . . 28 id . (4 vasos) 
Bote l la á 25 id . ( t rá igaso envase). 
Media á 13 id . id . i d . 
A C H A M P A Ñ A D A . 
Hay de la marcas más acreditadas de A s t u r i a s y á 
precios sumamente arreglados. 
C ima , Gai tero , L a l A i a r q u e s a , Centro de G i j ó n , 
L a P e r l a del C a n t á b r i c o , etc. 
V I N O S . 
Blatioo y t in to puros clases excelentes. 
Sardlíiaa frescas asturianas á 30 centavos docena y 
fritas á 40 idem. Truchas del r i u K a h i n latas de una 
l ibra á 50 centavos. Boni to , latas de 1 l ibra , 1^, 2, 6, 
7^ y 12^ á 45 centavos l ibra . M e r l u z a cu id . i d . L a n -
gostas al natural . Bonito en aceite. Calamares en sus 
tintas. Queso Cabrales. Chorizos y morcillas. Higos y 
pt ias de C á n d a m e á 40 centavos. Melocotones, la ta á 
23 centavos. 
B E B I D A S L E G I T I M A S G A R A N T I Z A D A S . 
Cognac, vennouth, ginebra Campana, idem H o -
landesa, anisado, ojén, aguardiente do E s p a ñ a , man-
zanilla, vinos dulces, cerveza Salvator. 
M A N I N estima la p ro t ecc ión que el públ ico eu ge-
neral le dispensa á cuyos favores corresponde, y es-
pera doble p r o t e c c i ó n con motivo de la nueva r e f o r -
m a a d m i n i s t r a t i v a puesta en planta en favor del 
púb l i co consumidor. Habana, j u l i o do 1 8 9 3 . — J í i d 
B a l h í n . C1181 4d-8 2a-8 
PERDIDA.—101 uia 0 del corriente á fí^s s'iéíb de la m a ñ a n a ye quodú olvidpüo eii un coenede a l -
quil* t qun mitii el Viaj'c dtesdo la calle de la Leal tad 
luí mero PÍS á la do Neptuno n ú m e r o í*5, un á l b u m 
de señora y dos abanicos de n á c a r ; la persona que lo 
haya cnci 'ulrado se le » g r a d e c e r á infinito á m á s de 
giraHfl<!ái,Ie generósamelitu por ser retratos de familia 
en Neptuno »5. 8376 4 12 
P E R D I D A . — E L D I A 8 D E L A C T U A L SE 
X lia o.vtraviaóo mi saquito dé mtiuo de scñor.a des-
do la callv de J e s ú s M a r í a n. 88 á la p l a i l do Í3e¡én; 
cuyo saquito c o n t e n í a un bolsillo de plata con a lgu-
nas moncihs y tina tarjeta de la casa Mazón . Se gra -
tificará á la parsona que la presente en la calle y m i -
mero ya dichos. 8254 la lO 3 d - l [ 
VI N I E N D O E N U N C O C H K D E S A N T A Mavíi' del Rosario por Infanta, Be la scoa ín y San 
Migue l , se ha extraviado una sortija do bri l lantes, 
dos pares de peudientea de idem y un alfiler de idem; 
se suplica á la persona que los haya encontrado los 
entregue calle de San Migue l 126, donde se rá g ra t i f i -
cado e s p l é n d i d a m e n t e por ser recuerdo de fai l i i l ia . 
Todo va envuelto en un p a p é l . 8212 4-9 
S E A L Q U I L A 
á s eño rns , so l a s ün cuarto grande en media onza: San 
Nico lá s W) A . 8370 4-12 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa L u z n ú m . 84 compuesta de 
sala, comedor, tres cuar to» , agua de Vento y d e m á s 
servic'o, á matrimonio con poca familia, ó señoras de 
moral idad: i n fo rmarán en los altos. 
8271 . 4-11 
S E A L Q U I L A I S 
dos cuartos aHris', in'de^eudienb^, con lodo Su. servi-
cio para uh matrimonio ó pahi s'choras solas. I n d u s -
t r i a 2?:, 8266 4 - l l 
Habitaciones 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado m i m . 15. 
8310 4-11 
Virtudes 2, A 
entre el Parque, Prado y mercado de Colón se a lqui-
la en cuatro onzas un piso bajo, cómodo y elegnute, 
propio para corta familia. 8?,J3 12 11 
S E : A L Q U I L A 
eu 8 centenes la casa Ca.mpfUiarfo 185; con ,7 cüa r tb s 
y saleta, acabada de reedificar. L á llave al lado, tn-
I t t rméí dbucordia 17. 8260 4 11 
t Q c ulqit 
KJcaba 
•us v callfe de iil Saliid n ú m e r o Ü4, a-
. á d a de recoiistrüii ' , dos pisos, con-ios venta-
has, záguán , seis c iarlos bajos y cinco altos: la llave 
én el 4y. I n f o r m a r á n Reina 74. á todas horas. 
8259 4-11 
S E ALQUIX^A 
una sala con dos ventanas á la calle y un cuarto, j u n 
tos ó seuarados: es casa tranquila y 
Rafael 72. 832» 
nmos. aun 
4-11 
Cl hibi l id i id , aseo y de-seo de complacer, tiene ha taeiones altas, bajas, interiore? y •! la calle, son ftelh 
â*; > hejilio5a:xs báy telt-hinti y está cer^a de los ba-
ños. Los pfec-ios son móilioos. En la misrnaso solicita 
Una criada de- mano que tenga buenas referencias. 
8315 4-11 
alquilan á f n i i i l ia df-cente y de moralidad, los 
bajos de la ca^a Tejadil lo 39, compuestos de sala, 
3 cuartos, cocina etc. y ag ía de Vento. E n la mis-
ma, altos, informan. Sí'OH 4 l l 
S i 
Se alquila uiia liabitátíióii alta con mufebles y asis-tencia si la desean, se da l lavín , precios módicos : 
ou la misma una señora ile moralidad se hace cargo 
de uno ó dos n iños hué r fanos ó que sus padres estén 
en c l campo ó 110 puedan tenerlos á su abrigo, com-
prome t i éndose á tenerlos como si fuesen sus hijos y 
á enseña r l e s ins t rucción pr imaria por una p e q u e ñ a 
mensualidad. Sol 73. 8250 4-9 
Eu s b t c p ü S o s plata Po tos í n ú m e r o 11, con sala, comedor, tres cuartos, cocina nueva, pozo de ma-
nantial dulce y abundante; p r ó j i m a al ferrocarri l y 
Escolapios y ctm hermoso patio cercado de nuevo, en 
Guanabacoa: al lado es té la l lave: i n fo rmarán de 8 á 
10. Maloja 161. 822L -4-9 
EiíLEI 'fi 0 . 
Para cantina, puesto de fruta ó lo que se quiera una casilla do madera muy sól ida, techo de zinc, 3 por 
3 varas, buen punta l , etc. Se puede ver en el T io 
V i v o , frente al café Central : informan Consulado 122 
de 8 á 10 <lo la noche. _8442 4-14 
A quien convenga. E n el mejor punto do la H a -bana, por carritos y guaguas que le pasan delan-
te se alquila u n » buena hab i t ac ión alta, la familia es 
de toda confianza, no se admiten n iños n i an íma los . 
Empadrado 42, oficinas del I r i s . 
8181 4-14 
80 alquila la casa J e s ü s Peregrino n ú m e r o 11, en 5 . , centenes, con agua, sala, saleta y cinco cuartos; 
de m á s condicione?. Rayo 38 t r a t a r á n . 
8478 4-14 
OBISPO 27 
Se alquilan cuartos para escritorio á precios muy 
mód icos . 8448 4-14 
onsulado n ú m e r o 122, entre Animas y Trocadero. 
Hay una hermosa y fresca hab i t ac ión baja decen-
tamente amueblada, con comida y toda asistencia 
si se desea, baño y sala de recibo. Casa de toda mora-
l idad. Hay otra para caballaro solo. 
8141 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos independientes de la casa Desamparados 92, 
compuestos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
agua, etc., l a l lave en la bodega del lado, informes 
J e s ú s M a r í a 53. 8457 6-14 
V E D A D O 
se alquila la casa n. 129 calle 7 esquina á 12. De alto 
y bajo, b a ñ o , j a r d i n , etc. Y los bajos de la casa P r a -
do n . 33. 8452 6-14 
T 
R E S J O V E N E S G A L L E G A S R E C I E N L L E -
gadas on el vapor f rancés , desean colocarse dos 
de crianderas las quo tienen buena y abundante l e -
che y la otra para manejadora: tienen quien las ga-
rantice y es tán sanas y robustas: i n fo rmarán L a m p a -
r i l l a 100. 8227 '1-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Manrique n ú m e r o 172, botica. 
P r e s e n t a r á su cédu la . 8245 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p r á c t i c a en el oficio, de cuatro meses de parida y 
es car iñosa con los n iños ; tiene buena y abundante 
locho para criar á leche entera y tiene personas que 
la garanticen su conducta: i m p o n d r á n Oficios n ú m e r o 
15, E l Porvenir. 8241 4-9 
C K I A N D E E A . 
Se solicita una criandera con buena y abundante 
leche, de 6 á 8 meses do parida, que tenga buenas r e -
comendaciones. San Miguel n ú m e r o 110. 
8247 4-9 
m E L E F O N O 486. A T E N C I O N . E S T A A G E N -
JL oia facilita depondientes de todas clases, criados, 
criadas, cocineros, cocineras, porteros, cocheros; así 
mismo para casas do comercio, establecimientos co-
mo para esta capital v d e m á s puntos do la Isla. P i -
dan los que loo necesiten y s e r á n servidos. Aguiar 63, 
R. Gallego. 8212 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que entienda do cochero, que tenga 
quien le abone. Angeles 15. 8246 4-9 
Buen sueMo 
Criado de mano con referencias en Manrique fren-
te al n ú m e r o 48, entre Concordia y Vir tudes. 
8218 4-9 
KJii;in . ien una casa decente para criada de mano ó 
mrfii.jiadora: tiene referencias de la casa donde ha 
estado colocada y personas que respondan por olla. 
Neptuno v Sidedíid, altos de la bodega dan r azón . 
8252 4-9 
Cervecería, Galiauo 69. 
Se B0lir,ttan trabajadores. 
8219 4-9 
(C O L O C A C I O N E S . — T e l e f o n o 590.—Esta Agen-^cia cuenta con la pro tecc ión do más de dos mu fa-
milias bien acomodadas, que p ,ra poder cumpl i r esta 
annanii l"s ped dos que teflgo, solicito con buenas 
¡ • i n r r - iiis cocineros, camareros, criados de mano, 
eoelieios, jardineros, criadas, manejadoras y cocine-
vas, ;i duienea pagan IOB mavoves sueldos con puntua-
lidad, poro éíto.'i tienen que reunir las condiciones ne-
oeSoriM para el lni<;ii deseiapeffo de su comeijdo A -
guüoute 58. eutre Obispo v O'Roil lv . Te lé fono 590. 
J . .Martínez. 8213 4-9 
A M A R G U R A 69. 
A hombres solos ó matrimonios sin n iños , se a l q u i -
la una magníf ica hab i t ac ión alta con b a l c ó n á la calle 
y parte de una salrta propia para un bufete. Es casa 
particular. B a ñ o y l lavín . 8460 4-14 
S E A L Q U I L A 
el principal de Sol n . 110, para una Sociedad, y cuar-
tos altos y b a j e . 8153 4-14 
S E A L Q U I L A 
en lo m á s cén t r i co del comercio esquina á M e r c i d e -
res, en la hermosa y amplia casa do D . Lu i s Pedroso, 
donde se hallaban instaladas las oficinas de la " I n -
tendencia M i l i t a r " , departamentos con pisos de m á r -
mol y mosá icos , muy frescos todos, con balcones á la 
calle, con capacidad para Empresas, Oficinas, C o m i -
sionistas, Bufetes etc. H a y sereno y portero. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 8490 13-J14 
Se alquila una e x p l é n d i d a hab i t ac ión alta con suelo de m á r m o l , dos balcones á la calle de Mura l l a y 
uno á la brisa. E n L a Palma, M u r a l l a esquina á 
Compostela i m p o n d r á n . C—1211 4 13 
Se alquila casa calle de F u n d i c i ó n n ú m e r o 3, frente á los pabellones de Oficiales, con agua de Vento , 
gran patio y traspatio y todas las comodidades para 
habitarla una familia, ó poner un t ren de cualquier 
clase, por ser casa bastante espaciosa: se da eu p r o -
porc ión . J n f o r m o r á n Habana n ú m e r o 210. 
• 8410 4-13 
Cjio alquila la elegante casa Neptuno 90, con cua-
l O t r o cuartos bajos y 2 altos, todos de m á r m o l y m o -
saicos, mamparas, cuarto de b a ñ o , dos inodoros m o -
dernos y propia para un matr imonio de buena pos i -
ción. T r a t a r á n Neptuno 94, de 9 á 2 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 8407 12-13 
C( o alquila la casa calle de la Perseverancia n ú m e r o 
>034, letra B .—Informan en la N o t a r í a de D . A n -
drés í l a z á n y Rivero, calle de San Ignacio n ú m . 24, 
do 1 2 á 5; y n la misma calle de San Ignac io 114, de 
7 d 11 do la m a ñ a n a . 8413 4-13 
V E D A D O . 
Se alquilan las casas ns. 46 y 48 do la L inea , entre 
B a ñ e s y P. I m p o n d r á n en Amargura 15. 
8144 10-8 
P Ü A D O , 89 
Casa en familia: habitreiones lujosamente amue-
bládaü con vista á la calle y asistencia esmerada; 
precios módicoa . &411 4-13 
on 35.—Se alquilan habitaciones altas y ba -
_a8, con suelos de mosaicos, b a ñ o y ent ra-
da á todas horas; precios mód icos . E n la misma se a l -
quila una e sp l énd ida cocina para cantinas y se da 
por muy poca cosa. 8403 10-13 
Se alquilan dos habitaciones de la casa calle A n -cha del Nor te n ú m e r o 243, esquina á B e l a s c o a í n 
una del piso principal con dos balcones y otra en la 
planta baja con reja al j a r d í n . 
8417 4-13 
Se alquila una hermosa sala para escritorio y cua-tro cuartos á cont inuac ión de ella jiint . is ó separa-
dos: también unos altos muy frescos independientes 
con cuatro habitaciones, cocina, inodoro, agua, aU. 
L u z 4. Informan San Ignacio 49. 
8237 4-9 
Cuba mí mero 16 
Se alquilan dos posesiones altas con b a l c ó n á la 
calle y un local bajo, propio para a l m a c é n ó depósi to 
de efectos. 8223 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Amistad 77, acabada de fabricar á la 
moderna y á todo gusto: la l lave e s t á en el n ú m . 81, 
donde i m p o n d r á n . 8230 4-9 
A T E N C I O N . 
Con muebles y comida si lo úesean «e alquilan dos 
buenas habitaciones bajas, b a ñ o y rec bidor, casa de 
toda respetabilidad v punto cén t r i co Consulado 122, 
entre Animas y Trocadero. 8233 4-9 
VE D A D O . Se alquila la casa calle Quinta n ú -mero 31, esquina á F , es sumamente fresca, con-
fortable con b a ñ o y todas las comodidaaes apetecir-
bles: la llave en la calle F n. 8, donde in fo rmarán así 
como t ambién en la ciudad: calle del Inquisidor 35. 
8208 4^9 
e arrienda una finca con 6 ó 7 caba l le r ías de t ierra 
'de labor y monte con á rbo les frutales y cantera de 
piedra de ronce y cal con su horno, casa de vivienda 
de m a m p o s t o r í a y tejas, situada cu lo más pintoresco 
del l i to ra l de Coj ímar , en la misma calzada, la b a ñ a 
el r io de la Lajas: de m á s imponen Soleda»1 n ú m e r o 
37, Guanabacoa. 8215 8-9 
Se alquila un piso alto con sala, comedor, cocina y cinco cuartos, todos con vista á la calle: entrada 
independiente; y uua casa de tres cuartos en Suá rez 
casi esquina á Monte . Amis tad 49, i m p o n d r á n . 
8239 4-9 
En San Ignacio 96 (altos) se alqui lan dos frescas y e sp lénd idas habitaciones con b a l c ó n á la calle, 
pisos de m á r m o l , flerecho al comedor y cocina. E n la 
misma se venden 4 lavabos, 1 escaparate de hombre 
(armario), 1 bufete y otros muebles: todo barato. 
8240 4-9 
60, B E E N A Z A , 60 . 
Habitaciones altas y bajas, con vista á la calle, con 
muebles ó sin ellos, en casa de familia, á personas de 
moralidad, precios módicos 8218 4-9 
S E A L Q U I L A 
una fresca y amplia sala para escritorio y otras ha-
bitaciones contiguas en San Ignacio 49, punto inme-
iorable por lo cén t r i co . 8236 4-9 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, la sala, el comedor y los tres pr ime-
ros cuartos, juntos ó separados, en la fresca y v e n t i -
lada casa Pepe Anton io n . 6. So toman y dan refe-
rencias. E n la misma se venden tres chivas paridas. 
8228 4-9 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó sin muebles, con limpieca, gimnasio y baños 
g rá t i s , entrada á todus horas. Compostela 111 y 113, 
entre Sol y Mura l l a , gimnasio de Romaguera. H a y 
dos con ba l cón á la calle. 8231 4-9 
Para bufete ó estudio 
se alquila en Empedrado 18, p r ó x i m o al Colegio de 
Escribanos, una magníf ica y espaciosa sala. E n la 
misma in fo rmarán . 8068 6-6 
H A B I T A C I O N E S . 
E n casa de familia decente se alquilan dos hermo-
sas habitaciones altas, con asistencia. Precio módico . 
Lampar i l l a u . 31, entre Compostela y Habana. 
7983 8-5 
Se alquila una casa quinta en el Carmlo, con j a r -dín, toda clase de frutales, con fruta de cogerse, 
y p l á t a n o s , patios para crias, gallinero, toda bien 
cercada, y en la l ínea del Urbano: Dan razón, San 
Ignacio, n ú m . 78, alto, esquina á Mura l la . 
7928 15-4 
MattcasyeslieciiíQS 
VE N D O L A S C A S A S S I G U I E N T E S : — A c o s t a , esquina, con 14 varas de frente por 35 de fondo, 
$8,500; J e s ú s M a r í a , p r ó x i m a al Colegio de Be lén , 
con 5 cuartos altos y 5 bajos, agua redimida, gana 
$85, precio $10.500; L u z con 18 varas de frente por 
35 de fondo, gana $102, precio $12.000; Consulado 
con 17 varas de frente por 15 de fondo, $10,500: in fo r -
m a r á n C h a c ó n 25 de 8 á 11. 8449 4-14 
SE V E N D E U N A C A S A E S Q U I N A , 1 2 F R F A -te 40 fondo, con establecimiento de v íveres , de a-
zotea nueva, l ibre de gravamen, 2 cuadras de Prado 
renta 5J onzas oro on 11,000 ore l ibre para cl com-
prador, sin corredor, r azón Galiano 02, entre San 
J o s é y San Rafael de 7 á 9 m a ñ a n a . 
8462 4-14 
VE N T A R E A L . SE V E N D E S I N I N T E R V E N -c ión de corredor la casa J e s ú s Peregrino n ú m e r o 
11, con agua de Vento, sala, saleta y cinco cuartos, 
reedificada, en magnífico es tadó e j $2,700 ó,en dos 
m i l setecientos libres. , M77 4-14 
I N C O R R E D O R SE V E N D E U A A B ( Í D E G A 
lOQ^e pasa de 25 á 30 pesos, de venta casi todo de 
cantina y sola en esquina; su d u e ñ o se deshace de e-
11a por asuntos de familia: t a m b i é n se vende n ü ca fé 
y dos bodegas como para principiantes: todo s iu -
competencia: in fo rmarán calle de la Salud, esquina 
á Manrique, café . i todas horas. 
, . 8475 4-14 
FAJAIS MIGAIS 
EN G A N G A . V E N D E M O S T R E S S O L A R E S en el Carmelo cal ló 17, esquina á 18, hacen 2500 
metros planos, libres de g r a v á m e n e s en 1300 con con-
tado y plazos. Aguacate 51, Alvarez y R o d r í g u e z . 
8139 4-14 
VE N D O Y C O M P R O F I N C A S R U S T I C A S Y urbanas y toda clase de establecimiento é indus-
t r ia y comercio, de todos precios; tomo y facilito en 
ga ran t í a hipotecaria, dinero en todas cantidades, sin 
m á s in t e rvenc ión que los interesados. R a z ó n , Ga l ia -
no n. 92: dirijirse á J o s é M e n é n d e z , aunque .no es té 
el anuncio. 8461 4-14 
Si ' h o S $2,800; A G U A C A T E 9,500;. L U Z ,5,000; Lamparilla4,000;Corrales2;700; Salud9,500; M a n -
rique 9.000; Villegas 14,000: Animas 4,000; Consula-
ds 15,000; Indus t r i a 4,500; San L á z a r o 4.500; P e ñ a l -
ver 2,200. Se dan en hipoteca $20,000 al 8. Maloja 146 
de 10 á 11 v de 5 en adelante. 8469 4-14 
SI N C O R R E D O R E S , — S E V E N D E U N A C A S A que hace esquina, propia para toda clase de esta-
blecimiento, hoy habita 'a por familia; punto inmejo 
rabie, hay quien dé rega l ía y mucho más alquiler, se 
puede ver por la m a ñ a n a y. por la tarde, i n f o r m a r á n 
Be lascoa ín n ü m . 27 barherla, su dueí io . 
8483 1 A l 4—3-14 
8. 
t Gran colecc ión de los m á s hermosos de aquel pa í s . 
Soberbios Clarines do la Selva, Ji lgueros de B a r r a n -
cos; Gorriones degollados (oxcelentes para cria con 
canarios); Cardenalitos pad r f s ; Chichimbacalcs, 
l u rp i a l e s ; Chinos niajcaritas; Sinsontes, excelentes 
cantadores, etc. etc, 
Se venden muv baratos y se oyen proposiciones 
por toda la partida. 40, O 'Re i l l y , 46, entre Habana 
y Aguiar . C 1192 4-9 
G r A N G A . 
Se vende una jaca acabada de llegar del campo: se 
puedo ver en el establo Bcrnaza 46. 
8251 4_9 
EN M A R I A N A O , F I N C A " L A M E R C E D I T A " se reciben caballos á piso que se c u i d a r á n con es-
mero, dándo le s maloja y buenos pastos labrados-. I n -
formarán en dicha finca v en la calle de la Amis tad 
n. 85, Sr. D . Pedro l í c h e g o y e n . 812& l()-7 
G A l s T G r A . 
Se vende muy barata, por no necesitarla su d u e ñ o , 
una pareja de caballos americanos. E n Habana n ú -
mero 198 in fo rmarán . 8030 8-5 
AT E N C I O N . — S e vende una bodega bien situada y sin competencia, por estar uno de sus d u e ñ o s 
enfermo, ó t amb ién se admite un socio; so venden 
dos faetones v una pareja de caballos criollos; A g u a -
cate 68, Telefono 590, j . Mar t í nez , 
8396 4-13 
Se vende una grah padadbna por tener que ausen-
tarse su dueño por eiiformo. Dir igirse á Lampa-
rilla 19. 
8285 5 - d - l l 5 - a - l ] 
S E V E N D E 
la espaciosa casa Figuras 93; tiene agua de Vento.— 
Su ajusto. Reina 8. 8102 4-13 
SE V E N D E N : E S Q U I N A POCOS P A S O S A L Parque Central , coue t rucc ión antigua $8500, p re -
cio fijo; casa nueva con 2 ventanas, 3 habitaciones, 
pegado á Mural la y al Parque, $5300: Angeles 7, do 
9 á l l . 8384 4-12 
Yentns de estableeimicntós. 
Un café dentro de la Habana eu $100 0, otro ext ra-
muroos $4,508. 2 bodegas barrio de Colón $6,000una, 
otra $1,800, Son baratas estas ventas, ocurran á A -
guacate 51, Alvarez y Rodr ígunz . 8357 4-12 
POR ACUERDO FllíLIáR 
se vende la cas i caJÍe del Agui la h . 133, entre S. J^s6 
y Parccloha, de í a g ü a ñ , tnampos te r ía azotea y tejas, 
en buen estado y avaluada cu nueve m i l ciento ochen-
ta y feis pesos 10 cts. oro. Las personas que deseen 
adquirirla, se servi rán presentar sus proposiciones por 
escrito en la calzada de Galiano n. 57 de (U á 8 de l.i 
m a ñ a n a , donde in formarán debidamente, 
8378 4 12 
H A B A N A U 9 . 
Se vende la antigua y muy acreditada fonda y t ren 
de cantina'! la S? R e u n i ó n . I n f o r m a r á n en la misma. 
8340 6-12 
Q E j V E N D E E N $3000 L A C I U ü A D E L A calle de 
O & i u Salvador n. 10 en el Cerro, con 18 habi tacio-
neü, 45 varas do fondo y 20 de frente, reedificada el 
año ¡lasado, libro de todo gravamen, asegurada de 
incendio y un año uago; sin in te rvenc ión de pnrsoua 
alguna: da rán razón en la calle de Suá rez n . 117. 
83^8 4-12 
PR O D Ü C T Í V O . — E N 5,500 PESOS U N A C A -sa nueva y bien situada en San L á z a r o , con 12 
habitaciones, 6 altas y 0 bajas do cada lado, con b a l -
cón, agua y azotea; produce más de $55 oro. Vista 
hace fe. I m p o n d r á n Maloja 16-1, directamente, 
8361 4 12 
PO P NO se vende P O D E R L O A T E N D E R 8 ü D U E Ñ O l el café Ihvn Tono, en elmifimo Obispo 
103 i m p o n d r á n . 8292 6-11 
¿ Ü t f V E N D E Ü Ñ A C A S A E N T R E S MIL P E " 
O s o s situada en una de las me jor.ÍS callea de esta 
ciudad, con saín, comedor corrido y cuatro cuartos, 
toda de íeja T eafti en el puiit-) m á s coaercia l do 
la Habaii*: in fo rmarán Maloja n ú m e r o 128. 
8258 4-11 
AT E N C I O N . SE V E N D E N U N A F I N C A D E n á a o a b a i l e r í á d e tierra, con casa de vivienda, 
buen poz» do ygua. á rboles frutales, etc; etc., t ibica-
da en San Aügm-l del P a d r ó n (Paula), se da muy en 
proporc ión ; i m p o n d r á n Virtudes 151, l l á b a n a . 
8299 6-11 
S E V E N D E 
E n 2,000$ una casa de alto en Guanabacoa con 11 
habitaciones de alto y bajo inmediata al paradero. 
En 5,000$ una oasa en cl Vcdadt í con agua, sala, co-
ni'-dor, j - r d l n . 5 cuartos y portal . É n 8^000 $ una 
casa ou Industr ia: en 5.000 una en Neptuno. Concor-
dia 8 7 ^ _ _ 8277 4-11 
9 ^ 0 S O E T V R E S E N E L L I T O K A L de~Ta B a h í a 
C-.'O ¡.g renden, os áu situados al l ido de los A l m a -
cenes de Hacendados, del ferrocarri l de Vil lanueva, 
del Oeste y de la fábr ica del gas, á propósi to para r e -
finería ó alma.'.ciios, por estar iindando con el ir ar. 
Cbi.cordia.87, 8276 4-11 
A N 6 A , — S e vende por La mitu't de su valor una 
DTcstancia de 11,000 varas planas, con árholcs fru -
tales: no tiene gravamen de ninguna, clase y es tá s i -
tuada en J e s ú s del Monte, barrio del Luvani'i. y t a -
sada en $1,500 oro Para verla en L u v a n ó .Sí!.}, p re -
guntando por el encargado del solar. Su dueño Cara-
panario 57, altos, 8397 4-11 
' p E N E M O S E N C A R G O D E C O M P R A S Y v e n -
f ta de casas, bien situadas dentro y fuera de in ca-
pital cualquiera que sean sus precios, COHU' de ar ren-
dar un ingenio y dos potreros do 15 á 18 caba l le r ías 
de tierra, estos ú l t imos lo mis p r ó x i m o á la capital. 
Aguacate 58. Telefono 590. J . M a r t í n e z . 
8244 4-9 
MARÍANÁO 
Se vende una casa q#¡a ta situada en el barrio de la 
L'.sa, muy espaciosa, con mucho terreno, pozo y a l -
gibe y Arbolea frutales: i m p o n d r á su dueño Cieufne-
gos 52, de 7 á 8 de la m a ñ a n a y despuéó de las 6 de 
la tarde. 8219 6-9 
E Ñ D E S E U N E S T A B L E C I M I E N T O C O N 
un millón de a r t ícu los por poco dinero en una do 
las mejores calles de la Habana: T a m b i é n so vende 
una m á q u i n a de fabricar sellos de goma con todos 
sus accesorios. Obispo n ú m e r o 67 E . 
8211 4-9 
Q I N I N T E R V E N C I O N ¡ J l C O R R E DO K S E 
Joyende una casa cíi el punto m á s alto de la calzada 
del Cerro, con portal , i-ala. saleta, seis cuartos y m u -
cho fondo, l ibre de g r a v á m e n e s y d u e ñ o mayor de 
edad; informes en Gervasio n. 149, entre Reina y 
Estrella, de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
8225 4-9 
Q E V 
kjy<> a 
V E N D E M U Y B A R A T O en la calzada de T o -
á legua y cordtelea de la Habana, al lado de la 
quinta La Glor ia , un terreno como de un cuarto de 
caba l l e r í a ó más , con buena casa do vivienda, propia 
para fábrica, establecimiento ó depós i to . I m p o n d r á n 
de 1 á 4 en la calle de Cuba 116. 820í- 4-9 
G A N G A . 
Se vende un caballo del C a n a d á , dorado, sano y sin 
resabios, maestro de t i ro solo y en pareja. B a r a t ó , 
por haberse ausentado su dueño". Puede verse en Car-
los I I I n . 14, Quinta de Toca, y para ajuste en M e r -
cad;rcs2, escritorio de Hamel . 
8035 8-5 
i 0AEEOAJ1. 
MU Y E N P R O P O R C I O N ^ N U E V O SE V E N -dc un carro de cuatro ruedas propio para lo que 
quieran aplicarlo. 25anja n ú m e r o 50, de diez á once 
tic la m a ñ a n a ó cinco de la tardo eu adelante. 
8405 8 13 
S E V E N D E 
una duquesa propia para familia, en buen estado.-
8; n Miguel IdO. 8423 4 13 
S E D S S E A V E N D E R 
una duquesa mnj1 cómoda con tres caballos dea 
cuartas: se pueden ver á to las horas C á r c e l n . 19. 
8336 4-12 
S E V E N D E 
una duquesa ó un milor.I con dos caballos y sus arreos 
se da en mucha proporción, juntos ó separados: E s -
pada núm. 2 entre Príncipe y Cantera. 
8345 4-12 
E N S A N R A F A E L 137 
se vende un Brek y un M i l o r d nuevo, con su barra 
de guardbi y lanza. Se dan muy baratos 
8270 4-11 
S E V E N D E 
una duquesa fnneesa y un carro de dos ruedas con 
sus arreos: ae puede ver á todas horas en Campana-
rio 231. 82.S7 4-11 
S E V E N D E 
i tn elegante vis-a-vis de dos fuelles, nuevo sin uso, 
propio para una y dos bestias. Amargura 54, al lado 
de la casn de baños . 8320 4-11 
AT E N C I O N . — S e vende duquesa, caballo amer i -cano, garantizando sano y precioso en estilo en 
t i ro , ropas superiores, sin in t e rvenc ión de corrodo-
res. U n t í l bu r i vnelta entera, casi nuevo, arreos 
y dos caballos para viajes de cinco leguas diarias con 
prueba. Monturas 4. U n tronco. Una pareja amer i -
cana. Colón n , 1 8231 4-9 
T p O R N O F O D E Í l A T E N D E R L O , SE V E N D E 
JL una duquesa y un milor con seis caballos y arreos: 
pueden verse de seis á nueve do la m a ñ a n a en C o n -
cordia n ú m e r o 183, esquina á I B spital. 
8103 8-7 
t i l 
PO K T E N l í R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -ño para cl campo se venden los muebles siguien-
tes: un jiu-go de Reina Ana, un escaparate de cao-
\u. un j í a l anganero do idem, una mesa do ala, un ca -
nastillero; una m á q u i n a de coser y un reloj n ú m e r o 8, 
todo en buen o s ' a d ó : pueden verse en Corrales 51, á 
todas horas. 8431 4-14 
. R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S ! 
Juegos de Luis X V á 38 y 45; varios juegos de V i c -
na y de Reina Ana; aparadores de 10 á 35; lavabos do 
12,16, 20 y 26; jarreros, mesas do e x t e n s i ó n , escapa-
rates psra libros, idem para señora y caballero, ca-
nastilleros, una l ámpara tres luces, lavabos depós i to , 
dos bufetes muy baratos, una b a ñ a d e r a , dos semicu-
pios, mesas de noche, mesas de gabinete, bastoneras, 
toalleros, sillas de coche, silbis para misil , sillas de 
servicio, un mueblaje, de barbero, una alfombra de 
estrado, .sillones de viaje, camas de hierro y bronce, 
aljhniaa carpetas y otros muebles. Compostela 121, 
entre JCMÍS Mar ía y Merced, m u e b l e r í a de Maniu-l 
Suái ez. Se pintan y doran coisiaa, se. enregilla y se 
hace toda clase de Composición de muebles. 
8470 4-14 
P I A N I N O . 
Se vende uno que m i n e tres ei udiciones iumejo-
rables, excelente estado, muy buenas voces y sin co-
me jéa , dos grandes fiambreras de cedro y un refrije -
rado i propio tiara café ó fonda, se dan muy baratos 
San Miguel 62 . . 8482 4-14 
{ ¡ r m juego do sala 
d caoba $10, ';e palisandro magnífico 60, aparadores 
á 6 y 20. mesas á 17. tinajeros á 7 y 15, es aparates de 
lunas á l 2 5 , peinadores " á 3 i y 40, lavabos do depós i -
tos elegantes 3(1, 40 y 50, canastilleros 17, 25 v 75, do 
nogales finos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, camas 
las más moiiernas con vistas de la Expos i c ión de 
Chicago, los mejores escritorios de señora y caballe-
ro, bronce y objetos de arte, visiten esta c sa que no 
reparan en precios. Relojes y prendas de oro y b r i -
llantes id peso garantizado. L a Est. e i lade Oro, C o m -
postela 46, Panto y F e r n á n d e z . Compramos prendas 
de oro v brillantes v pagamos á conciencia. 
82^6 4-11A 4-11D 
SE V E N D E N . — P o r ausentarse su dueña , los mue-^ bles del entresuelo, San Ignacio esq. á O 'Re i l l y . 
Son casi todos del Norte y entre ellos hay un esca-
parate de B u h l . Pueden verse de 11 á 5 de la tarde. 
8392 4-13 
S E REÍ* A L A 
en $8-50 siete sillones de mimbre y una mesa de cen-
t ro , todo en perfecto estado. San L á z a r o n ú m e -
ro 239. 8390 4-13 
SE T R A S P A S A U N L O C A L E N U N O D E L O S puntes más p ingües de la Habana para cualquiera 
industria ó comercio, y se desea hablar con los s e ñ o -
res que hicieron proposiciones por él. D e p ó s i t o de c i -
garros y tabacos L a Honrailez, Obispo 15 F , frente 
al Palacio, t r a l o r á n , 8213 4-9 
OJO. 
Por no poder atenderla so vende con ó sin existen-
cias una pe le t e r í a , local y punto propio para cua l -
quier giro y por poco d i m r o . T a m b i é n so venden t i -
nos armatostes con sus vidrieras todos nuevos y de 
ganga. I n f o r m a r á n O 'Rei l ly 69, Habana. 
8170 10-8 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N S O C I O , P O R tener que ausentarse su d u e ñ o y no poderla aten-
der, una bodesasituada en uno de los mejores sitios 
del pueblo de Regla. I n f o r m a r á n calzada Vieja de 
Guanabacoa n. 49. 8110 10-7 
S E V E N D E 
nna casa en la calle de L u z . Informan en Aguiar 
n ú m e r o 61. 
8088 
do doce á cuatro do la tarde. 
8-6 
V E D A D O 
Se vende la gran casa calle de los B a ñ o s n. 11, sin 
i n t e r v e n c i ó n no corredor. Se puede ver do ocho á 
diez de la m a ñ a n a . M a r q u é s Gonzá lez 51, i n f o r m á -
r á n . 8070 8-6 
S E V E N D E 
el tal ler de lavado de Aguacate 86, por tener que au-
sentarse su d u e ñ o . 8065 8- 6 
ílimm. 
S E V E N D E 
una cabra joven de raza inmejorable para cria: pue-
de verse á todas horas en L u z a. 7, Habana. 
8437 4-14 
B O N I T O R B G A L . O 
para un n i ñ o . — E n el establecimiento de veterinaria 
del Sr. L a r r i ó n , Barcelona 13, se halla de venta un 
precioso caballito de marcha y gualtrapeo y 5 cuartas 
y media. 8459 4-14 
$500 A 100 G A N A R A 
si logran presentar parejitas C h i b u a p e ñ o s y Blackand 
Tan, tan chicos y finos cual la c r ía Virtudes 40, don-
de se d a t á n baratitos, por haber muchos y reducido 
local; hay colores preciosos que sat is farán el capricho 
más raro. l loras de 8 á 12, Vir tudes 40, altos. 
8486 4-14 
VE D A D O . — S e venden por no poderlos atender 6 parejas de periquitos de Austra l ia , criadores y 
muy bien plumados con sus correspondientes nidos; 
vanas parejas de canarias, con sus cr ías p e q u e ñ a s , 9 
canarios, á $2. Calle 5 Í n? 69, esquina á la de A . 
8419 4-13 
S E V E N D E 
por tener que ausentarse de la Habana, un magníf ico 
ru i s eño r ' un excelente sinsonte y varios pares de pa -
lomas mensajeras de lo mejor que se conoce, garan-
tizada su pureza de raza y ser las que mejor resul ta-
do han dadoí se pueden ver á todas horas en la calle 
de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 86. 
8339 4-12 
SE V E N D E N P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O dos magníficos caballos criollos de siets cuartas, de 
monta; uno moro azul jaca y maestro de t i ro y otro 
retinto dorado, los dos de preciosa estampa y m u y 
nobles. San Nico lás 71, de 6 á 11 y do 4 á 6. 
8302 15-11 
P A J A R O S . 
E n la calle de Cuba 147, se vende una co lecc ión do 
pá ja ros compuesto de rn i s eño re s , calandrias, sinson-
tes, clarines de la selva, o r o p é n d o l a s , cardenales, a-
zulejos chinos, mariposas, chuleves, chinchimbaca-
les, etc. 8291 4 11 
S E V E N D E 
una magníf ica burra con su cria, m u y sana y abun-
dante en leche. San Migue l n ú m e r o 184. 
8314 S - l l 
En el acreditado establecimiento de lujo E L C A -
Ñ O N A Z O ba i l a r án las personas de buon g u s t ó l a s 
novedades siguientes: 
P a r a s a l ó n . 
U n hermoeo y elegante juego de si l ler ía filetes do-
rados y tapizado con genero superior, 7 espejos con 
jardinera de 4. 5 y 6 varas a l tura por 1, l i y 2 varas 
de ancho y sus l á m p a r a s de metal . 
Para gabinete. 
.luego nogal f rancés , de re j i l l a y otros de ú l t i m a 
novedad, tapizados con su otomana, d iván vis-a-vis 
y dos en t r edós con aplicaciones de bronce. 
Comedor. 
U n juego do lo m á s regio que ha venido de Paris y 
otros m á s sencillos. 
Cuarto rtortnitorio. 
Hay juego completo cu nogal plumeado; ot ro igual 
ea palisandro, otro cou filetes dorados y otros va -
rios muebles sueltos do capricho. 
E n dicho establedmieiito 
se hacen cargo de la c o n s t r u c c i ó n de toda clase de 
muebles linos y t ap ice r í a . 
T a m b i é n se admiten pedidos para recibirlos de la 
fábr ica sucursal que tiene en Barcelona: los precios 
son módicos en re l ac ión á su buen trabajo, lo cual 
p o d r á comprender el que sabe dist inguir lo bueno de 
lo malo y se c o n v e n o e r á n de que EL C A Ñ O N A Z O 
no es carero. 
So suplica que visiten el establecimiento, que la 
entrada es l ibre. 
8123 
Tidriera metálica 
de vidrios cóncavos de 2 varas de largo, barata, ü n 
hermoso espejo de l ima veneciana. M á q u i n a s de coser 
nuevas á nagarlas con $ 1 cada semano. Galiano 106. 
8347 4-12 
CO M P O S T E L A 57.—Se l iquidan de verdad moe-blcs á como quieran ofrecer. Prendas de oro y 
brillantes al peso. Se vende á los colegas y al p ú b l i -
co en general y se admiten proposiciones por el todo. 
Vista hace fé. 8253 8-11 
¡Una preciosa mesa de billar! 
Se vende, acabada de construir por no caber en e l 
local para donde fué hecha; es tá sin estrenar y so da 
muy barata. Amis tad 136, casa do B a ñ a s . 
8273 4-11 
UN J U E G O D E S A L A L U I S X V $40; un esca-parate $15, un jar rero $8, tocadores muy buenos 
á $10, camas á $10, sillones de V i c n a costura $6 par, 
sofás de i d . $6, sillones caoba $3 par, u n bufete bue-
no $12, aparadores 3 m á r m o l e s $10. Sol n . 84. 
8236 4-9 
S E V E N D E 
un juego de Reina A n a y otros varios muebles. Je -
sús del Monte 109. 8206 4-9 
un pianiuo de 
Puede verse en Escobar 156. 
S E V E N D E 




ABANAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , AOTiiar 4 9 -
C 1138 1 J 
B I B L I O T E C A S . 
Se realizan muy elegantes y muy baratas, t a m b i é n 
hay roperos para hombres y 6 bonitos bancos para 
colegio Sol n . 60. 8167 6-8 
M U E B L E S . 
S e d á n ba ra t í s imos 9 espejos nuevos para sa lón , 6 
tocadores de marmol nuevos de b r b e r í a , una pi la de 
marmol con 3 lavabos y seis sillones de b a r b e r í a nue -
vos. I n f o r m a r á n á tocias horas San Nico lás 100. 
8027 10-5 
P I A N I N O P L E T E L . 
Se vende uno magníf ico en la calzada del M o n t e 
n , 347, Puente de Cnavez, du l ce r í a L a Tomasita. 
8016 10-5 
ra mmmi 
Se venden rauj 
S E V E N D E 
magníf ico desgranador do maiz, de medio uso, 
istema americano, puede verse y tratarse, San J o -
8391 
c ión Ct s e r p e n í i n e s dé ce-
pulgadas d i á m e t r o , pe.ilp-
sé 34. -13 
an molino con 
Habana 198 i n f o r m a r á n 
S E V E N D E 
su bomba en m u v buen estado. 
¿375 8 12 
En 
Para los liacendados 
. So vendo una m á q u i n a do moler c a ñ a de l í o s s , v e r -
t ica l , montado el b a l a n c í n sobre columnas pulidas. 
Es propia para moler ó remoler por ser m u y reforza-
da. Tiene 14 pulgadas do c i l indro por 4 í p iés de g o l -
pe. Trapiche de 5 p iés por 27 pulgadas diaametro. 
Catalina de 17 p iés por 10 pulgadas de cara; tiene un 
juego de coronas nuevas y la v i rgen del lado de las 
coronas muy reforzada. E s t á cerca del fe r rocar r i l y 
de puerto de mar. Es m u y bonita . Tres calderas de 
acero mult i tubulares que han trabajado una zafra so-
lamente; tienen 7 p iés d i á m e t r o por 18 p i é s de largo; 
fueron construidas por encargo; t ienen todos sus ac-
cesorios completos, e s t á n en un paradero; tan to Jas 
m á q u i n a s como las calderas so dan m u y baratas. U n 
tacho horizontal de M e r i k y Son, de Ei ladel t ia , con 
sus tubos de cobro. Hornos para quemar bagazo 
v e r o blindados de acero cou ladr i l los refractarios 
especiales, uí se agrietan n i necesitan reparaciones. 
Sus buenos resultados se conocieron en l a pasada za-
fra en dos centrales. So vendo una d e s m e u u z a á o r a 
de c a ñ a L a Nacional con su m á q u i n a , m u y barata. 
I n f o r m a r á n de t o d n í í \ >r i n i '(l?, 
8203 1&-9J1 
Son los motores m á s baratos para o'ctraoi el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier a l tura . D e venta 
por A m a t y C?, Comerciantes é importadores de t o -
da clase de maquinaria y efectos para la agr icul tura . 
Teniente Rey n ú m e r o 21 . Apar tado 346. T e l é f o n o 
245. Habana. C 1140 a l t - 1 J l 
Ii H L T R O S D E P R E S I O N C H A M H E R L A N S1S-: tema Pasteur. T a m b i é n los hay do c a r b ó n y p i e -
dra de refino. Mesitas circulares para los mismos. 
D e p ó s i t o , J o s é Cañ izo , A l m a c é n de loza., Sol esquina, 
á San Ignacio. 8139 1 5 - 7 j ! 
í hrc de 14 p i é s 1 
dos á los Estados-Unidos, con todos sus acoe«<)rM(i 
Pueden ve.fsc en los Almacenes de D e p ó s i t o d--. i» 
Habana ó iuforraar 'm de su ajuste los Sres. Cajigal y 
B u ñ u e l , Oficios 18, ferreterfo. 
C 1088 - -24,11 
Fábrica de dulces L A COLOMBINA 
San Bafael mí mero 01 
detalla Acaba do rec ic i r u n Tiquís imo nielado que 
en garrafones y botellas á precios m ó d i c o s . 
H a y de venta frutas de l pala «u a lmibar en latas. 
P ron to lo h a b r á en pomos. 
8145 10-7 
[fiElAli 
Miraguaco de Puerto-Kico 
So vendo una par t ida , clase superior . Obispo 37, 
t a b a q u e r í a , 8474 4-14 
Otto D . D t ó o p M 
Maí ju inar ia para ingenios, carr i lera , a lumbrado 
e léc t r i co . Teu icnfe -Rey n ú m e r o 4. 
O 966 78-6Jn 
Se vende «na casa de calderas 
completa. 
con todos sus accesorios de batey, capaz para t r aba -
j a r 30 000 arrobas de c a ñ a diarias cu 20 horas, ó 1,500 
arrobas por hora, con 70 por ciento do e x t r a c c i ó n . 
Cuenta con calderas de dos tluses, doblo mol ida , de -
fecación, cachaceras, aparato de e v a p o r a c i ó n , ( vac ío 
seco) tacho de punto , (vacio h ú m e d o , m á q u i n a v e r t i -
cal) t u b e r í a completa de vapor, guarapo, meladura , 
etc, t a n q u e r í a de guarapo crudo y defecado, m e l a d u -
ras y mieles, cen t r í fugas , carritos para a z ú c a r de 1 ^ 
y gavetas para el de segunda, enfriadero, p la taforma 
para carros y carretas, bombas de a l i m e n t a c i ó n de a-
gua de los pozos, carri lera de batey, carros de se rv i -
cio etc. E l edificio de madera dura del p a í s , con t e -
jas, tiene capacidad ampl ia para recibir el doble de 
maquinaria existente. Este ingenio tiene chucho á u n a 
de las principales v ías f é r r eas , lo que fac i l i t a r í a e l 
transporte do esa casa de calderas á cualquier pun to 
de la Isla, pudiendo llevarse f á c i l m e n t e á puerto y 
embarcarse para la costa ó cualquier isla vecina. 
C o n v e n d r í a á un ingenio en fomento ó colonia i m p o r -
tante que quiera moler su c a ñ a en la p r ó x i m a zafra. 
E n cinco meses p o d r í a arrancarse é instalarse en 
donde se desee. Se d a r í a todo en $65,000 contado y 
niazos garantizados. Para m á s informes dir igirse al 
ingeniero Descamps, Teniente-Roy 4, altos ó por 
correo. Apartado 595, Habana. 
8074 a l t 4-7 
Máquina do moier. 
So vende una horizontal do W e s k Po iu , en el mejor 
estado, con sus dos conductores. T iene cinco y medio 
pies trapiche y las mazas t re in ta pulgadas d i á m e t r o . 
Los guijos de diez pulgadas, y el c i l indro de doce. L a 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco de 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones para l a 
oatalma^ de repuesto.—La linca on que se encuentra 
tiene chucho hasta el b a t e y . — T a m b i é n se vedden dos 
calderas de dos fluses, de cinco y medio pies d i á m e -
tro, una de ellas casi n u e v a . — I n f o r m a r á de precio y 
condiciones L>. Carlos V i l l a , en C á r d e n a s , calle Real 
esqqina á Cossio. 8061 26-6 J l 
m m m 
L a s V E R D A D E I L & S A G U A S d e 
S o n los rv i an l i a l c s ctel E s t a r l o F r a n c é s 
Adrainistracion : 8, BOtíLEVARD S I0NTBIAH7BE, PAni3 
C E L E S T I H S , Bal de Piedra, Eniarmedadcs da la Vejiga. 
6RAN&E-6RILII:,Enfermedades deiffisadejiidAparatokíllar 
H0PITAL, E n í e r m o d a d e s del E s t ó m a g o . 
hftUTER¡VEr Afecciones del Estómago y del ¿paralo armario. 
ias tolas cuyo* toma y embotellamiento estén yiÉllados por un Reorestintanín del Estado. 
Depósitos en la Habana: J o s é Harra; Lobé y Torralbae, —' 
En Matanzas: Mathlas Hermanos; Artia y Zanett i 
j en Un pimcipalcB Farmacim y ürojfuerias. 
¡rrítacíoíid* Pectio 
T o s 
J B J s p u t e s 
I n s o n m i a s 
J S T o h r a l g - i a s 
D o l o r e s 
P a r i s - 2 8 , r u a B e r g é r e . 
Be un aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfumo encantador es siem-
pre fresco y dulce y no cansa nunca. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior á las demás marcas, por la fineza 
de su aroma, su fuerza y sus cal idades suma-
mente refrescantes. La marca de ATKIKSON 
es la mejor. 
Be hallan eu todas partes. 
J . <Sb E . JSLTXXUrSOUT, 
2 4 , O í d B o n d S t r ee t , Londres, 
AVISO! Verdaderas solamente con cl rótulo 
azul y amaul' « escudo y la marca 
do fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
I V I I A - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A 
F I E B R E D E L O S P A I S E S C Á L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A 
ñ m c C í O N E S D E L C O R A Z O N - T I S I S Á S U P R I N C I P I O 
s e c u . r a . n . r a d - i o a l m e n t e c o i x 
A T O de H H B H U B 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e - J S e g u l a r i & a d o r de l a C i r c u l a c i ó n 
de l a santfre - A t i t i ú i a r r é t i c o - J E s t i m t t l a n t e p o d e r o s o » 
índispónsable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O contra las F i ebres 
y las DlÉUNNHUI de los países cálidos. 
el m a s poderoso 
D I G E S T I V O c o n o c i d o 
DEPÓSITO G E N E R A L : I H O N A V O N , F" d e l a c l a s e , en LYQH (Francia). 
D e p ó s i t o s e n l a Habana : JTOSfi S j a . a K , i i 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
M J S D I C A . C I O J S r T O N I C A . 
I D 
C o n . i o c l - u . r o d . e H i e r r o i n a l t e r a b l e 
Exíjase la firma y el sello 
de garant ía . 40, rué Bonaparte, 
Aprobado par ía Academia do Medicina ele P a r í s ^ 
El más activo y cl más económico de los tónico;; contra i l a s m l a , Clorosis, 
S o b r e s t á de la s a / i ^ e . 
Ixigir el V E R D A B E H O HIERRO Q U E V E N M C , 14 , 1\ . des B e a u x - A r t s , P A R I S 
(BRONIHIDRATO de QUININA PURO). 
El único bromhidrato de quinina 
aprobado par la Academia de 
Medicina de Paris, con I ra Calen-
turas, Influenza, F iebre ama-
ri l la , Neuralgias, Jaquecas, 
Gota. Reumatismos. 




activo, mas agradable y 
i r r i tan Le que las d e m á s 
preparaciones dé bismuto, contra 
Diarrea , Disenter ia , Coler ina , 
Gastra lg ias , V ó m i t o s . 
Exigir ol nombr.í IMIltlE, 1 4 , Rué des Beaux-Ar t s , PARIS 
f W V V W V W W W DESCONFÍESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
JF^rfumes S u a v e s y Concentrados 
S U R T I D O S E N T O D O S O L O R E S 
inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado 
1 1L , I E ^ I Í X C Í G c i ó l e í IVJT o . d . o 1 o i r a t a , X ^ a n r i e i 
S E H A L L A KN T O D A S L A S C A S A S DK C O N F I A N Z A 
•«"xwwin'j-vrnvy.: miJi ifr : . 
S E V E N D E N 
preciosos gatitos blancos, l eg í t imos de Angora . Sa-
lud 53, S22!l 4-9 
Heal izac ión completa 
de muebles á precios b a r a t í s i m o s , por tener que de-
socupar el local <le Reina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 J n 
D E L Se disipan en algunos mi- K s 
ñutos con el empleode las r E H W I O TREfílENTIfü 
Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instantáneo. Cada 
frasco encierra 30 Perlas, lo que permite la curación do una neurálgia ó 
una jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia 
de Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar do las imita-
ciones, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma C l e r i a i i . 
En París, Casa L . FHERH - A. CHAMPIGNY y G'% Sucre% 19, ruó Jacob.* 
e v o 
P E R F U M I S T A A R T I C U L O S D E I ^ O O A E S P E G I A L l f t E N T é B E C O I H E N D A D O S 
A t r n a <1« C o l o n i a I m p e r i a l b l a n c a , A m b a r a d a , A L n l x c l a d a para el p a ñ u e l o , A g - u a d e C o l o n i a K U 3 A para e l t ocado i , S a p o c e t t J a b ó n de tocador c o n esperma de ballena. — Crema M p o t í M tJ^brosIal 
c r s í i m ) para la barba. — Crema de r r e n a s y crema de P e p i n o s para dar f rescura y suavidad a l cu t i s . — S U i b o i d o , cr is ta l izado y l l u l d ó , para dar b r l l l a u t é z a los cabel los y á la ba rba . — A g u a ^ ^ " • n 8 * * ^Jg£í 
z . u s t r á i para lavar la cabeza, - Agua de C h i p r e y Agua de C e a r a t para e l tocador. - A l c o h ó l a l o de C o c h l e a r i a y de B e r r o » para la boca. — Pertumea paradlos pañuelos : J E e l l o t r o p » Dieaoo, « m p e r m i 
P A R I S 
